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DEL
:REA"LES~DECRETOS
En nombre de' Mi Augusto Hijo el Rey Don. Álfon-
so XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la' dimisión que, fundado en su
W~d~Lq~.~~d;;:~~;~ p~esep~A<},e! Te;uien~_ gen~~
lal Don Antonio Dabán y Ramirez de Arellano,
de los cargos de Capitán ge~eral de Castilla la Nueva y
~urayOoman@ni¡e'en Jefe del primer Cuerpo de
'. tt)éroito, quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y
l~tad con: qué l~s ha g.~sempeñ~d;' '. . .'. '.... .







f: ..".:!~.' ;,;:. n~ttj: .,¿", ."' ,¿, ..... ; •.•. ;; l,~" .{ ~J?"""~ ,l.... r~..:::, "••
. En nombre de MLI\.Ugusto Hijo el Rey Don Alfon-
'SQ'XlII, ..:ji como Reina .Régente del Reino,
" VengófJ-eu" nl11rlbr§.r fCapitán- g~feral;de. :Castill~ la,
Nueva Y,:IDx:~"emadura, Comandante en Jefe del prImer
CU~rpo dé efércit0l".ak~e~i.e~te g~~~r~l pq~ J()~~ ~hin­
chilla y Diez de Oñate, que actualmente desempeña
los cargos de Oapitán general de-Sevilla yGranada y 00-
lb.andante ep.Jefe del segundo Cuerpo de ejércftó.












co~sidere concedida dentro de su actual empleo, en el que
t~~ne antigüedad de 3 de julio de 1896. como consta en 1&
~!W4e enero de 1897 (D. O. núm. 15), y también la de
~~. ~'" pensionada la cruz igual á la citada que obtuvo el
iQ.~~ad.o por las operaciones practioadas· dnrante el mes
~tl:!b,~i ~~ año último, por real ordan de 4 da octubre del
~Jj¡,'o~Q. O, núm. 228).
'. ':P$·i!l~l :prden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
~eQto~ con~~~~nt~. Dius suarde á V. ~. mu~h~!,t\~
~~ia ~ de JunIo de1898.'
" MIGUEL Co~~
~eñ.orGeneral en Jefe del ejército dQ la isla de Cuba.
o •• ~. , _.. -.... . - ..,. ....- .-....... ~-
COREEA
.I~
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: ~ yist!\ de)a l!),ª~..tUlia q~e Cqrs4..Y.. ll;. a
~l~\~¡~~iiij¡Jt~i~o:~~~J a~~~¿~~J}:! e~' :~: .
p~ica de mejorPl2'if~~~~~~ap~{~t:~ ~~~~icios en la cam-
pafia de esas islas, el Rey (g,. v.. g.), y en ~u nombre la
]leina ~~~eQ~~ 4~1 {leillql del ~c~~F1~ ~on: lQ infQrI!l~o por
',~ que er~Generálen Jefe de ese ejército, cuando los que cita
tuvieron lugar, ha tenl<lQ" bil:ln ClonQederle como mejora de
~ec~¡n~~1}~'t~~ ~r~~ ?-~ p'!:~~er~ ~!~, ~~l ~éri~o ~~~~~~ con
drltIntlvq rOJo, p~nslOA'd,s, en v~z de Igual crJ,lz, sin p'~n!ion.
qti'fobtuyo ~~~4~ r~~roi~~~"d,{~º de."" ~~:ptié~~l:e ilé':i~{n
(n~ O. núm;21.6)·; por'sn óomporlániíer,ité.lén Iá t'oinarae San
~i~ñQiscó ~~Ma~~~ón 'el ~ y"ratt a'Qrlraa dicho aifO•." '.- '
t.' ':pe ~~~(or4:n 1~ c1~go 'á V. m. ·p~rl.\ '~u'ópnoci~~~nto y
efectos cQ~aigurenfes. .nips guarde' l\ '\T: E;' .niüchos ·afios.
lta'drid $de'inriio' <le 1.898. .<.. e '- ,;, ! • , , ; ••
-'.. ,.." .... ' ~; '\'OIBUA
j.~ •




Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que cursó V. E. á
~e Ministerio en 15 de abril próximo pasado, promovida
por el sargento de Infantería Jasé Itasida Fernández, en Sq.,
plica de mejora de rel;lompens8 por servicios prestados en l~
campafia de esas islas, el Rey (q. D. g.), Yen sl1no.mbre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien concedarle~ oomo
mejora de recompensa, la cruz de plata del Mérito MiÜiM
con distintivo rojo y la pensión mensual de 25 pesetas, vit~­
licia, ~l} vez de la ~is~ª cr~z COll ~ p~~ón de 1~Q.O p,e~et~s
que ob~uvo según r~al orden de 1: de ma~o último (p. Q. nú
mero (1)"por su co:mportamienio en el combate de Caroau-
fUI el 17 y 18 de noviembre de 1897.' '. ' , .
b Be real' orden' 16 di~o á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 d~ junio de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as.
ceniOS correspondiente ~l mes sctllal, la Reina Regente del
~,ei~~, en n~mbr~d~ ~~ 4ugustQ~ij()elR.ey'(q. D. g.', se ha
servido conceder el empleo superior inmediato al primer
tenithite-derrlgeníeros';'éon destiñoen él ej~rcito "tté 1mfia,
D. Sebastián Carrera. y Porla Jel cual esti declarado apto
para el aseenso"y~!iel ínéij'antiguo'éií s'u"em'pleo', débiendo
dilfrutaren el qj.1~s8'le confiere deTa eÚlctivldáa de]3 de
mayo'próxlmopssado y aSignárseledestino en'lifPenmsula:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa. su~rde 1\ V. m. m!1qlloil afios. Ma·
drid 8 de junio dé 1898. ! ! ' ! ...
MIGUJIL CORREA
S~~~! ~a~i.~~~ ~~~!r~! ~! ~ i.~ ~~. ~~~~.
Sefior Ordenad~J: ~~ ~~gg~ d~ q~~l~a. - .,
. ,:M!!"! ..'"
SICOIÓN DI CUEilOS DE S!iVIOrOS 1$:PECui..
... ~" - ... _ ......... '." '<f.o.- "_ .... ;.... .~' .. 4 ..... ~ ... _;;, -"" • .; ~ ~•.
~f30~§p~
~(ltno. &J:.; ~Il 'Yi~" de la prQPuesta reg.lamentaria de
~ ...~ . . a~c'!n.:~R~ Q9!~.,~~g~i!i~mP,!'J! W..Y.Mt~ª~, q\W, y. ~. c~ ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E. á elte Ministerio con fec,~l! ~ q~~ ~~~~, ~~.§e.w,~~$sW
este Mihililoorio en 23 de marzo último, promovida por el pri. ~~~~?~ ?nB~!!~!il ~e ~~n,~~~~ ªHq,e,!~Jl.~ (g,. D~ ~.~! es
:mer teniente de Oaballería D. Lllciano P.aa T.ejada, en súpli- ha servJdo conceder el empleo superior inme<U~to{ll f!~g~'
ca de que se le conceda teJlOWl!§!)88 por ~aber flsistido á do teniente de ese instituto D. AloDso García'RoJa~,qúe-elltá
las operaciones de campaiía que se llevaron á cabo en Fiiipi- declaradO ápt'o -para el aScenso y es el más antiguo en la es-
nas los días Lo 815 de ~~ero de 1897, el Rey:(q. D. g.), yen cala de su clase; debiendo disfrp.t.ar en el que se la con·
n nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo (jon lo fiera, de la efectividad de 31 de may.o últÍ.mo: Es "ál propio
info!'madc por e¡'~ntonces General en Jefe del ejérl\lito de, tiempo la voluntad da S. M., que el segundo teniente del
áqueUI,l! il!llal!l,~ se ha servid,o desestimar la petición de' re· 'arma de Oaballería, que sirve en el distrito de Cuba, D. .An-
i1Ó'mpénsa d~l'récurrent9J por ca;recer 4f! deJ.:echo ti. lo qUÉisoo gusto Sabán Qdntero, ingrese en el instituto con la ftntigüe-
lIcita. ., "";' dad de: Bata ~c~. -.' ,"
'. De real orden lo digo .. V. E. para 8U conocimiento y. De real ord~f\ ~A (ijgll. t\ y. ~, Pata lU1 QQQQ(l~to. 1-
4emb'e1Ec:tó's~'''bi'Ós":matue á V..E. mñahos afios. ,á- ~,~~c~p'~ ~,2~~~el¡lj~~. P~A(! ¡~~. ¡. li J}11:Jc.:b:~ afios.4tiéf\s a. jÚnio d¡;-ll9~:{ " ", ", ' .v·. '.4" '.~. M$d, '<l8 M' . d 18!lS o•
."., ...... t _, ;; ..... Oolm:ú.- ".'h.~~.~ 'o, :t1:lffi.? d~'~';~'·. ," . 9D~~
~ífi~ 2&~~~~~ §~,~er~l ~~ ~'l~§~~! ~a.v;~.~~~ ~ va~~;li{\4~~~ ~~~~~'. J?~r~BioX~~~~~t.1A~'tl~ ~'tar&~ ~!~;'" ," ',' o '~
~~. ~o~e,~~R!~~e~ ~~1.1!1f1.~ M:.~! i~1~:'4t,g,\J~' '~D4J,)t
, kc»1o. SI.: !lo~ de lo expuesta por V. E,. á este quin~tH~i!P,~'lfY, P!1~8aOOr~e 1>a.SBS ª~ ~qt;r.f.!·"' "
tli'n&1.teda en. s.n Qotp.u.nicación de 12 de abril ptóx:lwo pa!!.~ ,""':':ll~~~ 4te~! . ...::-.
do, el Bey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del SECCION DE A'OHINISTBAOióN UiLI'rAB' '
~ino, ha tenido t\: bien. aprobar la conceaión hlilcha. por
lo !1. á :fAv.ln: del capitán ,de Infantetia D. P.alloual G.aroía LIOB:NOIAS
Pormos de ~e la crul de primera clase del MériQo Militar Excmo. Sr.: En vista del escrito que ':!. E. diri~ióá este
con distitltiYQ rojo que como primer teniente se le otorgó Ministerio en 14 de febrero próximo pasado, dando cuenta da
por la a~H~~ ~~ ~~~j~t~~ ~~ ~~ d,e ~g?~~o. 1e ~~~~, ,,~~~ ha~er concedido cuatro meae~ de ~~~encia para ia Penínl!lIl1l& .1
real orden de 30 de enero ..al~U1ente (D. O. núm. 24), /3e A capItán de Infanteria D. 6.nterO"lfonzález L~qQiñano, en razón
" .
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, lUU1",_ ~ ..... J.OQ.~
."""-. :..
.~Eq~ ~~~IQU. t ~~~~ J?~~:"10.,
PENSIONES·
.ge~Y-+
Señor Capitán general de Caatüll la 'llueva y Extr4iÍÍladura.
Sefíor Presidente del CODsejo Supremo de Gllel'1'a y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Snpx:emo de Guerra y Marin~ en 26 de mayo últiIxlO, ha
tenido á bien conceder an.a María Bernardo López, en con-
cepto de viuda del mozo de estra.dos, segundo de aquel alto
Cuerpo, O. MeUtón Castafieda Medina, la pensión anual da
450 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon·
tepio M;ilitar, ~arifd inserta el;!. el folio 120, d~l ~~t\m~, ~on
arreglo al empleo dis'ruta'do·por. e19auaante; la cpal pébsión·
se ~bonará á fla lliterésalla,iniElIiiraspermanezoa lid· dicho
estádo, por la Pag'aduriá dé'laJiuita de 'clases Pa¡;¡(vaa, des:
de· ~l ~1 'de abril proxlmo ¡)IiBago, 'aigmenté'día ai del óbIto
del causante'.····· ," .. .. '. ,' ....• '-" ': "', .'·0... , •..' ..•
, De re~l ~r~I~? 1~ d,i~~ ~ y., E. _p~, ~,l1 c~~~!wie,I!'~OYr'de.~áS ~fe~to.sl· .f.l:i~s ~~r~~. Ay:~. ':!1u..cll~ ~fi~.~a:'
dllll 8 de jui:uo de 1898.-'·~ ,.. ., "'--., . .,. ..
•... !. ..... . -.. ' .
Éxcmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente 4el Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Gaerra y Marina en 31 de mayo último, ha
t~~ido á bien co.nc~~e!,; f~~:m4~ C~~llf;fCr~§10'~ ~9n·
c~ft.p ª'~ v)~~.", d,~\ ~~r~~~,t~ .~". ~~~. 4~. ~!(q'o~~~ '~i '9.~B~~.~~~l~~~.t~t;~;1~x:(ó~t:'·:~~~·li;~'~~~~~~,~~l\t¡l\~.·
5~1'líO_ ~~~~,t~~,. tt~~ \~ 9.o!re!.P9,q\l~ \l.9.:Q ~~r.~l? +.. ~f~;~~"
núr,tle.ro 2 d~ Ja, l~y <le t:l, d~ Ju,tio ª\'l, 1~6Ó;, l,~ Q\l,~ ~9."'S~?N- ~
ab~~&\,~ ~ l~ l~t~~~",ªd., po.r ~~ P~g~qu.til\ «W. lª Jqp~ d~Cl~Be Pa~v~,.~~,~~o. ~\ l~ ~t ,~o~t9, d,~ ~&Q6. ~i~ui~~~ ~~ .
aldt;le,1 óblt9 d.;,I Q,lM~~t~, ~ ~~t~r~ ~o~v~ ~':l. Mt~~~ ~..
ta O. . .
De, r.~ ?!~'l¡1l~ l\l~9: á. V. -E. ~~~~ ~\1 c.~~~,9i.~~~~\o. y
oeo--
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na ~~~~%~H~~Q9"M<?og~~~ld~d con 10 ~XP~~S~t;,-pQr el
COIl8"ej~~upremode ?,uerra y,M~rina ~D: ~6 ~8 ~~yo.próxi.
mó'pasadll, ha tenldo á'fiien éoneeuer a D.& Leocadiá-Garll:oD.
Kieva, de estado viuda, la pensión anual de 821'25 pesetas,
a\ que tiene derecho con au!glci á la ley de 15 de jnlio de 1896
como madre del primer teniente de Infantería D. Mariano
Cortés Gari6ri; la'cií8rpeñ~iói:t;; ~6oñ8~á~1,ª-i!l~~re.silda"~n'
la Deléga:c1óíi deHa-ciérid'ade1aprovrocia'cie Santander.des-
dllLó as ·aie>~ió' d~ \8~6~- fé;hil. ~e s,Ún~ta.qo(ald~te~ín c~n~
serve SU;~Qt#a!eli~ado,Q8sando ettftí~mo ªJa, 'pie~J'a'l~quidá-
.. c~ó;.l?- ~~ el pereibo·de ~as·-410~peBe~aiañnal~s q~ele··~ti~ro'n
.l!efí~I~d~s p~r ·real ~rá~n de 9 dé lijlio de 1892'(0. b. ntune-
ro-"lJO),'an cónceptó de viuda del téíiiEllite 'de' iáGuardia Oi4
vil retiradÓ -D. 'Juan éortés ySinchez. " : -- ,': ."
De r~l t?rilEln 1~ di~ ~v: m. Para su c.9~ocb~ientoY
d'emés e&ctol! •. 1»08 guaide'á\T¡'!l.- mücho·s&fíoB •. ' Ma~
dr¡(rs lié iunio de 18~·.··' . ~ , '~ ". -'" -," , .:
• • '':'''"! ."'-" •
Co~pj..
Sefí~r OspitAn general de B~l'ga" NavaJ;'ra y YIl,~CoDgada~.
&:y,o~ :r1'~Á¿et\\~_ d~~ CO'BS~jQ Supre~Q .~<l. GU~~Í'a y ~ñQ..
... -
l.
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, en mal €s~ado tl~ ~!llu:d, <J,u~ jl:lB~i:(!~~ !Q~ el qtl~~~~c,a~9 ª~,
reconooimiento ~acultativo que aoo~p~,,~~~~.~y, ~~. J;? ~,),
1 en su nombre la Reina Regente del Rélno, ha tenido ti bléJi
aprobar la determinación de V. E., y una vez terminada
di9~~ VCenQ~a.f ~ert\ ~l ~n~~r~~~~9b,aja 8;IJ: ~~e, 11~.~~~~q ~ att'l
en la Peniriáli(a, quédando su18to' á ró pi:evenidó' eri.:el ar~i:'
culo 5~o. de la real orden de ¡t ae inayo;últlmo (C;'L. íiuIiÍé·
ro 152), una vez que la enfermedad que padece 'iti compren-
dida en el arto 6.o de dicha rea! orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para flU conocimiento y
deD1ás efectO!!. DíOI! guardé á v.. :m~~níúChó!!'1iíoii: -Ma-drid 8 dejunió de 1898'. ' .. ' •. -' •
'~a:vw.. 0Q.ImEA.~~ .... "". _............~,.... ...
~~Q.l Ol\PltÁJ.l gQJl,~~l dt\ la isla de C~.3.
s!~ore~ Oapit~.n~~ ~~~l.'aIe~ ~~ l~ ~~~,~~;l' ~~~:~ J.' ~g!~!~
re~io~e'l'. I~8~c~,r da. la Cll~~ ~~!r.~~~!;lJltf~a~ :f, ~~~
d~~~doro:~ f.~~~B ~e, G,~"rl~. .. . . "
a,uCION DE SANIDAD UILITAB.
DEBT,tNO.s
"~o. Sr..~. Jln. vista d.f\tcnlj:ficado del reconocimiento
~tívo sufrido por el médioo primero del Cuerpo de Sao
llld'ad Militar D. Angell:,arra, Cerezo, en el que se acredita
que el oficial de. reIer8ncia se halla restablecido de la enfer·
~~d <JJl~ ~~ 9.~\is.~ ~ r~r\e~a~ d~ 911~.l} y. en 4i~o..~ciÓn de
F'~q~: l!~lYWÍ2 ~~ ac~\w, ~nWY.~· O;, g,l, 1; t.n,~ IV!!!l~~lJ
\!le~ ªei~i\W ~~l ~i9cQ, h~ ~M, i~.itt'! ~~~,op.e~ E!J}t~~.~~'Wi~A~'! r~i ~VJ~lJl. Q.o~~ci,ó~· ~~. o~~~~e~ ~~s.t\qo
:~ ~,~ r~:I'~itJ,:'i~¡g,q,4 V. :Bf: l?at!& ~u c.oD.q()i~iept9 y,~';~l ~fe».~on· W9~ ~W~r,d,~ ~ v..~,. J:9,l:\cboa 8¡ti().. ~3.~,~~ 19. ~e jU:!1i~ M\~~~.' ,. .
. CoRBD
~~or Oapitán ~ener~ de ~a.tUlal~Kl\ova J, EJ;treJqt~.,r ••
~or. Qf~~uadoxde P3g0S .de. Q¡orr".
BUKLDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
-: - --: ....-- . : _.. .
Circula,', Excmo. Sr.: LB' antigüedades que han de ser
"ir de bale para declarar derecho al abono de los aueldos de
coronel, teniente coronel, C()m~~qante, capitán y prillle1' te·
niente asignados si arma de Infiuitelia, desde 1.° del actual,
, los jefes. Xoficiales y sus 8ll.imilados, en 1013 casos y condi-
ciones que determinan el arto 3.e transitorio del vigente re·
¡lamento de ascensos en tiempo de paz, y el arto 6.° de la
. real orden de 10 de julio ~e 1895 (D. O. núm. ~51), son,laa
~ientea~ 13 de mayo de 1885, para los t~Ilientelil, CQlOne.
léij:29 de no'Viembre: de 18~5, para los oomandantes;' i7 de
jQtrlo de1888', para los capitan~¡¡j 28 de febre~o de í88.9,
. tira~ primeros' tenie~teB; y 20 de feb~ero·d.e1896, pf\rB.
1& ~gundos tElDie:t:lt~,a.··· .. ..
. De'r~alorqeii lo di,go ~ V. E. para su conoci~ientoy
l1e!Dis efecto~. PioB'gu~rde á V. E. ml\chos 8fí.os•. ,a:
tiJd lO'de'jubi:~ de 189~. , . .
.... ....' '- .......
.11: 'firii~' 1~9~:
.' . . ._' " .__, .. ,_. J! _
(':c, ..~
OoBBU '", ;
:t:J e' ~t,;.,.!. • lf,~O' _Oo\.-~·"'· 'Y ~ ".. .r.:~l' "" h.'tj~
demás efectos. DIol!' gUarde' á' V. E. muenos 'aüos:' Ma·
drid 8 de junio de 1~98.
OORREA.'... ..
Señor Oapitán general de 'CasUÚa la Nueya y"&iremaílüra:
.. ~.,. :' r:.~E 1~ .. : .' :.":. '.,. lt o,; .... ). .J' .;..~'"". -" ,. t::....... ~ ....
Señor PreSidente del Consejo Supremu de Guerra 'y Marina.
• Ie ...
'. *cmo: sr.:Ei).i~Y(q. D: g.)~ Y.~~~~~ Qd~l>re' ~~. ~i~
n~ ~egente del Reino, ct;lwormápdQse ,cqll}o e~pue8~o'por
el ,Oon~~jp Supremo de Guerra Y, M:ar~Il~ en ,ID d.~ ~~yo ult~- _
D}O, lla tep.ido á bieJJ.c,ol,lc6der,á, Jolé llí~~. BI;'liques YSJ\
esp.<?sa:,~riq\1e}á "Vic~~te}19res~ J?Jl,~~~. ,d'i,º~~ixto, ca¡bo,
q~e.,~1?-~, d.~. ~j~~~to ~dp.Q9pll.; ~ pep19~~lD, aplJ:!lJ ,de,27p'~5,
p¡e~e~~s-'..q,n,e}lli\. cq~r'.~~~Qf:}e ~op.. a~~~gJ,9 *.~,~ !~Y dEl ,1..5,~ej~~
lio de 1896'y tarife. nÚ~l,,~4~~~\§A!3 iU),iQ.4"}8@; JP!.PP~.
pe~s~2e::~j\.R?~~~,.J.2s,!ptenBad,.9~~~, ~~(tiQip~ct9J;ly
Bl~tqec~~~dN1&~<,~9Jra, 4ec;u.,r~~Lqp..~J?,fa;y;or d~l.q~,jli.~I~,
viva, por la Delegaoión de Hacienda ,4j~~ PJl9.yJ.qc", de~aJ~~
manca, 'partir del 7 de febrero próximo pasado, feoha de la
Bolicltuifp'di~ndo el ben~fioio, segun dispone la real orden
de ~eJIt~4ff!~~~e¿l~a~9p (~~ q. ~.~Ql,l f.~7~'1'H:,:" ,":"~,t<.
De lade S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
-jemb--efeétos.. Dios' guarde tf V; E.' niú~liOl años. Ma'
drid 8 de junio de 1898.
OORRiJA
'. '. ; .... ,' .. 1. ,"; :j.':, ":.,.' ~, ~ • • • • ',.. l..¡: ......
Señor Oapitan g.neral de Castilla la ~ieja.
•.. .' ~:: 5" '''-'1~' ·t~ \ ~. L • i- "1. ,', '.' ,,'~. ~~ '!" ~ /.' ..-'~."._. ~:..
Señor Presi'dente del CODsejo Supremo do Guerra y Marina.
.' • • • ..; > ""', '¿' ~ , ~ '>' • .¡,'
Excma. Sr.:,,~, v,iata dejlLinstal3¡cia,promovida Ror
SiDfofOS~ T~rjb}o G.arcí3, ,tI~.la ~~r$lf;Ii~d;~.1l ~{P~lp.~~19~ ~ph
d*M:qtIa fué. d~~ jl.ie~qj tCA de" CRe~". ~o~oi~~t\,~leJ>~~~i~(l~, Y... '
ca.r,!oien~o,~J.'j:q~~~~qd.~--:t;lfilr~oho,á,Ai~,p~ pen"f%1ipip, s..~~'áR
le.,l~8lBlª9Jó~ ,,~e~M, ;Pt~sto qq~(!tl ..qaPe.~~~~P!6 il~ ,~~,.
fermedad comun, el Rey (q. D. g.), Yenan nom~fe}!'!tejn~,
Regent~d81Reino, de oP!lfo~mid~d~n}o ~e~pw~,to,pOJ: el
C~~ejo S!lprelD9A...Gu,flrr~ :r!-M'~!l~ elJo~!;delJFEl~,'p~~~;'
mo pasado,'l!e ha servido d8Ilestimar.~,re!er~ª~jl\.~~"~<;.i,'~¡
D. real orden lo digo á V. E. para su oonocimionto y
dem6s efeotos'. Dios guarde á V. Bl. muchos afio.. Mil,·
drid 8 de junio d. 1898.
. ,
CORREA
Señor Oapitán gene'rJ'1 de Calltilla la llueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~'~cf.l' f~"""
.':10
:mxcn19: st':: ,Ittvi$\~,dé'l; itlaianeia" );omo~i~~' Jé?r'M'anüer Dl~z~Gar'c)fa "cotiiortél, pa,'dÍes'dé',Vi~¡;té' I)íaz' Ga'~.r~do.::~o~~aa~f !l&~.~~'d,í~ ~}~lCi~~\~B; q~~~:; ~~, ~~fic!~u{~~'p~llS1~n;''y pare~len~0J.~(j !.n.t~~(3~~~O~,~~1 de~~.o~oá .~~cho P~i~
neficio según la legisJac)Ón l"igente, puesto que su citado hiJO
fa]leciód.~ en~erJ;nfld~fc~m~; ..~f~~l(q~ JJ:,g:>;,:y ~ii s~· nó~~
bre la Rema, Re~~pte del}~~~~o, ;~~ .conf9!~ldad" co~ ~o e~.
pUe!l~o por el Consejo Sup--remo, de, Gu~rra y. M~r1Da ~n .2~
d'elmes próiimó pasado', Bé h&"se-rvi(té)' desestimar la' i'e~~-
rida inl!ltanoia. . .
De reaf orden ló dtli'a V•. !l.: -par~; sli oon:óciíñléñt~ y
© Ministerio de Défensa
d~~lf~~Vó~:, Jtfgi,;;¡~;r~< lv.' ¡f.' .:iú'tJho~a~~ ll~"dria'~8"cfe'j~~Y~"dé"1"§M~' ~:~,
..' .....-< ...~"="', ~: "'"":,'
COlmEA "
Bélí7>r oápli!"u'geñlrar~' daaíma'li""ttuevi' y11iXlrein_t '
't '.. .• .. ;t .. .>'1 (, ...~ ... l,;.~'.::f- .
Sefior Presidente del Consejo SUlfreino de Guerra y ~:' ,'"
•••
: ~ - ~, .'. - ~ . ':':- ~ .. '-~ !:xcp;l.o• .sr.: . lDn ,vi~a de la in.stancia promo'Ü,da...por
.Joaquiu Viu Pera y consorte, padree de, José, Viu" ~oriflOi!a;
soldado qu~ Iu.é d~lejército de Cuba, en I!olicitud de peno
lión; y careciend(') lóé interesados de derecho á dicho bene-
fioio según la legislacion- vigente, puesto que ,su citado hijo
falleció de enfer~e,~a~.c~~un, .,~l Rey (q. p. g.).,y eA· I!v, ,
~o~b~eJa~JbiD,a ~g~nte'deiiReino, dEl ~()~orw.i~4~~\~~D)o
expuesto por el OOMilO Supre¡po !:'le, GUElrra Y. :M"rlna~ en
21 del mes próximo pasado; s~·h~'s.rvilÍócfeBelltim.~Jate-
,lerida inBtancia. . ,
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
, deJl!.ás &!6fl!9,S.r. ~p}J.;,guarde á V. E. muchos afios. Ma·
:drid 8,de ju~o de 1898.
Siaftor C~plt'n"ge~eral de'Ára~~ñ~
. i·...h'l:·. i·.. ,".; ": ....... l~' ..';~' t~-# "'~'. "'. '," t~.¡;, .,,:' ,."..... .. • ~ ..... '_..... "t ~-#~
Sefior Presidente del CODsejo Supremo do G\1erra y Maria.
... ¡.. "<l'
... -
t~:::t). ',:~ ." . ; ~ .. : t.¡':.¡" t ~ ';'J.i¡ i,f tj .:.:.~ :}~~.lf¡.~~·l~~
~ ,~xQmg;,S_r!: ~ :Jj:nvis~;~~).tt)ns~aq~~!, W~WO:Y},d"~~
J-'l~.V~~<AIfJ.~ea..'J!~~~~or.::;~,,<W-llp~t~,:pa~e~,~ Q~e,b~'
'qUfr~\~ar~i~,spld.Adl?}lq,~~qé <!el ejércjtv C!~I,C~b}d~.n·M~9~'"
tlJi~~ U~R~9~; ~'~!lJ,oi~~9.J!o~ :i~teF:e~.l\o~ M 4~!Q\tc;h~
dicho benefioio segun la legislación vi~n~e., ~J? p:~e~(lW~.~
que ~U ~itad~ pij9 ~a!l~qió,pe enfer.~eda,d co~ún'J._ el,~1
(q•. D. ~~), Y e~.~uno~Jlrt! Ja R~~nft,~ge~~e del~(h, de
conformidad con lo expuesto por e~.i~q9~jQ~.~ll¡P!el:(lq:~
Guerra 'y',~~,l'tna en 21 del meB próximo pasado, se ha lIe"l-
do desestimar la referida instancia. -o" ;
De real orden 10 digo á V. Il. para su conocinílénfó"j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de junio de 1898.
, 8efi?r Capitán general de Aracón.
Señor Presidente del CODseJo Supremo de Gaerra y lIariía·
•... -
--,
.-' . ".. .
. '-. Exóhio. Sr;: . ~~Rfl (q: ~:,¡:~''-j~~: 2R 'ñ~~~rlll~ ~~,
neg\¡nte d~l ~~in'Ol~t?nf?!.m~ndofile-.~,l~ e~ues!o~9r,~,
Ooblléjo 'Sup'remó ¿re' Guerra 'f Marina t!11 18 de mayo tll:
thno ;1iá tenid'Ó Abien coíi'oiíier 1\' B~dito S'AncÍ1es'Pé~eifSu
el!lpo~a AD~ Sánchez Olarte'Jla~re~ de"BIilJ?ita';l!oldad().~ue'"
fUé,delejetcito de' Ouba;'!._ pensión an~~l de 182'50 P.ese-r
ta~¡!que 'les corresponde'conarr&g10 á'la ley de 15 de julio 4',
.1896 Y tarifa núm. 2 de la do 8 de' tUHo de 1860;'1&, ()tl~l-
pensión se abonar~ á los interesados, en ooparticipaoión YslJl
n~~_~~~~¡~~~ ,~,l1~e,:~Atol,~fa,<fó~. e,n ~~vo~~e,l.ql,le ~1?r~vi1.J,'
por la Pagaduria de la Janta de Clases Pasivas, á partIr~
21 de diciembre pró~imo pasado, fecha de l. solicitud pi-
diendo el benefioio, según dll!lpone Ja real orden de 10 d'
diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
- De la de S. M. 10 digo 1\ V. 11. para su Clonoo¡jnien~1
.J!·9· J~' ~~7
~~fior P~llit~~ ~e~~~al !l~ ~~1\W'1 ~~~It~a. ,





S~ilor C~pitán general d. Castilla la Vieja.
r. .....) . "r:" ..,.- \ ~~.-_. ';":" .. - '.' ;...... •• ...0;. ~~!
,e.~ilo;r 'p!.,si(1~q~ !lel.~~~8eJ.oSapremo ,de Guern y _.riDS.
• • "-;:')' • - ~ • .,. . t.,:~
Seilor Oapitán g~ner81 de Burgos,Navarr~y Vaicongadas.
'l ~""'" • ... 1·., .J .~ .... , .i~• ...)_ ..... ..... \~', ••_ •••::'.~. \.~.'.
aeilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
/.,... : . '"." :'. . ',i ~ :. "1
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), yen, su nombre la Rei.
J;la~~l!e~te p.~l R.ei~.o, confQ~D;u\Rlloseconlo ,expuesto por el
OorisefoSupre~ aé da~ria'y'íráH6¡ ~It18\ dé'iñ'ayo'ú1tiíxío,
ha tenido á bien conceder á Jaeinto .endosa Gareía, p~dre
de Alejo, .aldado que fné' del ejército de Cuba, la pensión
.a.I!'~al de ,1~2:QO pesetas, que le corresponci.e con arreglo á la.
,ley ,de~,5 ;de,i~líá:de 1~9;6'j' tarifaA'úñ:i:,2 déIaae S:ae julio
d.e ~8~Oj l,a'cu,~J~e~s~~ri se ~bón¡rá'al inieresado; por laA.d.
,mi,~$t.!a9~~n,e.~!<:!a1 deJ:lácie~Qa--deNavarra~ , partir' del
.1~ de 8goil~ pr~iimo pasado, ftWha de la solio1t'utlpidien-
do el. beneficio: sigúil dispone la real orden'dé 10 de diciem.
bre ;<lé1890 (D. O.núin; 27,7). . '
I?a la ~e~.J,M. lo digo! Y.E. PU& su cooocimienta y
deDiáll efeotos. ,I>.i08 guarde' Y. E. muchos años. 'Ma.
,drid 8 ,de ju~io de 1898: ..
•••
.~~ñ9r 0a:P.~.t~~. ~~~!~alAt!l,!ale~o~a.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de G1t6tra y Marina.
~ ... " ~. . ~. ; , r
Ex:cmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~\i\l1teAeU~~\no,cOI;lformá~dose con lo expuesto por el
"coñSéJo'éaprdtño de'Gilerra'y·'Marim. en- 13i18 'in'ayo últí·
mó', h"a:t~id(f' btencunQ'der ¡. Mdrea Iim~J1elliClDo, de
© Ministerio de Defensa
~~mo; Sr.: El,~eJ (q. D.g.), Y 8n BU ~oIXib:t:e la R~i­
Da~~~~&ú.~l~ei9,8~?~forriJ.(nd~e·"~brl1.o..¡;ipue8~r~l<~1
!1oñ'lltíJO 8üpmnadtt'G'ué'i'1'á' Y'Mai:liíá ei118 dhnayo 'tfl'tiíño~&a ténidcYa bien cdI1q~eráJu.an Rónieto'lItriUó;y' Sb'e~p'o:
aa Rufina Rafaela Ekpólitet, 'Pad~ell{de!(iabr1ér~ri.tohio\~ 1\61.
\1aatfqae fQ6il~e%tc1to de dhb4,'lii':peii~i6hanuill de'182150'
~leta!,'quÉÍlJSCó~Í'éAlpOnaelioir'atMgto)~~alütiae15\:(1¡JS~'
110 de 1896 y tarifa núm. 2 de la -iÍij g dG jdliéVde'1860;'la
CQ~1 pens~ón 88 abonará á los interesados, en coparticipacIón
y 1111 necesidad de nueva declaración en favor del que Bobre.
v~v.,p()rJ& P~g~dttr1atié Ja'J'tIlfta'de Clases hsivás'-á'pa-r.
tir del ~1 de diolembre próximo pasado" feoha de la solioi'
tIld 'pidieñdd ~r'beriéñcio;'seglí'n diSpone la lea! o'rdendé' 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M~ lo digo á V;'llI. para SU conooimiento y
demis efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma.
'dtid ~. de junio de 1898,' ,', ,~ " .
OoaRlBA
1 • - )
'Selior OapitAri general ,de Sevilla y Granada.
.t.t.. >~~.. ~ __ .,,~¡ .~ .. 'J;17
~~~r ,rrfl~~~!~te"~~I.~~n!~j~:~ll.r~e~o ~o ~~~~ra y '~~a.
.~~_~a;;Y~Jl9.0i•.
'l!ílij:sll:I~PreB1.dente -.ctel'(Jo~~ejo~JlP~O}Ilet ~e~~~lra y plarilla.
,~qmo.,s.r.: ~t...aV Gij.-V•. g,),j »;Jl,~l!.~b~ ~a,~~i-
,,~-A.~~te.,d~~~.9!Il.O,.,Q.Q.n~.Q.f.m~Q!8~qo!lJp,,~J?~~t.!.~J>,~r~~1\.QQq!:!e~o J:l»m:eP,l0,qe,.Qqet1.a y~l4.~:dl!aQ.n lB.:p.e .*.J~,o -ql~i..
JXlol.»'a,teQiP..q~á pi~R!l.Q!\9tAe):",á J:UJ~.~º~o,~c!,!e~aJ.e~~,~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombt'tl la Rei-pl1J. !l~pQsa 1\9Ia-P-ll,ya ~oJ:tl., 'pa.~,~ fJe J..u~n, .sol~a,4o na Regente del Reino, confótDufuilosd"toolo'¡eipue&\to por
~tl.J\,l' A~leié(cito.q8 C.~b8, ,~a ~nsi(>n_ª~~1I1 <le )~2'50: t11Jlonseí.o ~up~emo di ,Guer~a y Ma~ina en 1.8 de mayo úl·
_.et3s, qUe..w19JlQl.1'l1,p~n,de,cQn.{lr.rJgto,á1~·.J&.Y ,4e,:1,l> A.e timo, ha 'tenido á bien conceder 'Antonio' Vidal Amlu y 811
jallo de 1~96 y tarifa núm. 2 de la ,~e )3 Ae itJ#.o;;~eJ~6p; ~a esposa lI~ríl.Arnau JUln, padr~1! de Elis80, fJol~ado que
CUal penSIón s. abonará á los in~eresados, en coparticipa~ fué del eJérCIto de Ouba, lapenl!llón anual de 18250 pess-
ofón y sin necesidad de nueva d8clara~iónen favor del que' ~.~~Jll.que1.es .~?!r~~l?~n~e ~,co~, arreglo,;' !a ~ey' ~e ,~5 ~~~Julio
, Iobreviva, por llJ,;Pa.P4uría"de~a Junta de Ol~ses·Pasivasfte..l,~~~ .YJ~q~a nú~., 2,aela...d'e,,8 de J~lIo,de ~860; la cual'~a~tir del 21'd~'féhre~o prÓximo' 'pa~ado:' fecha.~ d~ l~: .~!,}~~ión. ~e .!::~~!tá, .. l~ll in~i:.8~a~os,' ~ñ'~~p~r,iici~a'oión!
'-~~\ld¡A4.~'OOo;>.I;ij~1J~{\Í,~, §~g\Í.n ,dispone~_ re~1."J;~W1; :~~n.,neCe~9A(t~e.~~!!a ~~91l&~a~lón en;!~v~r.:~~l ~ue sobrevI.
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).' .;. ~;!.al,p.9r 4Io::p~Je~~~.Jón,de JIacle~?~~~e ,la P'~ovI~fla ..~~Valen·
De la de S. M.,lo digo á V. E. para su conocimiento y~ ~~"'~.~ 'p'~rtJt~~~IJ5,d~x.nar~R~?xI~0.J.?a~~~odé~~ de la
dem,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailOB. Ma.; .,-!o11Q.Jt~d. pl~l~n4o.~1 ~e~~fiolo, ,segñn ~lspo1\e la re& ordén
dr~~~ .cle,il!ffiq ~e ¡SUS. ' 1, AeJ.e Aé ,9ic~~~~ré~,4e}~Ú (D. O;' riúÍIJ:; ~F)·· ,.,. .,' '.
'" ,. , ..... , ~ 1;>e. ~a,~e.fj.fd.lo c!i~o ,y. ~. para su 'cono~~D1iento y
COaBU 7: .. 4,eq¡.j.s ~f~º~ºs. ,l?~OIl, gU,a~~e, á ,V. E'. muclios afíoS. ~a·
~' .~!;lJ;id,8~~~j~jo 9lil. ~8.~8.
,~.·;t·'r·, . .'. h ..i .... ...e. ! t
:~Cti1o;'·~r~:. ~·~ii-vi~~a'·de.la· inatan~i~' protDovi~apor
, -,~~'lIU'etA,WittI••'G6.el, malb:'8'd&'9'oB{t Maitin-'Maíltinel,~i1Kdo qUEdué't1:el ejercito d"Cl1'ba;'eli'soIieittid'd~pen·
,.~ r éa'reéi'en(}o 1;; interesada de derecho á, dicho: ,benefi·
;1li0; lligúnlil;:¡~1Bla<iión. vigente,-pUéstO que' en 111 aqtuaU"~,l!~ ~a.Ua ~aaada en segundas nupciaS' OOll 'p1lrSonll que
¡'"'"'81 el-padre del oausante, -el Rey,(q,.;"D. g.), yen IIU nomo
.... ~ ;, :
Seño~ Oapitán general dl) Se'rilla'y Granada.
}&JNo~Fi~ii~J~T.1Thill~íi~itJ¡'¡S'-itfrlih' it~ tdfrÜ)- litin'~
..
Eicmct Sk:~ El J.téY (q. D. ~.); , ~~ sU'6'6~~~~ r~•.' ~~
na Regente del Reino, conformándose con Jo '~iph~itó pé~ \1 ..
Oonsejij Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo' últi.
mo, ha tenido á bien co~oeder á Bartolomé de Dios RlliI ,. ,;
su esposa JlIarí!i'ire~v!¡ Fb:€ñf"s, p·aares.CJ.e Álrlfri~; ·I.'l~ig~r' ~
que fu~ del ejéréito de Ouba~ la pená~óh ¡'_~uMde 1~2"OO ~~
seta~, que les corresponde con ar.~g[O a la ley de 15 de jti.
lio de 1896 y tarifa núm,: d.e la de 8 de julio de 1880' 1&
1 'ó l- 'c~a pe?BI n Be ~..,anar' Alos interesados, en coparticipa.
.?ltn ,:r ~l~ :;~.i.da.d d~ .~~eva fl.ecla,r~~i.?n 6!:1,f~yo!_~!l que
~~ ~':..~~va, _por ~$, ~il,l~g~ÓIÓl? q~ ..:a:~~~~~~.l!e. ~a_l?~o!,qci¡a
I:de., .J~e~. ~,.I>l!r~i~.~~l.?d~, ~brilg~.1~9,7 t !~~~!'.~~!~ ap!i~.~~d_pidiendo e.I bel1~fic~~', apg.ú)1 di~llpne la real -orden de 10. de ~~ci~~P!e,d!.1~!!o.(D=q..!lúDh 2J?): .' .,,~~ , ¡
J
~ '.~ ~.a"d..~ .~. M.".;lP_ ~.~'~. ~, .~. jiá.r~. ~C!°}l~~~9;7
_g..en,tá!5 !'te~toft~. piO!,luarde á V. lll. muchos afios. Ma.
di:id 8 L de junio de 1898. ,
C'o~
•
. ~stQ~O ~~,~~! in~~i~. ~é 'J~á~,,,ffl~~ Jt#~~zl¡6r~~a:? '4~e
:rué, del ejército 'de <;Juba, la p~nsión 'anual de .1.82'50 p~.
setas, q'üe 'le córre'sliónd'e 'c'c,n 'arreglo 11; ley 'de 15 ~e i~lio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 18tlb;1~ cüal
, _ ... ,,~. ' ••~ ..... ' ~ ...... :r .. ~, llP \'''' ... ,."" >ir \ ..·.. tl>.
\lensión se abona1;á ;. fa interesalla; mlentras permaneinl, en
dicho (játado, por la. DelegaCió~ a:elÍa~)'eñda Jrs l~ pr9vr~9i8
de Gran~da, á partir del 28 de diéíéDíDré próximo pll'sa'd:o,
fecha 'lIt, )it solioitud pIdiendo el beneficio, segúu dispone la
real orden de 10 d~ dtci~!XlJ:>r!l"d~ 18~~HP.:..P~ll~r.f-~J~:,~
Da la. de S. M. lo digo ~ V. E. 'para su conó'cimlento y
:detIÍás 'Méblbs. Dios t'u'árdé '. V. E. intltíh'ÓS afíOlil. Ma-
drid 8 de junio de 1898.
'.......
&fíOr caílitill pn9al de SevtU. J Üru.a..
,l~e~'6r ~resiaeííte h'éi 'hc;iíBeJo tipre\ao de ·G~érra,i'~~ ..
~eñOr ~p?l~.n'ene~al de $mUa i~fáll'~~ ; .
eétltír !Fl'Yid'el'n'l;é il:el.eoa~iG SlÍpri:lmO -ae Guerra '1 1Il1ritit:
. ", i '" . • •.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')l yen su nombre 1a BelnJ
Regente~ Reino, conformándose con lo expue!to por el
Oonsejo Supremo de Guer~ay Marina en 5 de mayo últi?l?'
ha tenido á bien conoeder á 'Cartlos Zubiolra, Baeitrto"y íjU es·
pO.~marllo .A~tAP'~ ,X~,o,y~~.¡).I ~~~q:~'J>l'!i.l¡(ls. !l~ ,~ll¡r.t¡i9 ,fl~~M'
do que fué del ejéroito de Ouba; la péneion anual de 182'50
peaetas, que les oorresponde con arreglo 'la ley de15 d. julio
de 1896 y tarifa núm. la de la d. 8 de julio de 1860; la cual
,,;pen~~.§fJ Jlbp¡n~~.i JQ,s JJÚf,lrflJ!!ttQq~, .,n.cPPa:r~ip~p.a,oi,ql.ll1.sin
'P;8qe,lill!lad,~ ,nl1Ell\'A,li!;eQl/;\:J:f!:f.l}élll ,'l:p.,f~vpr ,J~~l ..q,qp }lJ,~r,.e¡VífKf'
,:por 4t ! A:liroi~~$.tra~lÍÓ!1 ~~p~Qi~ld!.a ;f(¡:l.9i.~pjl,a •{i~ líl.p~nq~~,
.j:P!tr,tir tll:~L1í:í 4~1~~o,ije ¡lJS87"JeQ.\),a ,.de.lp:~IlHcit\l,d:l'r
'~A\io .l¡Q.,pflü~i~,.jI!l,jjÍp ~ijlP.9U6 J.a,~{~!\l,p.JtIt!'!lA4l,:lP,.li~,~·
,r,1~nm~e,de{l~J~ W;:iP.,~~m.,~'l7,). '..' .,
lUel~A.e,s.(.M.,~.~.;" Y.~J. ~. '~1~9~7p,if1Jtp:/
CODJU..
. . ~ ," ~ .::. . " . . fl d .• ,
'Sefrar- Oapitán general di Valeno{a.
\~.ti9r PrEilfiaebí~ d~i ~i'seJoS~jremo ,t~ QúeWi yBárlD•.
..
:gq~
';SefiorC3prtán;geiie~al' de 'aáBillla'la"ff~a"iT ;Eitre1ltádura.




;~~~~é.'táel ,~~iíid.; tfó?~9~~ii;~d'O's~ obu" lo JékptietJtb, por el
:.'Con'áelóc'~úbr~bá~ eiíPtftttt Y'iff'hHlflt 8'n1!l:'dil!mítY'olíUtiW1b,
'ha¡í~il1dh "~ !Jlieíi'~bhWd'ér 'A_~j¡ 1I'artih, BerW.y %!n¡8'lJ-
"posa ,Ititpjtiít1l 'fliuÍ! ~'e JA'r~o, 'pa'átes J(fébflY"~ -iblda'do
.que' 'fu'¡ '.ae~'lteifMto 'á~<8líba, 'la 'Pel;I~t&h -1hiual··ae twíOO
'p'es~taB~' 'qü'e1~f-'¿(frfe~p(;h~ 'é1rfh. h\!egióa"la lreY't6:l'l·.iJ.1/j
d~ .j~lto ,de ,189'6 t ~ h~r~ 'Í'1\\~ ~ ~. 'tia- 1Já j~e ~-8 ~ife ~'ltl~o
'de '18~(); 1~ \Ida! 'pa'rl.liÜ/n 'l/e ibónaiá~ las mte't~4a'a, en
'có'partioi'páciWil y~tn: 1fectéiduá 'lr&i~ üedlatwci0n ~l1lk-
, "Vor del que sobreviva, por la Delega:clón 'de Rá'oien.rd'íl ida 'la
provifié!iá1ie Toledo, á partir dd 18 de ftibrero próximo
pasado, facha de lB solicitad. pidiendo el benefio~o, según
dispone la real orden de'lO 11& 'dlcfentl1te'a'e 1890.'(D. O.llü·
rrreto·Wf'7·).
De la da S, M, lo digo" V. E. para $~ 'conooimiento y
demás efecto!'!. Dios guarde á V. E. muohos pilos. Madrid
8 de, junie-de 1898.
, ~\Xciilp.':gr.: E1li~\' t~ .rl. t..);,~ 1111 s~'~fubYe íh fi\éi-.~ 1iei~ílí'e áeí keiÓ.~~ l\it1iÓlAn:ltc?st 'ilSri lo iéiPh~$tó hÓr 'el~nse-q¡Siípt~mo t~ Gu'Mrfa" NJiii\\~ 'ir" fa d~MiliO tiíÍíi1ib,iíal~h'ilo 'á. :hYéú Milé,fd¡;r ~ ~¿i~\-~i Wté~ le tik !~r'a$' de~~t¡'dbWÓ%l, &rdf~ dé jo~é del-pijeM8í3hi¿M; ~ida'd'O ijti.e
, lu6'¡Í'el '~íé'ióiió tr~tfú~i, \'a pel}~r¿h kíÜi'iH at íS2'5b' p~Sil­
~ll:s",q,u?Jc:',ao~~e~po~~e c~n,.arr~~!oi~ ~~ 1ér d~. lb W~ j\ihó iJe Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); j--en 'sl¡'n(ñ~rbre la :kél.
IBM YtarlJ!á nl\ln~ '2 de 1a de 8dé JulIo d~ 18~Ó; 1t\ tlualpen. 11a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
~iÓn ie~60ililrl ¡ í~ ift'tél'~saaá; mÍ4}i¡tHts peí's.~n\iih\:ri ~ii ~l- el Oonsejo Snpremo de Guerra y Marina en 11 de mayo úl·
cho estado, por la P.gaduri~de la ~üíi~a dé ei~es PiSiHB, , timo) ha tenido ll'bien 'cO'pc(,dera C'i'Pfian:o D6'Jrsaa!> L'llray fl\l
apartir (leIla de noviembre próximo pns3do, facha dala so. eB~osa Catalina Moyano Ruiz, padres d8 Andrés" soldado
lioi.tlla.,P~~!~ndo ;~\l fp"en~fi?io" segúnll.i,sp,o,ne ~areal orden. 'qlie fu~ dei ~r¿N!i'tóá~ 'Qttbi, l'a ~~n'M6'n 'A'Íifiht 11ft i82 l go
de 10 de ~lclembre 118 tatlO (B~ o. núth., 211); pesetaa, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de
De 1, de S. M. :to digo ,~ V'. ~.~ ~l1lt su ~con'()C!rniento.., julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muoholl afiOB. Ma. la cual pensión se ~bonará á los interesados, en oopartici.
drid 8 de jun:o de 1898. pil.hió'n Y)lih nelliSIdad. de n:tl.eVÁ déálaración e-n fav-ot del
q\le 'S6liiiévh's, por la Delegación de RlKlienda de 1_ préTitt.
~iá d:':í{lt14~ál'!Í (Já'l.'tit (1$129 de octubte"próxf'mo'P~f
'ltiltlia a~ lit '!úliblt'itd pldiendé 'tllbtB'tlficlo, !según dia:{iorlll la
l'é~~. ~i'd~n de 10 ae dimembléde 1aoo (1), O, ln'ál'p. ~7'),
" ~ la de 8, M.lb ~igo 'l\ V¡ B. parA il1 u8nOOimt&n<t9 '1
tlemis ~fé'c-1ios. 'Dici! ~jl'dé 'á V. ':5.. mttchés dde'. .-
drtd '8d'e j'lilli'0 d'e ![898. ' 1;'
© Ministerio de Défensa
~ ~ .... ~. .". . "
.,.
•
~é iá96 ~ t~tit~ numo 2de la de 8 itiuo 'di 1~~; Ji cual
péntlión ~e ab~niuá ¡ iOí. ~iiterés¡ª,os, éii cppa!ti'p~cióii,y ~n
·ilec8~id~~. de riuev~,deol~rao.iÓJÍen fáyo~.dil qi'i8 ,Bobreyiva,
pór i~ ~élégac~~ri~e ~~<iiéJia~ ~e l~,P~~Ti~~~.dttV~leri~a,.,
~at~.~r .d~~ ,~6 {fe, :e15r~~~ }t~ Y~JT~ f~ch,~, ~e\)¡ .. sp1Íc;it~~ ~.
diendo el beneA61!l, s~gúo, alSp(lII~ la reil oraende 10 de jU.
ciem.br~ a~ 189-0 (O. O. iip.~~ ~77'; '" . ' .... . . :'.:
' ..rl. ii ae S. M.!ó aigo a V; E.. il~r. ~ú. ~ohójlr~éiitqde~áh ~féCios. :í1iosgüQíae ti v; 1:. Dihchos ¡has. M!..
·ilíiá g c1e ]úili6 a. 1898~
'. ~Uu
&ñor Capitán genai-aí de ValeDciá.
SeñorPr,sidente del Couljo Sll.premo de Guerra y.arma•.
11 Junio ignb. o. nl1lh. H7
-
aefili. etébt&'. blc,sgúafti. ¡ v..iu. fhudhSí. 'ifibl Ma-
i1rld 8 de ]ui1i6 de 1898.
CoBREA
sedor b~piiá~ g~~lltl as ~it¡.~os; ~~.y ~c6íigaaás.
·Séft.ór Pkesiaénie trel 00Íl81jO ~!?relllo 41& Guerra J :Mll'ln~;
ExCDlQ.8ft.: . lID. Rey (q•. D. g.),.y en BU nombre la Réina
Regente. d,el Reino, de oonformidad con lo expú~to por' el
Consejo Suprimo de Guerra y Marina en 5 de D\ato ,próxi-
1»0 pasado, ha tenido l! biEln 'conco~er ,8, llupe¡'to Rodríguez
Bernándes'Y 8U elilposa Petra.S~n JI~rtin.·Manullos:' 'pádr~s
de Daniel, soldado que fué del ejérliitcl'.dj Opba,:cdmo ~m­
pren~~~.~ la ley de 15 de julio de 1896 (D. O. núm. 171),
11 pensión anual de 182'50 pesetas que señala la tarifa nú-
merá 2 de la l.y dé' 8 di julio de 1&00 á mIXliIüis de 'solda·
~:1~!~¿:a;~~!~i~!:01¡~~:J§'¿l»~~~11lfóe~1!t!;
del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Logrofio, desde el 4 de febrero de 1897, fecha de
la baja de 108 mismos· interesados en la matricma de l.
ooJltribuoiÓn IndüstriaL ,'.; .. .
De réal orden lo digd á V. E'l>ara su 'Conoóii:riieJito y
dem6s efectos; Dios gtiarde ti V.· E. muohas auoí. ~a-
itria 8 tle jamó aé'189S~' .': ',. ..' .
·Seriar Capilán gérliral de Burgos; Ravarra y VIlicongadaa•.
'tl¿;' J.;rJ~Ydg~te ~~l C~nii~j~'~up~iifoge G~¿i¡~ l' If¿ffi.·á.
t%dtkió. Sr.: mi R~ cq. D. g.'~ Yen BU noml?re la 'Rel-
ia Regente del Reino; ,ébfifoÍ'mÜdose ~on lo expuéstopor
t.tCó~j{jSüpr&ttlo de Guerra y M_tina en. 4 de !pajo últi-
. . mo, ha tenido á bien conceder á Lorenzo Marsal,.oret y su
'~¡ Tefdll( BAlee11s I\u~lnai, pa(keÍJ dé Antonio, .Bordado
·'" fu' ael eié~«M(jdé Cuffa; la pensi:én afiual de 1:82'.50 pe-
eetas, que lee correlponde con arreglo a la ley d¿, 15 de ju-
lio de 18~6l""'rim núm. 2 de-la de 8 de julio de 1860; la cual
pensióíi 83 a'6ónará á los interesados, en coparticipación y
&in necesidad de nueva a~~diói) 1I1J) f~v.or ,del q~e .obJ:e-
. Y¡V~;por la De~~ación de,.H~~i.en~~~8 Lérida, á.p~~tir ~~l~ ~e f.6r~~_R!i):2f~a,J)~~A~; !ec~a.~~ ~~.. ,~~iiC~~¡¡ pi-
diendo el belleflófi1; ~egún disponé fa rea1 orden' de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)~ .
De la de S. M. lo digo' V. lll. para su conocimiento y
.ftm4' efeoto.. Dios lUarde á V. 1Il. muchos años. M.-
·und 8a~ junio (fi i898;' . .
CommÁ.
~t t1ái5Uad itftiiftili lié Q'iÜtlUña.
éeiíOr PreBid~ñte del Coni~o Sup;,mo de luerr~ '1.arina.
, 001m:U.
Séñor O~:pit'n'geri~rai de C~t.luila:
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla•
..:: ". ' \ ...... ~·t .,. 0_0_ ••• '. _ ~ ". , '\lo "'1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, con(QJJPápª9Ile con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo último,
bll t!lWdo .q. ,l;>~Jleo~§8!let. á Jaa~'P~Ji!~ G!l.~-"rrA' 'I!@1 es-
pOl!a GFeg~a(,;alv:o'.$AÚCh~" ,. pa~~. :tle{J.~.~iiJp "i!Q,1~dO
q~ ,f~é ~d~l eí~clto d~ C,\l~, 1~~ión :'-Jlll~l'~;, l&~M
·palle~fJl il».~ .lEtBM~!t~.eqn l\l~O j, 11' .~ey.J1e; Jj)de
.j\lIi() de 1896 y ~ri.fa n~P'!.2de lf' 4:6.~ d~ j~O'~~ 186q¡ la
CUfl(\ ~lQ.n ae ~bQnar.¡' A los)nte~cloB" l\n ClC)lpªrijo~cilh
y S}n bet1esid.ad ~¡, nuevad~lar"Qló.ñea,llyor d1l1 q~e acj.
brevivfl,; .P.Ql' la Pa.ga~l1rtaEl~ la ¡unta.~ C~ll'e. Pá\fi:tls-;.A
partir.cÍel9 de noviembl'é·próEbno plsado; fecl.tl tie la' solici:-
tud pidiendo el beMficío;s.egqn diSpOne la lea-lordeh de 10
de diciembre de 1890 (1). O. núm, 277>i, -
De la de S. M. lo digo á V; E. pára sU conbCimiaJ1tQ: '.,
de.tk1ál1 efecto.. Dios g,uatde á V. 1Il. muchos afio.;' MI.
drid 8 dé junió de il.898.
Beñor Capit'n general d,e Castilla Ja Naeva y l::~rem..a~1U"~
. . . .' .
SefiOr President41 d.~ C08eejO SnprelDet el. Chefl. '1-..rfbt..
U~~? ~s.~~
. $
_ •••• _ ~_~ ~ .(..._ ~: _~ '" '_"0 _,,,;~_ _ ," ••
. E~~~9. Sr.: :Wl~i;y.(q.p. ~')'Je~ s~ ~om.J:>~e~~ R,ei-
na IféiQí.te d~l Reitlo, 'óonformlÜldosé dan lo e:i:pueéio llor el
':eon~ejó:'ahptéDio dé .(ia~tra·y'~aritiaeh- 3aé Jiutjd,: lílifrilb,
bi'Üiiilló 'bielo{cóné.á.er álJlójdco 'M:eIidoa~'Réguéro: !¡iaure
de:tb~elilQ, "slUda(tó 'quefué" de'fejer<ti'to 'de '-9uba~; iá'páuBÚm
.' ~úil'{{~i82'l?O~p8Betas, que le oórleS'potideoon arreilÓ '{tÍa
','81'\18" 8' de ~jutío',1:de '1860; la' ctiárp~iiaión ··s'e~bofiar. áI
interesado, por 1. Delegación dé'ttaóíenllít"'deL li'prov~ncia
'de'ctl:ié~~s, '4pat'tir !a:~f 15'de enero 'pt'óxtmó' paialfo;techa
. ;(le la "slUi¿itiufpiáíerid~el beneficló',lilegiíñ diápo'he'táte'il"~r­
den de 10 de dioiembre de 1890 (D~·'O:'n-&ÜI:21Jil)'."·r'\
De.~ <Je:.:8. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento 1
demás efectoll. Dios guarde á y. E. mucho! años. Ma-
drid 8 de junio de 1898...1::1> "!. l ~. :f"lrT ',', :,';:",0<1 .1;-;
CORUA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva '1 Enrem~dura.
~e~OI ~r.de~tede! <;'ODSeJo SuprOIRO~' G~erra y MariD.a.'.:..}.-~ .... ·'l',t.:rild"z..v,l. ~ q. J t.·tt~,'! '.~ .lo "t>l...}'~:t*·,,~ lit. n ..... '", Q.~
•••
~~~:Dl9.·.ft~.: IJ ~~r. (q..D•.1.), !. ~~ IU .~o~bre l~ !eJ-
,.:n~ ~~,e.~pe 4~ri~.n~,~0_~o.r.m~:f'~.~~o? ~o., eaxP!,:e!~~ú:
.elOODlleJO §npremo de Guerra J m.annaen Q e mayo 1-
·tiDi.o, fu. teúldo á 'bien conceder l' 'A1éjancfra:iI"aJorarlJerez,
e~'ooneepto de 'v:inaa~e~'!l~ldado 'Qgefué deléjércitó'"de
.:Cuba, jOll6 BergÚio MartJn, "la pensión ani:llil de 18Z15"<fpe-
"aetas, que'lé'corréSponde' áoil arreglo á la Íey dé lo'ue'Jálio
'de 1896 y tarifa núm.. '2 de la de' S'de julio de '1860; la cual
peJ18ión te abonar4 ilaUintéresail.;,mieniraij'péimánezoa'en
dloholls'ado., p()l.laPagadúria de lli: Junta de ;Olases~asi­
vas, á paitir'deÍ 26 dé' noviembre' de 1898, siglHenté dia al
del óbito del causante. .
De'real'1>rden 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid8dejuniode18~8!'¡"-"J" ... ,.•.. t·".J, ...... :~'.. ;1,
.- ""
Sefior Oapitán general de .. ºas~lJ.a la Nueva y Extremadura.
Befior Presidonte del CODseJoSl1premo de Guerra y.arilla.
'.·>;<~v..t;·~':':Yl'JluvU:J1':'0':: "\,'-0.,,'1 pj(:\~ :...''\.; ~ ;,;..a~-;;
..' ';.~.~'~q
.~. g. ,~~. !1'l .
-
Excmo. Sr.: ,El ltey. (q. p. g.), yen su nombre la '
·Reina"~egenf.' der Iteiilo,(lori.fornu\ndo~ecOi lÓ"'x~~~'
por el Consajo Supremo .de .Guerra" y"Marilla én 3·c1á·::iitá.
yo último', ·lla. tenido á bien conceder á Valentín Achega
L~~!ag:" Jl,~r~ g.~ ~p,~p~ ~~l(l.~,f~ qu~ !-:~~ ~el e~?rc~~o ~e
Ouba, 1. pensión anual de 182"50 pesetas, q'ue'~ Mrr€'~íí-
dee'onWr.ngto 1t"1h. l~ dI"15 'delUüo 'dIH:8961 'tarifa»~
ro 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión lle abonarÁ
al intereS80do, por la Administración especial de Hacienda de
Guipúzcoa, á partir del 00 de diciembre próximo pasado,
f.echa .a6"1.. sMleitu4l" pidieátlo· ·él>ben~cio i ~ I!egúa-dti:lpo-
'!le la real·-ordeIi de'lo-de'¡diOiembrá' de 181Kl',(V... o..-tlÚ-
.mero. 277<)•. '"c ¡. ,.,~ ~.j 'i.." " .•..,.;.., .,:' .:'> .... ,...... ,.. ;..J " •.• ,~:
.ll("~ ·1'10 de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÁR ,electes.A:'DióélgMudel,;'á~. E.ltnuoh0lF~.;ilg..
·4rid.-8 de'}nl1io.d.. 189'3~t'r; U·;· n h..;; lj'> ""',:.. Ij)',
,;',~it ",l';·: ..L,~ 't.o >';;":" ColtltU
~~ .~\,lt:,;·l
.Señor Capitán general de Burgos,.Navarr&"y VasCODCadal .
'8&6oi Pré';i~~nted~i ~Cón~~l;S~;r;ao·~a' :dúerra'r .~iia.
. ;,,,, J.:'.- .~.~., , :.;:.\, .~l: .. r :.. ~_ :'~",,~·r':' · ·J;~.. ..;.~l ..
•••
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
·R~ge.llte·del R.éi~, COJlformándo$~.con 10 expuesto por el
Oonse.ío S!1P~·deJ~·u,rra.yMarina-en: 13-demayo úlil·
mo, ha tenido á bien conceder á Pedro Olaramunt Badía, resi·
dente en Tarrasa, provincia de Ba.rcelona, padre de Ramón
Claramunt" Roquet, soldado reservista del reemplazo de
1891, 'condeetino . en '-el. ba.~llóh "expedicionario- del'regi-
miento Infantería de Luohana, Ja pensión de 50 céntim~1
d~ 'peseta' dIarIOs; á'~\ié'·tteñe dlrechd' 'comb" c(mipl'eiidldh
en el real deoreto de 4 de agolto de 1895 (D. O. núm. 17,2);
la cual pensión se abonará al interesado desde ellO de di-
. abo, mes y afio, por la ~oDa ae réelutamientQ de Mataró nú-
mero 4; todo 'Conforme· con lo diapueáto· en el (litado ltal
. deore~ y real orden oircúlar-de7-'<lel mismo mes (D. O. '1l'Ó'
mero'173)!h .,n'· .. · ....' ~ ...... _.~. , .~..•.
"'De -real orden 16 digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectosó'", Dios 'guarde-'" ~V·. ':ID;: m1!lohos 'añoso! Ma-
drid'S-de jnnio de 189&."·,'·····.... ".,. '. .<;~
OORREA.
... , ,~0_J.::"·
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nom,bre la Reina
R~le-d\lIReinb,ir. coMÓfliuiooesé ootí.· fót1;xpüé~to¡"poi'jel
o.ja 'SÜ"¡irémt~l(lé''Gú8't''a'Y:Ma:tiÍia"en'o lie maya último,
1ta'.biá'o~~biihc011dedCr' EoiiUaltc¡üiel'do':Ariia&; ~Ii'<ion­
&Ipa:¡.afJ\rttiaw~diIlifol'tíáao -ftlte· fil~"I~'f~ llJé1'dftó~tdlf ciffia,
.B(j1:1ifJttito"llifltie\'ao'>Pém~·l. '¡teristón"anual'd~ :'182"50 pese.
·••tq\1e;:le·~¡p8ndj~Iiarre'tllJ· ~ 'la 'ley ,de "'15 de :j\lUO
,1l"i8_Y"tlt.it~~de lá a-eg: dejtlliO de 186(}~farCl\1il
~tóli sli'tlfflllárAf" lá·in~:til.da,' mi"enttalf' Pt!rinitiezca
'~h -'didl1'chll€adol'Por·l.''iJeleg-a6tón 'de \Há'Oi'tlda\'~"'¡l~ p~.
vincia de Burgos, á jlattir t&llf-fl·dé sePti~fu~rfl'dÉJ''1897,·
&ligttieñtud:ú\ ~l4'el "Óbito:t1eJ. ilauS'a1Íte~ M ~ <\~ ... 1.,. '.
,,·g:De -real 'oTRl'n"10 'iligd á"V;' E¡' para su conooimiento y
demás efectos. Diolll guarde' V. Jll~~\n1uoho$'taiWlll;~ :"'Mft-
drfd 8 <le .j.u~o de 189!?
••"Á ••....v........
Sefíor OapitOO general de Bargos, Navarra y Vascongadas.
.Befior l'relidenie del Con.se~ Supromo' de Guerra y lIarbia;
--
© Ministerio de Defensa
',:-J..~ .,. .... '•• '
Befígl 'Qapit'n gél1eral' de Catald.a. ",': ,~
~efi~re~ 't~e~~~rit~~~eJ~~'o~;J~'~YP~~~'~p'u~tf:~i!~~'
. " .~ I~!lpe9.t9~._d~ .~ Qa]~ ge_~,l ~e ~tra~~;r.. .' :' .
• o , "', _. , ~
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a.ma. efeotos. Diot guarde' V. B. muchos afíos. Ma-
drid 8 de junio de lBD8.
CORUJ.
Befior Oapitán general de Valencia.
aefior-Pr~iaent. del Cons'e1~rlipr~m~ ae Guerra y _ariná~
1. }
< c~a ..
emplazo de 1891, en súplica de pensión; '! careoiendo la in·
teresada de derecho al beneficio que pretende, por no ha-
llarse comprendida én aIrea! decreto de 4: de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D; g;),'y en su -no11lbra la Reina
~~gente.del Reino, conformándose con lo expuesto por el
. Oonsejo Supremo de Glferra'y'Marina-en 21 de mayo dlUmo,
no ha tenido á lUan estimar el recurso.
~pe .t:ea~ orden lo digo á ~. .m., para _su. conocimiento '!
demise~w.;' :])jós gúaideá V. E. in.uchQ~ añOi. Ma·
urid 8 d81unio de 1898. , .
..... ~.. '1 ". ~:~~ ." :....¡1.~ - 1:
~fíor ºapitán ~eneralde Va~8ñcia.
~ ..... ~~
~eJior ?r..~dente del CODl&io Suprallio do Guorra '1 _arina.
0, ..... : :" 7~.J .
..n, '':¡<!<~. :
" -
S:mCQIOND! XNS'r¡'D'CCIÓ~' y ltECL't1'rAXIBN'rO
. ~.~~:'::'_"" ~~ ..... .....,.J:: .. ,: ",.-- '.'" - ~ .. ~'. . ~ . -'.\ ',""...
. ' , . 'DESTINOS - ..; •
. .. . ~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.),', ea su nombre la Reina
Reg~iit&del Reino,'seha serlidh nombrar vocal interino de
bit COtÍliai6'Xl mÍXt'á'aereclutaarlento de Jaén, al·médico 2.41
de Sanidad Militar. D.,",osé lIaiias Barnabeu,· según propuso
v. IJ~ en "241iemayp 'ÓltiMO. . :." '". ~
~ ",f)e'''réilórden lo, digo á V. JI. parif su'conocimitnto y
efeótós: CoÍi!igúient~;-' 'Dios gu'arde-..Á V.E.muchos afío8~
Madrid 8 de junio de. ~39S.
Sefíor Oapitán gtn~ral de, Se!ill~ ."1. Gr:l\nl\da: . "
Excmo. Sr.: En villta de-la ·instancia promovida por
Vicente López Parra, reddente en Ftt'e~té'IEI1U'arro~;''de el.
provincia, padre de Bautfalá 'LópElt'Escríbli, 'Illoldido raser-
vi!ta del reemplazo de 189i; ~IÍ ~~píica dé P.6nsjÓn; y cate- .
menda el intere••do de derecho al .ben-efiéio que -pretende,
por no hallarse comprendido- en'elréi'ld~reto'de ~tJ:e'agól!l-'
,to·i(}e189ó (n. o,:JIIÚ,l1Xl§1'12)¡ el-Rey {lÍ. D~ l(.),-,-etiS'ti nomo .
bre la Reina Regente dé(B.eino~ conforÜ1á~~oPJe' con. ~~ ~x·
puesto por el OODsejo Supremo (le GuetrA y Marina 'en-21
de mayo último, no ha ten-jdo.',bielustUnar eheoursd: .. ' ,
De real orden lo digg t·V;' -l!l:- 'P'ari; :S'tJ,., 'Conocimiento y
demés efectos. Dios gUardé fI.:·V ;~1lt: m'tt:cJic5B"-afiÜ~~- ::,M.·
drid 8 de junio de 1898: . -' .. :-. ',-.r.' - ...•-. ". .
CORImA.
Setier Oapitán general de'Valencia.F ..~"., '.':' . ",
BeJior Presidente del Coa.jo 'Sapnm'énle'Cilaerra '1 MariDa.
,. ~" ,,;........~ -:-':.1 :~ ;.~ ,",.~. . ...."! .. #
.'0
hemo. Sr.: En vistí.·ae'la'.in~ianriia''proPIovida 'por:
Camila encarella Benavent,o reMidente .~.D' ~~ira (pro.vmoia:"ii
V.aIanois). hermana de 'ealvador) *Idád¡fltelffirvieta' dM~ié~ .
;. ..... ~ ...... ~.:. .._ ·~...."':"~f.,:> ... ~( .. ~ ~r........ -.""'"",,," _ .:. ....J.'.....~..
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REOLUTAMIENTO .Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
~,'" ..... -...·.~,''\:í .... ·'·'.i "
. Exomo. Sr.: ltn vÍetade 'las: comunicaciones dirigidas
a este'Ministerio por loa Oapitanes generalBSde las regiones
qtufSe'e::fpréllan- en la 'eiguient~r1'e'laclón',manifestando que
las comísioneirprovinciales' que' 'eh 'la' mism« lile indican,
han aéord-ado ae' éxiooa del servicio Dílilitai activo á los re·
éiita1r,qUE! figuran eq ella, e~ Rey (q. p. g¡),,"Y. en eu nomo
br~ li Reina-Regente del Bcínaj hlll; tenido..á <bien dillponer
ke Qtí)nPli1JÍerl~dioooS' acuerdos, 'pasando los interesados ti
la ¡situación que'" (lktl¡¡·uhb'sa'det.imi~á; observandoae las
presC1'ipeiones -dé la _real orden circ,ul,ar de 20,'de marzo de
1897(D.O~·núm.63) y !a/J del _rt.2.1.5 dd'reglamento para
Hi'ejeaucitfn'd~~Ja vigente leY'de 'reolutamiento"
'. Dé:'re.i or];eü lo'digo '1\ -V; '!l";' ]JSTlt 'Su. tlonocimiento y
demás -efectolh'" Dios' 'guáril8 á·V. m;'mttehotl años. Ma·
dt:id~ d~'juBitl de' 1~9~. ' . . . .0' -'. ~.'
;,.•.~ , 'o' •.•• ' ... ,.,~ ,. COmA.
Sefíores Oapit~nes:generaiea deia's regi~Des y Comandante
"'~·-¡Mefartltf'lI&lWa.
.. ~,,'..-:-; ...... ,,'~ l.
íS7&
_ L d" k.
ti jdntó l~hs D; O; Süd; lit
"~''''''''.~...,, ••• ' •• > ·'-·~'~·~l:''A~·''''···'~·~l'





ltegionel Ctierpoll NOMBRES 1Comisiones 3nixtl\N~ii~~~n.




rn~anterfadel Réy ••••••• '., Cés'réó Toledo B*rco••••••••••••• Logrofío ..
ldem.••••••••••••••••••••• Floré~tinQ,CháVe~ f?ánchez T91e,do •••• ~ •••••
Idem.•.................... Juan Bl'zquez SUfÍrez••••••••••• ~. tdem ~ .•.•....••
Idam 4o Jnlián Allo Lópe~ . ., ...........•• :. Logrofío...••....
Idem de Saboya •••••••••••• Antonio GllrciaRisc:Q ;'••• :--. •• Badajoz u
Idem••••••••••••••••••• ~ ~. josé É$cobB.r Andúj~~, ••••• ~ •••••• Id~ •••••• ,! •••
ldem, •• , •••• , , •••••••'•••• , B,amón Ramirez Garcia.••••••••••• 14em •••••••••••
ldem.: • , ••••••• , .', ~ ••• , • " Atitóiifo Gárciá Raiñ~t(i~. : . ••. •. .. Idem .. ~ ~ :~ ::.:••
tdem....•......•....•..• _. H:iginio Ouen~a Ito~aafi~ -r . . ~ . ; ; _.. _adrIcl.. ~ .. ~ .. :;
Idem•••'." Victoriano Luengo Ua.tlgo•••• o •••• Toled:o" ~ •• ~.
Idem Isidro SilvaGade~h~.}'o¡."~,• .- •• ~., ~~«h.J.ioz ·.! --
14am•••••••• ~ ~ •••••• " o ••••.M~nq:~l:&~J>qllo Go~~álp~ ~ •• o •• ~ ~ ~ Id~~ ••• ~ ••• ~ •• ~
ldem.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• A~t0ll!0Peña Caba~ll,•••••• ~ •• , .' Idew. • : • ~ • ~ •.•• ! •
Idam•••••• ; • o ••••••••••••• FranCISCO Garci.. Gál'cis •• • • • • • • •• IdeJ;l1••••••••• o •
Idem.........••.• _~ .. _•.•• José Garci& Muñoz. ~.;. ~ ..~." .. ~ .-~ ~ .. Ídem~ -~ ••••.• ~ ••
Idem San Fernando••••••••• &afaelGuatdián 1fernando•.•••• ;. Madrid •••••••••
ttlem de Zaragoza•••• o •••••• J..ciQ~ f\.N~lóp¡)iártJ.ner;;. o•••••• o. Tol~do•• o••••• 'l' •
~d!,!:tD,•••••••••••• o•• , •••••• :a.ertp,~n,egUd9.~ómez•••• " ••••• 0:,0. Iqeql. o'." '.• '!' ~ ',.'
Idem Cri~p1il~1Jo:r.a~o~ey o Idem .
Idem•••••••••• ~ ••••••••••••jesús Sántiago ~ernándel••••••••• Idem•••••••••••
Idem Juan' Sánchez.P.aniagua••,••••••••• Idem •••••••••••
I\1eIq de Castilla Juan,ValverjIe Chacón•••••••••••• Badajoz•••••• ~ ••
Idem. ',' .:.•••••••••••••• ~ ••• ~!lJ;!~P9 M,:Qr~no tópez ••••••••••. Madrid. ~,•• ,,; •• ~
Idem de Cuenca DanIel Verde,t :&avarro••,•• ~ ~ •••••• Ide.m ••••• ','" ••
Idem.. • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• 8iDll~6n Pescaddr JIuertall ••••• ~ • •• Salamiriéi. • ~ • : '••
Idem.. • • • • • • • • • • . • • • • • • • •• Pedro nodriguez pieda • • • • • • • • • •• Ciudad Real •••••.
rde~ de Asturil;lS••••••••••• Ros~r,il? 9as!'o~~.alba•••••••••••••• Badaj~r•••• ~'••••
deíi1.: _ Román Valle ae ~a Oruz ...•...... Segovla..•••.••.
p dem de León•••••••••••••• Juan Garcia DOD).ing'1e~!~,~.,:••••:Bueb'tl .••• o ••• o '
rimera ••• Idem•••• o • • • • • • • • • • • • • • • •• Mar~In Fierro M4rqv"z{,•., '. ~ o, To T ~~. l(l~•• '.' •• ~ • o ••
Id~~•••••• : : ••.' •• o o • '.' •••• B~nIto Márq~ez GOl!z~ f3Jl ~ ~ ",' •• '. T t.d~ffi'~~' ~ , •• ~ ••
tdem de Covadóifgá. • • • • • • •• VIc!,nte :P-ermoMarcos•••• ~ •• '; • • •• ,val~A~Ia ••••• ~ , ~
Idam•••••••••••••••••• o •• o Jacmto F6rnánde~Gótnee••.••••••• ToledO!.. o •••• o ••
Idem ...... o! ••••••••••••••• Gonzaló Bravo F~r~dell¡'"" •••••• Aladrill ~ ••• ~ • ~. ; .
~dem•••• '" •••• ~ •••••••••••.Ciria.éo Fernánde, FM'nán(l~z••• '," 'TQ~(¡li.lo.. ••• ••• •.> .'
.Ide~ de Balear!iJs ••• ~ ••••••• ~J!lge~.;.G.",reia.S.)J}nplH'.'•••• ~.••..••• ~ o ••~VJ.m."." r·"!. ~ ~. S<1lladbs &ifitn'GtóJl'ile.14~~ ·~·I-· ~.,. ~ ~ Isa~~ .•~á~n,ce.ez. Mor~~o .:. ~ ~ 7·: -, ~.! »,14···. ~ -..,. ~. ~ ,
íd,em d~ C'anar~l;l.g •••••••••• , S~ve!~~!lG~1 9 fremo.•••• ó • ~ • ~. '.' • • adrii ••.•••• o • , •
Idém de Vad-Bas•••• ó"';" Agu.~tinGonzáJez. Chlval•••••••••• Avüi••••••••••• '
Idam,••••••••••••• ~J o • o'••• ·Jua.n Jin;rénei·Gopzále".,.·.• t Idem•.;, •• o • o o, ••
2ón. Oaz. de Ciudad Rodrigo. :Pedro del Clli.tUlq :ijal;D:'ffi~~"!"-i"~' Qá~~f:W3 ••• '" o ••.Itl~In" •••..••••••••••••••• Hen~lógen,elil¡'llrCP~~.~ ,~~nán'i1~~' ~v~rra~•••.\ o, ~, " ,!d¡en¡t.:.~.~,,,,~,',¡.,••••••••• ~ ••• ~~Q.H~~tl.~.or"J;lO ~onzt\lez••••••••• ¡\tíiar~ll •••• ; •• ;.·Id~~ l1e~anda •••••• ~ ~."" rM~h.tóp ~Alle Ga~eia.•••• ~ '. ~ ~ ~ •••• Badal.oz•••••••••
ídem Jasus 08sais pasir MadrId ••••••• o o
tdélll .. '•••••••• ~ •: •••••••••• GOnza~o Dono~ .alguero • • • • . • • •• Bad.ajoz •••• ~ ~ •••
.Lanc8ros de la ReIna•••••••• Fran~W~9J:)~J:>1tn'.Vliga ••••••••••• SevIlla. o ••••••••Ide~••,\':•••. ''t.!.,.~.~., .... J,qs~,Gq{lz~J~zGÓme~,••• ~!' ~"".',.,B~A~p.,z.~ ~~ .... ~ ~ ..Df~¡?;o1!es 4e ~~pt~lla •••••••• Fl~ePlÓJl ~'ll!~,M~rtfn••••••••••••• Madr~d •••••••••
ldétti de LU$Itailia•••••••••• M!,nu~~ Pone~ YIvas~••••• '" ••••• Bada]oz•• ~ ••••••
Idem.•••••.•••.•••••• ~ ••••. MiréeIrnoper.ez ~UbIO. • • • • • • • • • •• Burgos.;; •••• ; ••
Idem•••••••••••••••••••••• Isidro López Per,da••••• ~ • • • • • • •• Idem •••••••••••
Húsares de la Princesa.·, •••• Martin Francisco ,ZamofiAo••••••• T&Iétla: .;;.: : •:: .
~ ',~, ", ." Idemri; ;: •'lO •••• ; j ¡, • Matlano Torralvd ESteban ••'•• o '" Idem o ••• '; • ; •• ; .-
Idem ·Mariano M~tin Sánc~~, •••.•••••• IdeD1 p.•.••• o'•••••
ldem. o .. o Francisco Jtíncadma Prat 1 •• Barcelona .
Cazt'de Maria Oristina.•••••• JOlllé Armengol.AracH.•••••••••••• Valencia o •••• o ••
Bd¡.a de tropas de A. M••••• Dionisio Ayuso del Real. ••.••••••• Segovia•••••••••
Inf." de la Princesa ••••••••• Francisco Gareia SAnchez ••••••••• Cádiz••• ,••••••••
Cal. de Segorbe ••• o •••••••• Marcelino LiéballR Liébana.••••••• Jaén ••••••••• o ••
Cab.a de Vitoria•••••••••••• Vicente Sánchez Quiles ••••••••• " Almeria••••••••
Cll.z. d. Segorbe•••••••••••• , Francisco Marin Vázquez .•••• o ••• Jaén•••••••• o •••
rnf.a de bloria •••••••••• o ••• Nicolás Campo Martin , •••••••• AlmerIa.••••••••
Idam " _ Juan Oarrillo Garc1a _ Idem ,. ..
Segunda ••• Idem de Borbón •••••••••••• Francisco Titos Garcia •••••••• " o •• Granada o o o ••• o ot9az• de 8egorbe.. • • • • • • • • • •• Diego Carrasco Buárez. • • • • • • • • • •• Cádiz•••••••••••
3.er reg. Inf.a de Marina••••• Miguel Rubio Parra •••••••••••••• Almeria ••••••••
Iuf.a de Borbón Juan González Cardeño ••••••••• o. Jaén.•••••••••••
Idem de Pavia 8antiagoAvilés Gallardo CAdiz .
Idem de Oanarlas '••••• José Cabello Romero •••••• o •••••• Idem " o ••• o ••••
~Caz. de (Jupa, •••• '.' •••••• ,. An.$onio Ruiz Ruiz • '.' o. o ••••••••• Málaga••••••••••







a que deben Pll.ll~
,
.
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~ RéíIonhi 1 '. ~., ...'.' . ...·o,ro~..." 1ComM'é1ll.htt't1l9 1ó zonas á que p.rl.~i1eCé'li " .IlU'~ de reclutlltniento
---...............----"""
ICRb.
1L d.. e Mi.op~p Xj:):~ •.o¡.<; ••• i'r8nbi~~o if~rlinMon.t.o~••.••.••••• Málaga .
1.~r lego .~oJ!~a.qq !l.e. 4rt.a. •• Man,Q!l,l Carreter.o Rosa ••••••••••• Córdoba .
Ial. da E~t.i'.e.W'!dura '.' ••••• PedrQ,L",{lo N~"arro ....,1." .........,.·••••• AlmlBÍa· ••.••••••
. Idem de 1 .I~.~ina••••••••••. A.ntonio.H.etnánd~RocfrfguéE••••• Se\'illa•••• ~ ••• i'
1ge9unda•• 'IIdem de a;vJ!\! •••••••••••• ~. MAAuel P.fu'e;t!OIlro. ~.' •••• , '•• , •••• ~de.m ••••••••••• ·
Excedente c;lJ! $:lUpo.,••••••••. MantJ~.MurIelJllárez ••.• ~. ~. '••••• Idem r ••••••••••
Zona de Ronqa •••..•.• ~ •••.• , •. JQS.é, DQtniQgu~jjrhaneja •••••••• ~ Málaga•• , ••••••
Idem. lo II! "~._~ <••~., •• ! •••• ~ÍJl1ón.M.er.ino.Merino.., Idem •• lo'. _ .
Inf." de .A.tav~. ,. , •••••••••• Pedro .SQf>Ol"Jdo Salquero.,. •••••••• Idem....... , ••• ,.,
I~in deltino. ~'.','.....,".""" •• amonio.Gisbért Demenech...... ~. Alicante .. ,.,.¡ ,.
¡Inf,a de 1St friA~sa .••.••••.. Ra¡nónRico Pér.ez... ••• , .••• , •••••• Idem.: , •• ,
l'Idem de TetuaJ1 EVllriB.to.LópBz,AlemafiY••.•••.•••. ; Idem •••••••••• ~·S~ uestino ', .," ...• ~., . , .'. oÍQl!lé. asIda.Belda:. • • • • • .. Idem ' ..
Ide.m•• , • , , •••• , • , • • • • • • • •• ~n.to~o Hernándlllt••••••.,. Idem •••••••••••'
ldem ,. ~ •• Ap.tW,l~o..p"~r.e~ G!llipienso '••• ',. (dem ..: : .
lnf." de ~,!in~.•.••••••••.•••• poP:l!ng9,Ma~asC.8!J,lPOS•••••••••• !lbace~e ••••••••
ldem de ~tJl!\no'••••••••••• J:l!-iJI.l!l>(,J~l~b.uigJ>.érez.••• , ••••••••• ValenQta ••••••••
Idem de Al~~~ra •••.' •••••• ; ~~ª!O ~!lrr!lP9 ~dQ~dp", ti! "~' .'l~ ••• Cp.e~J' ••••• '.' •I~em de AJriOIl ••• ~."""'" ~ef~eJ}~gi)d9BiqtU!lme Riquelme. ~J1.r.cJ4 .
BIn destinp•••••••••.••••••• Laureano Diaz Valbuens •••••••••• Queppl'.••••••••
Iuf.!' de AID!~~~a.~.·.~.. ~ ...'.. Jq~é ~ú~r~t!1).~ YiñaJ~•.•..•....... Q~stellón,••.•• :- ••
Idem de Af.~~IC?~(!a.• ". '.' •••••.• Pe~r9 J~er~~l~ Herr~z•.••••• ~ ••,' ;. Q\1encl-t., .;
I~em de. 'l}ituan •. ~ ~ San~l~go:-!3llt\l11erPíl-stor Yala~gla .
SIn destlUo ••••••.••••••••• Alfonso Garaía Garc.ía•••:••••••••• MJ.l.rc~a.•••••••••.
Idem.••••:••••• '.~' •• ~." ~a):g~ ~qrc~ B.~!.mejo ......• 'c' •••.Id;e~.. '.' •.... '.~ •
Idem '" M'a.r9Ps c;t~rpi:a :EJe~, •••• '•• '••••••• Id,e~,..•.•;.•• '.' ••.•
Idem •• ;.'~., •• ; •••• ; •••• ; '. Miguel Balas JimanQ "••• '•••••••••.Ic\~qI .•.' .' • ~.'.'.' '.'
tde~, •••• ;: •• ; :~: ~ ••• ~ •••• A.?~?~!o·~u~r:(>.~ Ouadr~do••'.'•••••• *,eAl~ .~," ., .••••,
Inf. de Giad'a1aJara, ., ••••• ~ICl!nteOervera Burguet•••••••••• !-aI.eU<.)la ••••••••
[dem de Malloroa.•• , •••••.•. J~s.é M;~r,~no Gqnz~~ez. 'M.:' ••••••• ,QQ.tl~C~ ," _••.' _•..•••
1dem ., ..; :. ~'.'.•.,. ~.: 'J0f3.e :To~~ip.í!l.J.?pez Cuenca I_~eI!l,'':.?' .
ldem d. ~ZI.J~ya.•••••••••.~ •.J~s,é)!i~!!~rl.g ~l.n.~r .. ~ • ~ .;.... • • •• • Va(e.nCIa" • '.' : • ~ .
ldem '•• , • , •• , •• , Bonlr~ClO "EnguIa~ffijll3 Pérez :rcie~ '.•••..•~ '. '.
Idem ' ;".-;::" ••• '~'. 'Alvafo llrscoin.Violeta •••••••• ' ldero •• , •.•••••••
Idam••••• .:..·~ ••••• "' ••• ~•••••• Miguel Jorge Martf~~z Ide..D?-' <. '" '" <.
Ide~ '.', ":"~ '," ~t~óel Dóin'iqgo ~()nfe~... d~~,.. .. .
Iuf, de Gúadtdala1a•••• o·••• Totn~sBlll!loó Hllrn"Andez ••.•••••• I<fero •••••••••• ~. SG~d9iI.ebnd.loioD.lel.'~.'tI:." _: ' '. 'M1'lt\tel' Patedf~ 1tJ'y"j¡ •••' la~~ · ," .~'.~
Idem '•••••• Julio Mdta'léil )Iattine'z ••••••••••• lde.I!l •••• ~ ••• :,..;.
Idam•••••••".1 'lo ••••••• "••• 'lo. Jaeré Márt1ilp! -,a'aroa ~ ld'em ••••••••• ,. •
Idem de AlmanSllo'.'.·.· , Vi~erífe Pllri'!l 3'imeno ...••....... CásteHon.• ~'••• ~:
Tercera ldem de ASia••••••••••••••• JoSé Mlttil& FtáI10h Jimen'o '••• : :Iá",~! .
Idém de TemAn. • ••• •• •• • •• Justo <lóri~~lezde la 'Ossa•••••••• : Albacete •••••••
dem de VUCa-ra••'••.•••••••. Vi<re1ttt3Dt1bal.s.laonez ••• "•••• ; 'Va(eiiclli ••• ,.; ••
Idem ~. Angel 'Sá:ñéhé~ To'r'tsJada" ~. !dep?"!~'.'" .
~ín destin'.. ó ;'.'; ~ JuliU 'CabiLDea alo'lJ '.'••••••• .' 9as~~II.óp 'o .
.Idem.. : .. ~ - -. itaflte1'a}rc1tdte láil treiaé N'b.1t08~, .. H ••.
'Idem ¡ Fortunato Mar.o.i~IAgIl8tiBallestexos P~!l.t!,!!lpJl.. ' •••• ,;
~f.a de.v~ •••- , .•¡-R&lIlán Ltlfcb 'N:\c'li!J¡ : \;.l!l~pcia •• ''o.; ••
In destIn~ ' ' ' --rMatC~ 'S'«ríc~~z !iqe!l:.t ~ ~ :l.',,' ••••• " tª~m ..
nf." de MMIDa " •••••;i!'nm<!l'9M"CtewElpt ,,.rrand.o •••••• lª-~p! ' .
Idem de 'liltuán ¡!BlU'lfUl'do Pal1a Yet'pílí~ ¡Jl1flro, •!# • , ¡
dem de Mmansa••• ':" ••••••IJo'sé Jlrrer Sknz••••••• : .•• " .. •• ••• CasteI1PIlI ..
Idem '•••• ; •.•••••••.; 'Const"all'tiÍl'o Fe'rti N~yalól1' •'o ••••• ' V~l~ncia • •
Idem , Jasé M-ai"iá F.railcé:s Gi1.·.; 1J{i~tll ..
Idem••••• ~ ••••••• ~.•.••••••• Pedro I1ctpe~ 'Ohíníioá, .• !,' :,' ••••• .' I~tlm , ••" ••• ¡ •
Idem '••••.•••••••••• Ronrn:al"c'ro Gaircña GoiízU611 ••.••. ' j~eJU •• ~ ~ •• i ••
Idem '1 S'e'gtlhdo Mit.rtíhez~édilÍ1al! 11'~eOl •••••••• ~ ••
Idem••••• , Roge1io F. Manso Martínez ~1Il •••••••••••
ldem !Villen\é Lañdeoe Jrerrer ldem .
Idem•••.••••••" •••••••••••' Víneh1;é Glifciílo Vallé ••••••••••••• ld,em ¡,;
Idem : Joaé Teruél MS:rtIn6~" ·{dem ;; ó' ó
ldem : Maximiliano '1'eruel Rollen88 ~dem :
Idem•••••:••••." ••••••••••• Andrés Gato.fa OllbdiIn•••••••••• ''o Idero •••• ¡ ••••. ,;'o ..
Idem•••••t lo ••• , León Hür~idó OR.!VO ••••••• ~ ••••• ¡dem. ¿ " •• _ ~
Idem .••• J •••• ~ ••.••••• ~ •••• Miguel Merino U.8ao~ •••••••• " ti ".ldem , .
Idem " ~ '. -: .. ,Jaan Oapilla ~9rr~rió. "'.~ • ~ •••••••• :Xq~lll.•••••• " .
Idem•••••••••.••• , Lui'e E"crióh He:rriández ••••'•••••• ¡~tlem••• ; ó .' .
Idelll•••••••••••••••••••" • ~ ,fOsn Ibl!gélS M:slin••••• ,; •••••••• "1~qtUn••••••••• ¡ ..
Idem•••••' •• : ••••••.•••••• { idoltla·Gjxcfa Ibát$.ei •.•••••• : .••• ~J:<tem .- •••
Idem•••••.••••••••••••.•••• ~ Jéñál'o Usach,.cr~~:.: ..•.... , ••. \tdl'lnt••••.•.•••.••.
Idom•••• i' , <Ah~'éá ~.gln~¡\id>~ ; PE: ¡ ••• : •••; 1:
Idem ',' ,••,~ '¡J(jsé ~t~!~ C1a!Il~~B~ '.1 ','.' f:" d.arP..•. ~ •.• -: ~ ••.
Idem l .IlJldio RUlz.1yfatí~ •••••• ~ ••I ~ J,... ...••••'•••.• W' ••
IdeDl••• , ~ ,!J'~' '.' • it..~l~~~~~:~~~.~~~~s,~-:4.n •• : l'·f.· :. dem ~ ••• • • ~. , • •
li,..·...•"'-.'
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101.a de Alniansa~-:: ::: : : •.•• Pasaú"i LeÓn C.ilrpio •••• ~ ~.••••••• V~l~ia:-:::::: ~
Idem ., Juan Sort&no lIstaban ti .. ~ Idem·'? ,r •• tÍ ~
Bón. Caz. de Tarifa.. ~ • • • •••• Rafael Bon Chlmenv. ~ •• ~ .' ••••••• ~ Ide'm· ó" .' ó' ó'. ~.
Inf.a de Vizcaya, •••••••••••• Eugenio Llabata Salvador.••••••.•• Idem •••••••••• ~
Idem de Gua..dalajata... • • • Franailoo' Ibáñez Lófl'6z~. •• • • • • • •• Mero". o•••••' •• ~
Idem ~ , •.• 'l. ..,.. .. .. .. .. Vicente· Cerv8ra :Lafta'Ver Idem •• ,;.:. e' ~ "
Idem ~ ~ .. ~ ~ _, -. ! Vicente..Tar8ZQna Hurtado Id&m ~ <1 ~.
Idem ~ " e: " ~ Vi~ente.Garcia Lino.... ¡... ; •••••••• ~ Idem. é' _ .~ .: • " .- ..;
Idam•••• ~ .: i Casi.ano. Péres Gt\lvez. .. • • • • .. • • • • •• Idem'.~, ¡. ¡ ¡ ,. .. t
rtietn ~ Simón. Cerverón Cérverón Idem 6 ,; •.•' .
Idem ~ ••••• ~ ••••••• Antonio Lorenta ·Oald-etón.•••••••-. Muroia•••.•.•.••• '.',
Idem da Afdea núm~B ••• ~ ~. Banülta-Solar.Agulló:. ~'; ••••••••• ; Aliolfllte ••. o .'. ",
ldem de TetuAn H ••••••• Juan.(Jatalá'Ferrer.·. ~ •••••••• o'. O'. Valelttlia ..., ......
Idem .; ..,.-: José ~allé8 ~urci~ ••••.••• ,.: ~~ Idem&J' •• ¡- ~ .'.~.""
Idem da Otumba u' •••. Roqtie. StílUlhe~·V~!~~~ .•••• ~ ••••• ~ Albacete .'n'...·•• r
T8lC.r~•••• I~em de Guadalaiara••••• ~ ... i-miiio~ab.ádan'jim~.~~..•....... ~dem;;~.<~.:•. ~.· ••;
Sin destino. ; • ~ • ~ • •• Bernardmo Gar01a.'Serna ••••••••. ~ ellanOa.•••••••• :
Idem. • .. • • • • .. • • • • • • • .. •• VictO'riano López Lama; •o•••••• o'. Albacete.' .. .-.¡ t
Idam•••••.•' ~ PatrieioLaóri Grimaldos ••• ' Ident'ó"J.O¡ ·,
IdElm Oh••••• ~ToinásLlhuue·sJ;JloO Alicante .. o'''", • '.'~
Idem•••••••••••••.•••••••• Podro tniestá Saiz.~ ••.••••••••••. ~ Albac~e-.;.·.,.-••• iIs.•r depÓ8ito de·lnf.l!o ~~r~~a. José Navalón. J,Iéxr~r~. ~~ •••••••••• Valen?l~'o;'.•'0 ....:.
Inf.a de Tetu&n••••• •''J o •••• , Aguitin Llneaa .Pan, '.' .; ••••••••. ~ I'dem •••••••••••,
Idem '.•.•••••••.••••••• Ricardo- Flores Vi(1al ••••••••••••.~ ldem••' ..
Sin destino Fedétiéo 8ánchez Aroc8••••.•••••• Idem ~ o o•• oo•• o;~ i):dem '. ~' Casildo Cuéllar GÓ~6Z•••••••••••• I'dem ••• .¡ .
Idebl Juan Ballesteros Mon.tes •••••••••• Idellf •• ;.; ••••• ·•
Idem '.-. Luciano Ruiz Medin&~ ••• ~.4~ '11 11 •• ~4e:m"~ ¡. ¡;'.' ¡; ••• ~
Idam••••••..•••••••••••••• 'Zoiio "Cañas Serrano.. ~ Idem .; •••• ~'.~
.Bón. prov!. di Puerto Rico ... . ., . ',: ". . .
(Cuba).••••.•.••.•.•.•• ~ •• ~ ~ •• Rafilón Guill8~ónGual•.••••••••• CaBtellón•.••••••
Inf.a da TetuAn.... \ • ~ ; •••• , Juan Miiñoz Prosoo.•.•.••..••.••. Valénóiá ••••••••
IIdem de Beville: •••••••••••.•. Francilloo 'Cid Altes •••••••••••••• ';('arra¡ona••• ¡ .,';Idem de G.'J.adKlajara•••••••• mal Piñol Llauradó •••••••••••••• Lértua:: .5.0 bó~. provl.· de Puerto Rico'" .' -•..•. - ..• ,. .-. ". .(Ooba).•••••';'•• o·.·•.'. ~". ;;. Felipe Vila d,l'~'9' ; ••••.••.••••• '. Il~~q~19pa¡ ••• •• • _¡Voluntarios p.~ Filipinas •••• Sañtiago ~été.z L&pla~ll ••••••••••• ;!~p:!,..g9.\}8••"",~ •, Bón. <Ju..'«le·FIgueras••'••••• Ni<lb'ttledes Vlvé Lll\J).aó .•.•••••••• IJjllJ;'~19g8.•••••• Soldados condiOlonale••Idem de V~Badoli?,", •••.••• JOáqtlfn ;TinAéJ;l.~~ Gófíi. ••••••••••• rd~m........... . . ..Lanceros del"PrínClpe ••••••• Jd~ Pascua! ColO.P1@r .••••.••••••• tde.m............ _Inf.& de Navarra Enrique Rúi'gbó Láétres••.•••.•••• [de,m••••.•••••• ~
Bón. Caz. de'Alfonso XIII ••• Migu(ill q,~i!á Freixa: •••.••••••..• t4e.r;n r
l.er aReg. dé" Art.a Mo.~~~a; •• JcNé' Vi~a~ Q,I:'~onell •••••••••••• tqe.J;l1 •••••••••• ~
[nf. de la Habana·..... ..... • • • •• Pablo A:lzamora Solé ••••••••••••• tdem •••••••••• i
B6n. expeci.o-de la-Princesa, 4 .. Pedro Anirtlns A.bo:rral. •••••••• ~ •• Ídem ••••••••••.
Inf.a de Setilla·núm;,~31.'••••: Manueiedlo~b ~:a)j~lla ~"~.""" 1'~f.J;~qa•••••• J
- [dem de Sevma·•.•~.· : 'Ramón 'l1ts~~lf!a,Marliio••••••••••• (4.em, ."
lI:souadra del' HospItal- ~llh.' .. - . -. . .1.. ., . . ..
Onarta••••• l tar de Gibam·......·.'"=.':.; ••••,Gaspar/Pala ~~X8a.,••••••••••• :Qj~o~a•••.••",
Bón. Caz. de· Estella•••••••• 'JO'sé'Pen~b'óCanelláS •• ~ •••••••••• ,td,e,m•••••••••••
Inf.a de Se~ma-.·.·.:.·•....... José'Q~x:ol Pa.yo..•.......••• :.. r.r,tU\&a.r,¡a•• " •• ~
Bón. Oaz. ~&.:M~tllla.•••••••· José·Bertrán..Saqra••• , '." ~. ~ ••• ~~.' L~., nto '. .'
[dem de la~PatrHt.·•••••••••• ' Juan. 'S111é Bonet •••.•••••••• r ',••.•• l'~xt&\g<UJ.aOA • " • j[de~m de Alf~D8o-~1I:.~ •• ~!, -: JUlDl Ta~~~~?:~Qr~~.. ~.'. ",: .~~;;~;: ~." J.¡éddn•••..••_.,~. . ...
3. reg. Inf•.Mtmna•••••••. JoaéRoyo Gl.~r•.••••••••••.•• ',' .'.('3nJ3,gnla•••••••
[nf.a de Lucha-Slh: ';'•• ·Bebastián·NoyaAYj.nam .;.; •••••;: J,d.e,m •••••••••••
l.ar leg. I~,.Manna".·.·.,••.• José-Febré G:~cli .. ~.: ...... ;...•..1 ~3rc.elO,Q8 •••••••
Bón. Caz. f~ l. Habana.•••• Isidro B'er~ansLo,rr~•••••••• '" .' I.4étida••• ; ••.•• n
Inf. a de VIOCaya-.-, •••••••••• Miguel.E8tad~lIaSel.va ~· JAem : ••••••••••_
Idem••••• i. ' ••••.•••...... José' Mn~r:Rive'ra • ~' ••• ~ : ~. • ~Ld.e.xn . .. ..
Idem de Ma~lorca•• • • • • • • .. •• PedTo' Fené ·~e·rrt\n ;.~ :'. ~~ . :. T.~r~~: ::: ::. . ,
Id.m de GUl-pÚlOoa ••••••••. Juan Suñer :mso~rrá <lerona. : •.••••••
Idom de AlbnlM- ••••••• ; ••• Jorge -Banaho 'Mat~~ol'9r4 .:•• , ••• " .'rarragona~, .,
B6n. de T~lé~rafos• • • . • • . .• Manuel Salas L~ón. • • • • • • . . . • • • •• BArcelona •••••
Inf. SI de San Quintin •••••••• Antonio b'ábrfl~!is GrElus ••..•••• :. ¡déni • •• • ••.••••Caz~ de Alba ,de Tormes. · i ,José Belsa CaEttnl>ya•...••.••.•.•••• T~rp~' '. '.'~":'"
Inf. del Iqfante••·•·•·.· Pedro Pérez Cabrerl:L ~'.:.: ••••_ (:< _..1 ••• ~ ••••••
Artea, 2.0 Jjóu. de plaza•••••• Gabriel Mifío de' ~Miguel. •••••• _ '. ~naaa1aitira•••• ~
Oaz. de Alba de Tormes ••••• Eduardo AhnaIlIlla Gl1.... ,_ ••• Idem •••••••••••
QuInta •••• rnf.a del Inf~nte••••••• " •• '. Flo~enoioLannz~ M~rt.{. ".•••••• ,.' Idé~.;;:;;::~.~l~em de Gahola ••.• : •••••• , AleJandro PIó ~r~~ J.~IlZ••••••• ; Zaragóla ..
IIdem de la!Conatituclón. ;'; .•.• !Antonio PeraJ.. . ..-po., . ._•..••.•••• Idem........... . /
Oaz. deAl.b!l~eTormes ••::. Hipól~to,J' '~4d'Q:;r'lo~.i:-.t~.~'-..:.. ;, I~~m..~ ...:..... ~.• ~:.~,
te Capo de FllipiDlW•••••••.•••• T~!J1P ....e la Tor~e .~za..•••.•• ';~ ,~~~a!1~~~~r,!l..',:_'::. ., .'
:da•••••• Embarcó á Ouba.25 novbre •• G ~d .o!l~{l~? ~~~,0rt~~.::_:.'~' :/./; IiJ~!ñ ...... ~::.~ ..~:. '"
. , • .¡fijO Gq~l¡grrez tionll~~z ••••••• '.' .. S'antanifef•••••••
.. ",..:\ ~
© Ministerio de Defensa
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ó ..." :n~~~;;;': NG-' ~~.=='\__~'_q_U_~_~u_e~_~_~_~P&_:,_~~_v_,,_
Zon: de Bilijao. ~: •• : • ~" .•.' .'. l?a~l~ Aúnsg.~·úriart~·.• ~ : •.' -.:. 'IViZ<Íáy~; •••• ~ ~ ~. :'
lof. de San¡MarOlal •••.•••• Qersrdo VelslCo Berqal.,•••••• 0•••• Burgo~ .
lof,a de la Les1tád', •• : •••• , Apolinar Dorlal Urquiza••••• , •••• Burgos" .
ldem de An({alúófa • '. '••••••• Fra:i:l.Oisco Gutiérr'ez Ve1&éco••• : .•• Sá.ntandér.• '-•• :.
Idem ' , • ~ : • ~ ~ •• pÍ'iiaeilCio Ouevas Ruiz', • , •• :.:••'. Idem ~ •• , , ~ ••
Batallón de ,Ferrocarriles.... fgnséib vsr~arcta.... , ....A .. : .... Bú.r~ó!~ ~~ ....... ;;
lnf .a del Rey ~ ~ ••••' •• o••• ~. Segundo FerD~nae?: Llahóil. • • • • • •• Logroño. ~ • • • • • •• .
Bón. Caz, de Citidád RoQrj.go,; Antonio JliIé~de,z Rodin::.-, ••• o.'; •• PamploJis, •••••• -
Destinado á 1& 'Zona'dé Cá'diz'. Tomás QouzíUez GoIizlléz: ••• , •••• 8an1ierid~r•• ~ ••••
rnf.a de Bail~n-, .' ••••'••.~ •• ,', lll8te'bsn Urrea' Martiriei~•• , ••••••• Logrofid.....'••••
ldemo ••••••••'•••• , Justé) Pascual Máitinez • ~ •'. ~. '. ' ~ '. ldem.·•• ~ •• , ••• o
Idem, ••••• , • , • , •• ~ ••• '. '•••• 'A.mbrósio Rubio'Morén:ó. • • • • • • • •• Idem, ~ •••••••••
Idem••• , •• .'. ~'.' ••• ~ , .. .- .' ••• ' J listo J:,iéva.- Uelgado '•••••••• ':. • •• Idero •••• 0.' •• '.' ..
Idem••••••••'•••••- : • • • •• Placido" Segura' Valdúcintos."••••••• Ideril' ~ •••••• a a... '.
Idem ' '.'•••••• Cesáreo Bartligárí' Lázaro:. • • • .. • •• Idelil ~
Idem ; ~. ~'.;' ..'.'•••• 'Pedro ViUárreal Larios· ••••• :; Idem ••••••••• ·.:
Idem•••••••• ~ ••••• ; ; •••••• Apoloñió González GutÍllrrez'.•.••• Idelll •••••••• ~ •• '.
Idem•••.••••:.: •• ;.' ~ ••'.,'. ~ •• Úé~ár.e~~rp:~iz; lb~rra••• : ••.•••••'. Idem ••••.••,•• ~ •• ~
.Il$).~~ IdeIn••••••• '" ~ • : •• '••.•••• Víctor SaTazar Alonso.,•••••••,••••• Idem, ••••••••.••
Sexta Idem :.. ; : .' Rob\1"~tian.oM~rí6,Pé~ez.! , •.'. Ijlem. ..
ldero.••••••••••••'::. : • • • •• Dai:\iel tlotente Martinez'••••• .-.'.. Id8m .
Idém ••••• ,;.: ~' .....~.•• , .' ••• , José Ráníos' Blanco '.' ~ ... :.,••••••• Ide·m.:•• .- ••• ; ••
l.er reg. Z8p~ores Miñ.ac:rores D.oe1enéó Mate -ViJutnoraleif.·s s s s Os s" Burgos.··. s •••• s ~ s " •.
[nf.a de Gar91Iano' :. ; ••• 'lped~~'A~ullf_~rrieta~, ~ •••••• V,izo~ya••••••••• :.
86n. Caz. d~,MaQrJd Zacarfas Arnalz Diez .. , Burgos ;
2.o reg. Art.,~ d.i'montafill •• '. 'pomihgo'ltütbl'l 'Bengoche& ViZC8y~f ~ .
lnf. a de Garellano.. • • • .. • • •• Blintiilta Mayo Siláiez; Idem ••••.•.•.•.••. .-
Dragones deINumanbia.' .:: •••·t'J;óñ:fá's' Rtiiz·R\úz.: •• : ••• o••••• o. Búrgos.••••••••• '
Inf,a de Vaijlncia:.· :.; •••• Epifanlo Rtiiz .Ca:!!Oííj8res,~ •••••• :. Idem·., '
Idem de San MátciaI. : :. . • •• 8'ltnilio Sltncho Herña~do......... Idem ~ • •• • •• • • •• .
Idem de CaIÍtablili.; •••••• ;. Juan lriarte Bén·goohea· Navarra .
ldom•••••••••••• : ..... '. • • •. Ah~l lohaco Arailá·••••••.••••••• Idem •••• , ••••••
Dragones de:NÍlmanoiti.' ••••• Cámíñtro·Celayeta"Ronoal •••••• o•• Idem ••• , •••• ".-.
lnf." de la qonlll'titucioif ; Pedro Cevltn Navas.' Idero •••••••••••
Idem de Sal). Fernando....•. Sárafínde. Hoy. Vara!.: ••••••••••• Burgos .
Húsare¡ de Pav!á .... , • . • • ••. Qla'Udio' NebÍ'edli López ~ •.•••••• '.. Id·em •• '•••••••••
6.° ~ego mont~~~:~e :\~~~ll~da FulgeIi~i(" Diez oGo~zal~' : Il!em » .. ';••••• l' ;. c."
lnf. de la SOnstltnolon ••••. Eroét~rlOMartín López••••••••••• Id~m •••• , •••••• Soldados condioionale••
.:Zana-de Ovzedo••••••••••••• FranClI!.OO Rodriguez Albas •••••••• OVledO.•••••••• ,
¡'<lem.. •• .., •••••••••••••• Juan Fernández Alvarez ••• , •••.•• ldem •••••••••••
Inf.a del Ptincipeo •••••••••• L..ocadio Alvare2tViejo •• , .••••• ,. Idem ••••••••••.
Zona de Oviedo José GonzUez Fernández ,. Idem ••••.••••• ,
~•.,S~ fM,1$~"""'"'''' VJ"~Q.J;:.Leóu.:P.aIioio' ; , ldelJl,:o .~~~tr.t:lllclpe.,., A).o~!·9, Solares.;AoeveiQ.•• ~ ••• , Idem ••••••••••• I
Idem de BargQ$ , Fr~~Clsco González Yebra. ~ León p.'
ízon:ade León Juan RebaqueGa'rc~t\.'" ~d61I1 .
. ídem '.' .••• , •..• Alonso,Blli'reiro ·Fernil'ndez•••••••• Idem ••••••••••••'¡(~.•.•.•:.", ••.••• ,.,. '.,',' '0' • ',' •• A~tQn,iQ;';ealle.RiA9~o~.~"0:.' ••••••• , Idem •••••••••••~j~~. ~;.o ·~tt••·.·.~.;.·· •••• , C~_lo!!cC~~r~~!'lo.Fe~~ánJ,\e.z •••••. , .•",. Id,~,m. •• " ; .
Lnf. de Burgos•••••• '•••• ~ •• RlCarao Pdíán Yngueros ••••••••• • Idem ••••••••••• J.
2.° bón. del reg. lnf.a de, la" ': ': '".
~";-Hab1lDaf;rj"'."••~4·i ••• s ••••••• P.dt-o Blanco" Ovalar ~ s •••• s s s ••• s Zamora•••••••• s !¡
[den.:} de·VaHRcia", ,MigtUll Tomé.Borrego..•••.••••••• ldem ...
Bón. Caso de l.as Navl\S •.••••• PimJlos d~ .ml'lt~~:Oalvo •••••••••••• Idem,••••••••• .., ¡
ldem••• ~. ~ •••••••••••••••• FerJi'a~do ~lonso G;óm~z•••••••••• I!l~1p.•••" .• ',','.' •• "
S6pti ,,~ • '. , ~Jlf. llode Garellano.. • .. .. BlustaslO CImas Rabanlllo. • .. • .. •• Idem .
mi ••• l.ar bón. del reg. lnf.a de An~ . . " !
daluc{a ••••.~;.~;' •••••••••• T.eJe=hrn Liz Libia\los .••••••••.•• Salamanca.• , ••••
Idem de IBabel n. .......... Manuel López Domjnguez•••••.••. Idem o• • • • •• • • •. 'O
86n. Caz. de Barcelona••••• , Bernardo Blanco Criado. oo•••••••• Idero. o•••••••••
Idem de Catalufia Nioolás Bravo PrietPo , • .. •• Idem ..
Idem••••••••••••••••••••• , lllugenio Rodríguez :Martin•••• , •••• ldem •••••••••••
[d.~woy.),.,de .r;~~to.Bioo.. BerIl{'rdtno Pérez Benito .••• , , •••• Idem •••••••••••
2.o~ól4.Arj;.&slJl,r*.,:~ ,-. Jue,.n.J,o~4.Pr~~tq Pdeto , Idem .~9go lut.- de:Zarag-o~a.•••••• Jenaro GároiaDiaz••••••••••• , ••• Idem•••••••••••
Lar reg. de Art.- Montado de . '.', .
. ,ca~p.tií"" ••". "'.;. o., José Gareie., R')drfguez •••••••••••• ldem..•••••• , ••~nt.~d§~¡J.Wpjll•••.•.•.•••• o F'elipe Mateos Hernández • .'•• , •••• Idem •••• '.' •••••
IdeU)... de..Zar~gOl'l~t o.' ••••• o'.' Joaquín POBadas Rin,o •••• ' ••'••••• ldem.•• '.' '" ••.• '.'
ldem de Andalucia • • • • • • • •• Adrián Sánchez Andrade.•••.••••• Idem •••••••••••
Cab.· dé Fizarro•••• ~. _s •• ~ s Pedro Germán Rodriguez •• s •• '•••• Idem. ••••.••••• ti .'
Bón.. Prhaeipado de Asturias. Lázaro Guzmán Gillén•••••••••••• ldem •••••••••••
l3óJ\. GAZ.;de~.,. ''''.' Inocer;lcio Maes Holgado Idem i
.ijQn; p~~yI.dQ P\Je~to RiQo.. • Pol~!larpo M:oreno Gareia ••••."••••• ldam •.••.•• " ••• 4' ~
Inf. ~de León Jubin Sánchez Pérez ••••••••••••• Idem.•••••••••••
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-::::;r--'·-'~~~uerpos· -1 Comiliones ·mlxta. Situaclón
~. ~!.'.:~q"'l~!~_ ~~ =I-=d::e::rec::..'C"=l~=~=~._="'4.-=~='='=-:J' ~==~=~=u::e::de=b-::.~n::. ¡="-::':'.'.:•. ~.*'t:.:!"
1.er Mn. reg. Inf.-·~ ~~.n~~'lcel~8t~IlO RuanQ ~:~~~.,~~•••••••••• 8ala~~»:~~•. ~ ~', ~"
Idem de Gat:.el1l'liíO..... ~ •••• Jf~li~e mniiid M!\!t~.~ ••••••••••• Idéftí •••••••••••
2.0 Mn. reg. Iof.'ll"dé 11!~l>~~ II ~¡¡n.ttll.gb'PII1t.I.{f.~~I~ •..•. ¡ .••..•• Idéñi.::: ~ .; •• ;.
Idem de San, Márciat:.":•• ; ••.~tlt61rCJ,}.'(W~mQ. C~~a.po:•.•••••• VkUtid611d:.;;·•• ;
Séptima •.•• 6.° reg. MontadO'dé l\rt.a •••• aqueo'RiGOL,~QIl:" .••.••••••..•. Idéiií::::: ~;;;.;
Copo de FiIipflfa~:....: ;~ ••••• Ailtll'éS :tl'}péz'Al'l'fUl~ ••••• ~ ••••••• Idern' ~ .. ::: .. ::;:::l,er bón Arto· d\l"PláZ'lt:: ••• ; Nl\táttó·l!Jed~t~.tl~cib,t~dll~º Idém.;. ~ •.•.• ;.
Inf.- del }>r!oolpe: : ::: • • • • •• Helto"®tl)'Maj'or T<il~do ; • • • • • • • •• Id~::o':::::"'"
. Idem de Toledo:. : : ~ ~ • . • • •• M-atiánó SIIQlJh~~ ~rp'~n~ez. ; . . • .. Idem. ~ ~ •• : ; •••' •
Bón. Caz. de lá Hábs,nl\ J(f8~·{ta;l'éíll~~~ Coruña ••• :;; ;'••
Idem••••••• ; ;'.::;:: : •••••• Jós'á' Gr1l.ñ·lÍPé~e~ .•• : ••••. : •••.••. Lúgo':::::::.: ..
Idam••••••• : ~ ; • : : ; .. : : ••••• E1'lgéb.1o C&b~~HHr •••••• ; ••• " ; •••• Corüña •• : .. .' • ,,' ••
Idam ::;:::::::: JiuCn'Otér'o·Rey Idém:o'::.·.;::::·
Rag. Inf.a de Chntabl'ig: B!thlomtlt9 D.i:íz Rodrign~~ •••'''"" Lügo':::,,::: ." .....
Idem ~ .':.' .': • ; •• Rica;'rlid A{v~rez Rodríguez•••••.• ; Olénse.-::::'-:.':;
Idem ~ ~••••• Fiflnciabó'GrelaPaUáB.. .. . • • • • .. .CóÍ1'1ña' ~ ..
Idem.••••••• : •• : ::: :::•••• "J:óaé'"Ro~J€iq~f Su'A'tez.•••• , •••••• IdEfin·:.::::"::;:'"
Idem : : :: : .. : .. : : : •••• ~lílleo"RodrígU:~;Faijqo • ~ Oieñeé::"::"::":· .. ,
Idem de ZaQ;lo~~:;:~: ~:: : •••• Jóeé~An.t~hib·R~~~r~'.4n.~~fO.~.•• -.:' ~Cótü~~ :: : ::.: :.:: .~o.l~y.'A9-ª (lQ.~~icionalel.
Octava•••••\Idem : ~ •• : : "" '.••••• ~ Viclln~e.Lág~.~9.~ez.••••••••: •••• Ide~••••:."" , ~ , . . - , , .~:
, Idem ,. Van.añ:Cló QU,lI~t~Qllla 1Ja~p811ellQ ••• Idam•• ; •••••• ;.
Idem .- .. :;': :.: • .-.: '!lltoni(JPérez Santo ..••. ~;~ :: Id~ní:::::".:::.· ., .
ldem ; ••' •• ¡ .. : .. ~ : ...•. RlimOs: C~~~z.. qÓp:\e~ •• ~ .- ••••••• ~ •• Iª~I.Jt:."::.:.:.~·.
Idem••••••••'... : : ••••• ; • • •• J 01fé" Raposo' RivRMI!! ••••••••••.' •• 1iém'••• : ...... ; •
Idem••••••••••••.•::: .: ••••• Jdt>éR'll'Ii"i~ÍlFe~j()o.V~zq\1~~'" ~;' •• JOr~ñ~é.::~;"", ••
Idem de Luz9n •••••.••••••• Pedrd BJt!~, PresJ;l1o:.••••••••••••• \Lúgo ••• '! ••••• ,
Idem de Cantabriá oJo13é'Bafbá Aria!!.•• ; •••••• ;. ;: .: •• Id'éIb. .
Bón. Oaz. dEl,lá 'Hllbnna•.••• Isidro DttrtraD8 Torr~ .•.••• '•••.••. Léri(1a·.:::; •••••
Idem .'::; ::. ;:::••••. ttdl1árdC,-eOíl(1e'.Alól1so P6ñt&védl'a.: :
Idem :add"ollu!ro 'rf\rÍ1á.'ad~z·~ómez, .••••• Idt!m·:::::: •••••
Idsm ; • •• • • • • José' Légade l(Ellia .. ; -:. • • • • • • • • • . •• CóiufiA.:: ••• ; •• ;
Idero. de Afripa; núm. 1 •••••• Eduardb'AlcaláL~,qu~.•••••• ~ •••• Có:tdoba.: • ~ • ~ •••
Idem••••••••' '. ;; Pedto' Monto}!~ .'••••••••••••.•••. Mtircii::.·::":"":·
, Idem... " ••••• ; .'•• "•• : •••. Malluel-Mitanda ... ~ •••••.•••••.. Sé~illl':..•.. ; ••.
KeJilla Idem id. núm; 4 aamón Cabtel'a'O~rl~s TdtfCgOUIl¡ ..
••••• Idem••••••••• ; Ftsnoisco Graªado'Dominguez 8eviUfC:.; ..
EIl~uadrón Antonio ROl!1f8 jA~'n""""~"",, M~1~"4;:: ~.: .
13. bón. d~ Plaza. ; ; •••• José Romero :r~lll1\a .. ~ Albaóet~••• " •••
, _t." '.' • " •.••. '.' . • •••••. ,. (",




ExCD;l.8. Sr.: En vista de la comunicao~ónque dirigió á c~p~i?n llr9~ovi~opor el'int~r~sado ha s~qo {eluelto en
Iste MiDisterio en 18 de maJO último ~~ o.omisión D!i.;~a' .d~1j.9iti,v.ll P9.t l.~ yotilisión 'niixt~ ~e. r~c,l\It~miento de l.
de r.clniami~ntode San.tll~d.e.r, , c,o,n•.tí,l,t~.,," d.o e_rn.r,·o,·c~a,,iin.',i,e.n,... .óvinéif, e' lt9.rc .laña' uéCláiándo1Q coiidí . .ri \ se CUW'
to que deba empleal'S6 P-;;!I!. i1j~t){i~ftt' 'l~ i~ll,~li~~!l. f!s~~a :iin1e¡¡~e1·Clitad~: ~¡,it~rdQ: APllQÁ'Qdoae ~ :etcaso al re·
del ínout del reemplazo del año actual, ~ntonio Ar.gü~ro o~9'taV~Íl.@ 'l~~' ~~~criflei.-onés. da 1& real erde:n 4,30de mar'
-,«ero, el cual se halla ~posibmtadod~ p~eBent8rse á re.' ~Q,úl~m.9 c.v,; q. ~úm;l1)1 ó las ª~ ~q" ~@, ~, lA 1eI.r b
viear SD exención ante la referida 'Corporación; por la grao reclutamlento vig~p.t~ .. . ." ' . '0 ••••
vedad de sn estado, el ~y (9,' p. ,.), y e»; ~~ ~pp}-b~~ lt'. De re~l ord,~Jt 19. 9igQ ~ v.. lil. •. poa¡rt. il~ o.ºn~cuxl.lento 1
Reina Regente del Reino, e.fl. A.l\ "J;~iA.q dj~pc:>J1e.r, ql1~. {lQ ab·· , efectos ~~signi~l?-tes. Dios. lI~arde rV; :M. ~ucho. afiOl.
unen en el presente cail~ las pre.cripoiont~ de· la real or- ~ad,~i~ ~ d,~. inníH de 1898~' ,1 -. r -'" .
den de 15 de abril últimq (D. O. núm. 83). . . '.
De ~a de S. M. lo digo' ¿ V. JI. para ~u tlonooimientoy ~o~:\
efectoa consiguientes. ~~~ g~~~~f¡l ,Y. E. ~~o~tl~ añ,qa,•.. S~ñor Ca.fit~,:,: ~eqetalde C.ital~!~. '
Madrid 8 d. JUDio d. 18~.
QolotQA .
Sefior Capitán general d~ ~!':rr9~, ~!l!llrra Y: YnqqQgll,dslI.
Excmo. Sr.: En vist". de la iJ.lstanoia promovida por
el padre del recluta José 'Valls OUICÓ, en 8pJicitud d~l'que se
disponp lac;,aja de éste; 'en tI s.rvi~iomillt8r·aotivo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nom..P,l!i ~~ }~~i.na ~egeI,li~ I1$lJ .l~~~qo,.
teniendo In cuenta lo infQonadD por V. E. en4 de. mayo
últiDlo, Sé ha servido dis~on.r ~ueaie~ t'~pe~ient9 de ex-
. ••~tx,l~: Sr.:. Jltl ~i8t~ ªe.. 1, q.p~1fni~~.Ai~l\ qu~ v. .E:-
dmgl;Q l\ astil ~ml~.t~~l~ é.~ ~. ~e, ~l\y'qJ~~o~ Jf.antfllstIJl.
do que la Comuli6¡n :lD~:;;t;fAo i!~ ~eq~q.taml~lJ:tQd!, Málaga eS:
.. ceptuó del servicio,milit¡¡r activo al.soldll¡do del patallón d'
Al~~. d~ To.r~es;·:r.l'alloisooFerná~~ei ~~,~'~'; el opal marchó
é la. ISla ~& éo,b~ ~n fabrero'*ltín,:O!tD,O~ 'h~b~r, permutadO
oon otro «lE! ~u Qlas~~ .~~-ll?~í~I1.~O á. l~ ve,l.' ~. qqnvenienol-
d,e qu.8: ~ diQt. lJ.q, d,ill.IlQfliQi{m. qlJ,e impide fUI ~f.otÚ:en 1"
permutas con ~ndlviduo~ p~ndi~n~1!l de 111. re1!~~~Qión d~ eS'Q~p_éi9~~~ J\~~~~~~; el ~Y:~~: ~¡ ~.)~ ~',~ '~'l.~9p.¡.bre la Bei-
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-~ ~eg~ll,~~ d,~ ~~Úlo. ~~. ~eni~~ ~ bi~n di~po~~r 'a.e QU~pli.
mente el acuerdo de la citada corpolªcjóD. y IiQ tengan en.
cuenta los preceptos de la real orden de 11 de 'mayo'\iltimo
(D. O. nIím. 109), la cual DO tiene carácter retroautivo.
De orden d!. §. ~. l<t di~~ ; V. ~~. pa~a .~'"! ~qnp.~2!Eln~p.:i
efectos consiguIentes. Dios guarde á TI. 1Il~ muchos aftoso
Iladrid ~ dtl junia de 1898.
CoRDA.
,") .. ~~ .........
Sefior Capitán ~eneral de Aragón.
• s••
Kxomo. Sr.: En v~sta del eSQrito que dirigió á este Mi·
nisterio en 24 de mayo 'último la. OomisiÓn mixi.'de reciu-
tamientll dé Gerona~' manifestando 'que el recluta Francisco
.adrenas Co~et ha 8ido'exoiü1dO totalmente· dEll aer.vicio
por' el 'ayu~t&mi~n~o' de Figtl.e-ral, en virtud de haber re·
~do Oomprencüdó enJo~casoa 1.0 y 3.0 del arto SOdela
le, dé reClTi~~eniovigfllit8, segdn i:ñanifiE!s~ali'la",'autori~
dl~ e:spaft.o~1 eDZurioh~'dond'e'r.sidé,el Rey (ci~':p.'g.), y
.n IIU noinbre la Be~!laRegente del ~eino, .se ha servido' dis-
poner q~e iQdispenéab!emeñte han de cumplirse los pre-
Ileptos del apart;.do r4:Qdel'art-. 95 de la citada ley'.' '" ...
'De real órdenro digo á 'y; E. para su cono!lÍmiel).to y
efectos ooftsiguientes.1Jios guarde á V. E. "mnéhos aftoso
Madrid 8 ~e junio de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
•••
REDENCIONES
:mx.J..J1l.P: ~J:'.~ ~~l~.~do~e iJlstific.ado en el e.~p~!l~~~re-
laUTo á .José Perie Forrar, ;t;9.P!~f.! del rfJ~mpi~Z9 QQ 1ª9.7 por
el cnpo de Oonstante (Tarragona), que eetá. comprendido en
el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, elRer (que
". Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ao-
1,M¡~1~ ~. ~, i~\*a9AA~ ~~.~~~ ~~r~~ F~al1que~, ve~iu:~.~~ ~i.c .vJ~la, h~ \~"n~~~1 \t~.~n ~rei'-e~ se ~evq.lv~~ !~ ~~teJ;~­~a 1\'~~'!'~ f~~~f.rJ, cq~ ~l\~ ~~ {ed,imi6 cU~hQ ~'QlutJ\ 4.~1~rr~s11'~ ~~'!!t.'Y: ~Q'i:V8! qq~ ~élglo. 1\ las pres~(i~cio~~~ dEll
~u,,,"o, ~eIl!l.log R. .
,.:1.' iJe' l@i\1'o.r~ii § '€\igo ~. V:. ~. p~r.~ su ~.9~Rolm¡"D~ v~eDÍá}J efict91 :"-bjg g~~t:~ '. 1: ~:,. uoh~'ft'a ~OJl:' ··M;.f!a'~ d~i~Jo~e"¡! .~: ....~ ~ 1. ,. \p"'.' : ~,~, ."
&-1\. ,,¡,'\:.. ,;.,. ... H".}..:·.,J l.. ,,-,...ª~... .
CoJmBA
~!qr Oapit4n gtlneral de Catal~ña.
_. ~. . 'o,).' '11 f.. ,l. .•. ",:.", ) • . ~ .




. l1xcuna. el.: IiIallándose justifioado en el expediente r.-
lativo á F.rancisoo Gonsález Blanoo, reoluta del reelPplazo de
1897, por el c.upo de Santa Comba, .ZOQa de Santiago, que
está oomprendido en el arto 175 de la vigente ley de recluta-
- lnieoto, el Rey (q, Q..l{.), y fU). IIU JUl.tlllrto la &ún~Rllgented~ R~ino, accediendo á la i~st@onci!t de Marfil. :Blanc.9 Gerpe,
~hía ~e ~cho püe~l~, ha 'tenid~ tÍ bi~n dispoper'~~ dévQel;
. l"IOll al Interesado las 2.000 pesetas con que !le redimiÓdi~ho
.. ' :~luta di! servicio mili,tar activo. con arreglo ti. lásprelicrlp'
.'\ Clones del articulo mencionado.
;1:'. De real orden, lo digO á Y. E. para rau conooimlento y
L"
demAs efectos.. Dios gu~rde 4 V. E. muchos a,~QS,. ~~.
drid: 8 de junio de 1898. . .
CORREA
Saftor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El'! "\:iMta de III inst3ncia que V. ~. cursó
á este Ministerio en 24 de mayo último, promovida por Bar-
tolomé Terradas Coll, vecino de Andraste (Baleares), en s.oU·
citud de que se le conceda autorizaoión para redimir 1\ su
hijo Antonio Terradas Covas, del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar aioha petici6n,con 'arreglo á las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclútamientO.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efeotolil. Dios guarde á. v.. JI. muohos afios. Ma-
drid 8 de junio de 1898.
CORREA.
•.. :.!
Seftor Capitl\n general de laa illlas B,,16~re •.
__ 4
8eftor Ospitan general de Sevilla y Granada•
Excmo. Sr.: En' vi§tl\ d~, l~ instanoil\ promlw;i~a P9 t
JQ~qlú.n Y:bq)l~z I)~m~g,~, v~oing ~~. O)wlva (Vft~~W~~~)~ e~
soliQitud de. ql1~ ~~ 1lll QQQceila I\lltorJlaci6Q pata l!.l!cUq1iJ: ,
SQ hijQ Salvador V4~que~ R<!ger, d~l servioio lQiUtlloJ: q.~tiVQ,
el ~ey (q. U. g.), y ~Il ~l.\ nombre 1~ Reina ~egent~ l\~~ ~e¡- ,
nQ, ~~ h;a seJ:yi40 ~~~~I~a.; ~J~.b.l! (l~tició.n, CIlQ aq~lQ ~ .4~
prescripciones del art.174 de la ley de reclutamieo.~Q.
~ f~~ (!~~~J.) IR 4!S9 á. y. E. ll~~~ f}~ ~OIWQjlDieJ!tgY
OORREA
Sefior OapitAn lenera! de Valencia.
....
. Clo)WJ.'
: S~ñtlr Ca~itXri gen:eial' de::'lá i~la de: Paeit~ 1Úc~.
•8;fio~eB Ó~pÚ~~es .generales d~ la segmid~~ ~ta y octD~~
\ regio~e1l ¡nspector de la Caja general de Ultramar y Or.






~ . ~. .... '" \ }. ...
Sedor Oapit¿n genGral de las islas Filipinas. ' . ,.··~'~"~'1·'? ';If-U"t¡ ~ .. t·...,.. ~· ... ~.$.iO)t.. U~ :r tt :~','('fr\ ,y.' C.w.atw.. :t':~.ttf.tt.l'"Sflfi.<t~~,9~~},t3,J!es.~gen~~a!e~ 4,,-111. ltpr~M.'~9"ar~." ~.uJR~
. ~\\SI?m1~9F fl.-la¡yaj! gen.eral de Ultramar y Ordepador




ko:mé.. S~.: .E~ ví~~ d~Y~~crit~.qpá~_Y'l~;~.cii;il~~~
e~te Mi~lsterlQ ~,n.f6. de. ~~br~!o .pró~!~g~pl}s!4o,_~~ª9#
cl;le,nta dI! ~al,>er conóe~ido~e,i€l,~~s~,s ~eliº.ln~ota~riqr, I!nf~W9.
para la Península, al primer teniente de Infantería D. ~tg:.
; nio Piquer~8 Trives, con residel;l,cia en Uür-cia:'enr;Ó~'á:sÍí .
· matestadode saJud, qu.~ j~fiti~ca c~n et~e¡Jiifié~doae1f99-,
nacimiento facultativo qU8acompañat.;~!.Bel... \q~)le J·k.Y.
· en !lU nombre la Reina Regente del Reliló, ha tenidó ábién
aprobaJ:.la,determiaación de V. m., y una vez terminada di-
Lidlil:JrciA8 cha licencia, será el inter~!,~~~ ~ja,en¡!lhl~.;~¡~txU9 X~lW lf-
J' ..... ,; . '. , _ ,-,,' .'" . .' .'. ' . . . la Península, quedando sUJeto á lo preceptuado en el ar-
Ex?nio. ~r.: É~>Vi'8~t9:deÍ e'scrit~~i~'i;r.~ E;"¡l ~~~\f{ j tículo 5.0 de la real orden Ae•..U"de. ~l}YQ.·próx.iJ;no~i1'asa~
este Mlnisteno en 26 de marzo próximo pasado, dando cuen- . (O. L. núm..152), una vez q~e la e~fermedadque padece es
ta de ha_ oonoedido cuatro meses de licencia por enfermo j tá comprendIda en el arto 6. de dIcha real orden.
para la Península.1:'l;;.c.a}plJond!~!~il\I\,JI}!ai'Mer;[a p..Tim9,1¡~9. De la de. S. M..10 digo á V. E. para ~u conocimiento 1
Altares Molina, en razón á su mal estado de aalúd, que justi- 1de~ál efe~te~· DIOs..guarde ti V. E; muchos afios. Ma-
fiaa oon el certificado de reconocimiento faaultativo quel drld 8 de JunIo de 1898.
acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. :m., y una v.ez terminada dicha licencia, será el iñteresado'
'baja en ese distrito' y alta en la Penínl!lula, .quedando sujeto
álo.precept,1¡ado en el arto 5.0 de la real orden de 11 de ma·
yo próximo pasado (O. L. núm. 152), una ves que laenfer·
medad que padece ellta comprendida en el arto 6.0 de dicha
real orden. > '. •
- De la de 1$. M. lo digo á V.E. para sú c~nocimi.nto y
Señor Oapití\il geIleral de la isla de Cuba.
. , .
Señor Oapittin gEmeial de Sevilla y Granada;
"'4'.\ t. ,: '~·¡··'(i" J ~ J: .:.([. ..... ·~~.l·) . . ~il.~;>
. Señor ~ir61ctor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista del escrito· que V. E. di~igió á ' ,"\~~&?Ht0t.~~~; 'Ú~l\:'ViB~ d~~ ~qri~q.clI~V...~,.Airia:lé ¡,
. este MinisteriQ en 20 de oct'ubre último, cursando instancia ~ e~!~~*}n~!ltert?w~n 2.~¡:;~~; ~e.~r~~.H.p~ó~~g ~8flP-l!~~'
pr?~ovida por el. médiéo segundo del cuerq~ de SanIdad' C~R!~9~ ",lJt'be.r cO~9~~i~9:U~~~0. ~e~~~,( d.e..).jge~ lm.
MI~ltar, D. AntonIO Sagredo y ~o~osa, en súphca de su sepa- ep.~r~p~p~r~J~ ~~~~iffilu~~,A\:,~Pltán. ~ ,~t~~:,~
r8cI~n del servi<Jio¡ dando c?enta de haberie.~nticipadó diéha, S~?a~~~~e.~B~r.nc~l~lll~e~! eIlJ~z~p,..~ s~~,~~~ol~~,~ll:lu~h~
gracls, el Rey (q. D. gó), yen su nombre la Reina Regente del' q~~JE!tt!fi~~e~n:~l~~rtl~caAop'e recoROe!!JlJ~Pl~cy.ltMiKl\
Reino, ha tenido á bien aprobar la determiIiación de V. E. q~~}}liqpw~ñ~!,.e!.f~eY:Jq·:l:g:i;g;h";~I\.~n..~QDt.b,r"J"'~~'
De r~J..o:rden lo digo á V. E. para su conocimiento y R?~~~t~ ~etRe~n9" .b,~:~e~4R,á..,p,I~?}'Pif.2twJJe..pe~~~~AA;
de~p.g ~~~~P!'~(:; .pi2uuarde á V. E. muchos años. Ma- ct~ll;flSiX~J~t~;~¡;'u~~ Ye~:\~~~M ª~c~p,.ge~t}l.t\Al~­
drld 8 de junio dé 1898. " t~te~;a~eiP\l,,,eH:,Jis.~}~~r~~9,.JF .,~tt}tn1& :ft~hP!w,. qpM.a~ti
do sujeto ~J~ Rf1!Pl~Rt~~9~J1~,&;rt..p.0,.~8i~lfe~pr~~A~
1~ q~ ,malp.-nr?~~o Jlt~s.a49; (y. ~, D:l\J};Í..,Jt?~)", .u~ v~z' que
l~,e~~e~~e,d.~d:q.';lp ;padece estll compii~dida en el arto 6.°
·de dicha real orden. .. " ., \T "'-L':"'" "'L, . "
De la.~~ 8,. M. lo digo á V. Il. para su conocimiento y
j demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma·
DESTINOS' . ; drid 8 de junio ~e 1898. ,
~ -~ " .~;.¡~ .. ~ ( ." .. t '". 1
1 ExC)nO:. Sr.:, Eqv.ista de la instancia. proÍnovid~ por, ¡ MIGUEL OORREA
Cristóbal Castro Linp,res, vecino de. Almería, calle de Piza-c j Sefi.or Oapittin general de la isla de Caba.
no núm.,4, en súplica de que.sé le conceda, el· pase. á. uno :-;.',:t..~. :., ." .....
de los distritosd,e P.nerto Rico ó Filipinas, en clase de guar- ; Señores Oapitanes general,!3s. de. la seguJ!..d~l.lIextay octay~_re-
dia civil de segunda clase, el Rey (q..D•. g.);. yen sp. nombre regiones" Insllecto~ d~ la.· qaja general de Ultramar '1
la Reill~.ªe"gfly.tedel Reino, de aouerdo con lo informado Ordenador de pagos de Guerra.
por el Director general dI! aqtiel instituto, se ha servido des-
estimar la petición del reourrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
efecto! consiguientes. Diós guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de junio de 1898.
•






Señor Oapitán general de Valencia.
~eñore/.<1.Capitán i 'l1ar.¡,J de la isla de Glha, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excm'). Sr.: En vista del e!lcrito que V. E. dirigió 6.
este Miniatnio en 25 de abril próximo pasado, remitiendo
oertifioado del reconocimiento flllcultiltivo Bufddo por ei pri-
mer teniente de Iafllnterill del e~ército de Ouba, D. Antonio
Monzó Frau, el Rey (q. D. g.), Y en BU nomhre la Reina fu-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se apliquen
al inteie8edo los arls. 2. 0 y 3.° de la Edlll orden de 11 da
mayo último (C. L. núm. 152), quedando agregado al regio
miento Infantería Reserva de Montenegrón núm. 84, CQn
arreglo á lo prevenido en la de 21 de diciembre del afio an-
terior (l); O. núm. 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Diol': guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1898.
HafiC'r Capiflán. -general de. J.as,i,ltls ,Fi)ipiwls.
"gt.rfit)resOápitaneBgenel'ales de la ttrcera y cuarta regiones,
'Inspector de -lá Caja general de' Ultramar y ~enador
, -de'pagolt d6~G1l9l'J'!l,
De ládeSrMHddiga á·'V~<:m. para BU conocimiento y
":¡i}emtts'efeatos. '''maR guarde' á V. 'E.muchosAños:Ma-
,tirid 8 de junio'de -1898.
,.~
© Ministerio de Defensa
~Extl,tíU). 'Sr:: ~lVn ittista 'lIel'l~somd'-que V.'9D:"-dittgió; á
este Ministerio e~1.o de abril próxiliío-pllsado; aati:da cuen-
ta de hidteYcaifc\i'ttiao cuatro mases de liQencia para la Pe-
nínsula al segundo'"tenieft'te<'dé' Id t'8dála "d<i ;teser~a dé In.
~f.üfi~D: ~\Hiar(}ía'Rojo;"\el1"lüón á'Í!u -!IJ.'fil 'l!étado-'da
eaIud, que jUBtifi('8ooiCéI. cett'iftll$.dlj, de-1:eoouQQimienh9 fa.
..caUatiYo ft\le-aee-Jillflaií:a.-el-Rey '{-q;~g;);- y·en..se:ne1t1'l:tr&
la Reia&-Rege'1'lte--det'il&mo, '-ha 'Úl'l'!lido· á, hien.:a'Probar la
deterMr11áÓión'''ae V. E~, y'una'vez íerminadá'dicha licencia~'~ri, el irttet~Wo'}jaja'1m ·Etsfdisfi.it&liii~' ~h líhr~nfn'srl18:
quedando sujeto áló-praó'!iptWií16 Hed' el'art, 5,0 de la real
crIan de llde ~~Y9 tilti_m9(O.r,.J;u\W... JJj~l,)Jna vel que
la·dnferinedad'qUÉi':pád-écEfié!t!'~P'faHdid1t"eti~é'I';árt'.:6.° de _ Ilxemo:'Sr.: En vista del e!!críto que V.E. dirigió ti este
dicha real orden. Ministerio en.( ae abril próximo pasado, dando auenta ~e
• De la de S~ M. lo digo á,- V~ E. para, su conooimiento y haber conce'lido cuatro meses' de.Ji 1en<lÍ:\ por enfermo para
"fines,~on~iiui~~~~ •. :Dio,á gutirdS:, t\ V ~ E.: muchos años. "la -Pentnsula,·al--:-m.Mio&·mayordei OuSl-pO d,,; SÁni~ad:Mili-
:Madr~d g de ju~io de 1898. tar, D. Antonio Pujo1s y Ruse11j"d01i,rasid.encí3,eIl",~rceLonll,
'l\1;rQUEL ,OORREA en razón á su mal ,estado da s!l.lud, que justifica oon,el,certi-
.,iefi'ol'UtiPiffáb.<gtfu.eraHIEr la''Ü11i\~e Clba. ficado de reconocimiento facultativo que acompañ1l., el Rey
(q. D. g.), yen su nombre-la Reina Rf'gente del Reino, hit,Seño~e6.0I1;,pitan~ generales de la segunda, sexta y octava tenido ti bien aprobar la detarmint&oi6n de V. E , Y una vez
regionelÍ,f~peqtor"dela Oaja genelal de Ultramar y Or- I terminada dicha licencie, SElTá'eUnteresado baja en ese dis-
d?nador d.e pagos de Guerr~, _ - . trito y alta en la Península, quedando sujeto á. lo precep-
tuado en el art, 5.° .dela real Elrden de·11 da, may~l próximo
pasado (O. L. núm', 152), una vez que~I8 enferme.dal:! que
J!lxcmo. Sr.: En vista del escrito que' V. E. dirigió á padece está comprendida en el arto 6.9 de dicha real.ordén •
.p,~Mini~terio tl~ 15!l~ marzo préximo pasado"dando cuen. De-la de S. M•.10 digo á V:.E. para s\conociiniento y
,t! ~e hab~r cC?ncedido seis meaes de licenoia por enfermo para denHilnfectos. Dios guarde' á V. E. much.os :lUlO!!. MIl.-
,,..'.laPení1?-s1.'!-~a,a1.~ficia,l feJundo, lJ.OJ.s8g!ln~O t!Eniep-fé de'ladrid 8 de junio de 1898.
I.Brigada de' trepas de Ad.miuis~ra~iónMilitar, D. José Nio01áfi ' "MrGUEI.COR:RilJA. •
•Berr~~o, ,en ~azón á su m,al, l1sta,do de salud, que jus'tifioa oon f ' . " .
e) certi:fl~ado de relJonooimi~to fa!Jultativo .que ·ao.m:n'pafía, &60r Oápitán gener¡l1 de lais1a·do Cuba.
·Il,Re'y(q. D, g.). Ye~ su noinbre la R'3~a Rlgente del Rei- . '. _ _ _.,' - . ' ..' .
Jlo,as tenido á bien aprobar la determinaoión de V. ID" y S~Mtes O.l\pltli~eé. gene~ale¡i¡' de la se~itda, lm'l't~, ,sexta y
una v~ terminada'dicha lioencia, será el interesado baja en ocbvaregiones, ,InElp90tor de la 01lJ8 general d'El Ultramar
.ere'di~it6 y alta 'eÍl' la 'Península, quedan10 sujeto á lo pre- :v Ordenador de pagos de Guerra.
Ollptuado en el-art. 5.° de la: real orden 11 de' maye»' próximo
-, l.Ptsado (O-:L.. núm. 152),.una vez q':l.e l~ enfermeda,d que pa~
" dece está comprendida en el arto 6.8 de dicha r.eal orden.
De la de S. M, lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos fl ños. Ma-
drid 8 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Oapitángeneral de las islas Filipinu.
Seflores Oapitángeneral de la cuarta región, Inspect')r de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de ¡
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
tate Ministerio en 28 de febrero próximo pa~ado, dandocuen·
ta de haber ooncedido seis meses de licencia por enfermo
para la Península, al ofioial tercero del cuerpo Adminis-
trativo del Ejéroito D. Jos6 Nieto Izquierdo, con residencia
en Oar,tagena, en razón á su mal estado de salud, justificado
en el certifioado de reoonocimiento facultativo que acampa-
fía, el Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido 'á bien aprobar la determinación de V. E.,
YUna vez tnminada eli!ta licenoia, será el interesado baj14 en
ese dis~rito y alta en 1& Península, quedando sujeto á lo pre·
C~Ptuado en el arto 5.° de la real orden de 11 de mayo pró.
XJ.mo pasado (O. L. núm. 152), una vez que la enfermedad
qUe padece está comprendida en el arto 6.° de dioha real 1 Exomo. Sr: En vista del escrito que V. E. dirigió á
¡", . orden. este Ministerio en 18 de Jnayo próximo puado, aoompa-~; -
L
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EÍl vista de la instancia 'p~omo~idacon ré'ch1l. 4: ail ca.
rrfénte, pbr el álumno de esa acatiemta"D. 'Ll1ís Sáltb'lito
Bobillo, y del certifioado facultativo quel.ütOl:íl1?¡Üía, Íe iíe
concedido -dos m-és~ de licencia por enfermo para Zamora.
Dios gUarde 1\, V. S. muolios afiós. Madrit18a. imUo
de 1898.
EÍ Jéfd 'l1:4J 1iI ~l!CcitilÍ,
Eitdq'U6 !le g~o
Sañor Director de la Ácadetírla dé ¡¡¡g_ros'.
Excmos. Señores Oapitanes general~ de la quinta y sépti-
ma regillnes.
El .tefe de la. ~eeción,
_ ' 1 lfJnrique de Orot'eo
. Señor pi:rector'de la: Academia de Oábillleria••'
,mx'cn108.-St!fitl~Oapi~·g~ ,de la ~ti:dUt 1~a
~gló1Íd'- ¡ ,.
En vist¡¡ delá instancia" qtte V. S. tlurSÓ 8,: este 'Minl"~ ..
rio prómovida pór el alumild de ésa fUJádemia u: rlomtfo
Plá y, Zubiri, en. aúj;lHcá de dOá méaes de prórroga á f~ lroen..'
cía que disfruta en Lugo, le concedo la referida. ¡jt6íróp
para que. conforme con lo que éxpresl el certificadO- keuita-
tivo. pueda atender al restablecimiento d'e SU salurI.




S~ñor Capitiíñ. general de Arllgón.
Señores Capitán genérlllde 18 isla de Cuba, Inspeotor de
la Caja gell81'd .4e Ultramar. ~ Ordenador.. tlépagos de
. Guerra.
filmdo certificado de reElonooitniento facultativo sufrido por dtl:mál!efeotoa~ :pios guarde á V. E. muchos añ~ l4a.
el primer teniente de la escala de reserva de Infanteriª, pon dria 8 de junio de 1898~ ~
En'tique García Martínes. regresad~,de Oul;la por enfermo. MIGUEL CORREA
y dando cuenta' de haberle destinado para el percibo de sus ~ñor Ollpit~ngeneral de ia isla de Cuba. ,
haberes al regimientp Infantería Reserva de Oalatayud, el Señores Preside-nte del Consejo Supremo ie Gti:erra,-.. '
Rey (q. D. g.), Yen su hombre la Reina Regente dei Reino. y Oápitán, general dé,las isba Filipinu~' "
ha tenido á biea,. aprOblll" l~ d-eterminaci6n de ,V. E., Ydis- ?' '~" '] "~-ry_
poner que se apliquen al interes:-do los !lrta. ~.~y3.°-de la CmCULARES t DISPOSICIÓnS .
rtal orden de 11 de mayo próximo pasado (O, L.-nJim.,152). ." _.•., ~," .' '_' ." ._,,~ '. . ..' . ,,'. '..~
De real orden lo digo á V. JI. para. su conocimiento y" .a:~ t~.~ul)l~oré~~ria. '1, :S!0bi~n.es de. ea.t~~ .~fs;t&r1e , lt
demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos años. Ma.·: ,. " , .las ~ireoóionel ,enéraI~I" ¡
drid 8 de junio de 1898.
E)tcÍnl:l. Sr.: En visfa del eécrito qUl! V. E.dirigió á
eate Ministerio en 23 lié m~rzb último, iemitierrdo düplica-
da pl'opnestá de rti tilO, por edad, pará FilipinAs) tí favor
del segundo teniente- de Inmntada D. ·Simplicio Roque de
. la Crui. dando cuenta de líaherle antioipadodicha grácia,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rái-
no, ha tenido á bie:n aprobar la determinación de V. E.; dis-
poniendo, por lo tanto, que el interesa10 sea baja en el arma
á que perteneoe, expi<Íié'l1dese1e SU retiro para Sampa10c (Fi-
lipinas),y abonándoEíele por laR cajas de ese distrito, mien-
tras petmaneZ-Jll en éÍ; el sueldo provisional de 46180 peses
mensuaies, ínterin él COQS~jo Suprelllo de Guerr" y Mari-,
na informa acerca de iosderechos pasivos qué en definitiva
le correspondan, á cuyo efeato. con esta fecha. se le remite
la mencionada propuesta de retiro.
De real orden lo. 41-10::1\ 'V~ llk para i¡1,1 conocimiento y
, © Ministerio de Defensa
._---'--'-_._~ ..-"
NOTICIA de Ia6 defuncioBe8.át tropa 'Oll1lrridas.en-eLejército de'operaciones ae la iSla de Cuba; en laa:fechas que se indican, según ·ba' participado .a1:Capitán general de dicha Antilla:
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IMagón .•• , , ,'. ,/ &JrdliOO•••• ~ iJosé¡]¡>-aI~·P.eIMcer •.•••• : ••••••• j "ternel .. ; ••• ; ; • ; .; Teruel.:.;.; l) I ): 1 ,) ~ si lUcl'embr~ .18,96 P1I'ImUo ••••• : :: Finar XlellBí'Ó.
!·Al!lluera.·•.... ,: OtroH jFran.clsc()Poto Marcae •••• ;; ; .. j 'YariaIDa .. .- ;:. Oueno.á .... ; .,); ) ¡ l' 1); 1'7 enéro '1897 iRegla, : H-abana.
.iychana 'Gtro Al!ldrés'Ftt'iea;chMlIIlol ;¡.. J Caiea :.::. Gero·na .. ,".' '): .): 1: .) \ 11 ídem ·lSlt.~ Idem •• : :.:. mem.
.MR-rcia ••..••• " ?tr-o..•.... :!Rioardo .. wre~·PidTe : ' .•••• , •.• ': •• ¡Pontevedra.•. '. ' ; ., Ponteve-ara. ~ 1 ¡ l> ¡ ?i); 20 í~em :.' '. ~ :¡g9';Za11áband~ ••;; M'átMlzÍl.s.
Ca:iltabrla (%110 { Fllanc-iilco.PeaóSurnbas , Rivas Gerona..... ., ».» I -) 1 l¡dmbre 1800 RegJ:a.... bana.
Vd4adóli:d.- · <:>tro ~ Hell.od.oro Pardo Gartfu : ~ Se-ignora : Se ignora .. ; SUicid~do: 1'1 enero -18-9\Z .Teveee.. , ~:.- Pinar u·el"J/U-o. ;
Infantería ~Idem : : (j)tl'o { :JOllé. :pOOW:L~eSlborra..• , ....• ~ ••.••. i V&lencia :.1 Valen~~~:.:: ..);) ~ ':t ~ '1, :~ídem .. ':. ~8~7;.Iaem..•,' '.: ~.:.,' .:.,1de-m~
· dem 0tl'0 1Junn ~érel'JG&rcfa ¡ ~é1ez, Blanco Alinena ; ». ). », 11. '7 ídem.... 1~9"] an-iDi~go Idem.
,. Habana...•••.•' Babo .•.••.• Vieoortano Pajaree' Herrero. ¡ ¿ Se 'igiiora •.•••.•.. Se ignora.. : ;')1) 1;:t .{\ mero. ::: ;i-89,'i; 'GJalabazllr'.•••••• .-.·Habana'.
· ldem SClldado ¡Rafael rérez:Gonllá!ez ".;¡.: ; Retamar· Badajoz..... »~). '1' .); lOOdiCbre 1800 tllerlfn~goe· :. Santa Olára.
1<16m ; Otro ; !Ál\tero'',Pavón Ocáfia : ~:Arenas : .. .- Ciudad-Real. .) ) L ,)" '23ítlem .. :.: l'g,~aabí\Ua -Habana. .
Sicilia, Otro ; J'Osé~~ntalfi1antol :: ; Se·ignora.: : •• Se ignora :., 1· )', ¡:t: ".; 'lO:fdém 1896 Tun:as SantiagodeQuba
Murcia :Otro. " .. José Quj,ntas -Yilariiios j Curullón" León ~ ;, .). »; .»; :l ¡ >4 enero " 113MB'áli'ana.. ; .. ·.. :. :. ·Htl.baria. '
Alcántara Otro••.•..• :. 'Emiqu~~u~ralt 'ArDi..iJiall& .•••• , ••. ; Valencia••••••••• , Va,lenda ••. Jo 1 .) ¡» »~'24 dicbre •..; 1139~ Ceja. de: Novillós ••• SnntiagodeCuba
Caballería.•• " .IVi~l1lv·io:I.osa •.. '·l0abo ';' 'Angel,QUjntela Díaz : Du,rán.- .. : .. : Lugo I), :t;'1 .» r. :~. ~e-bl'ero... 1:8·97 H~ban~ , , .••••. Habana. •
\
Pttnoosa., •.••• Soldado .•••• Pedro QUlIltano Ena ••••••••• , •••••• Barrallero••••.••.• ,Gerona •.•• J .).- .) I »; .1: 6 ldem ••.•' '1g.9~IS. -de las Vegas " 1dem.
Llerena." ..• ,; Otro...••••.•..JU.uán.-Qu.. i~l\ntel Orta.:,: Ba~a., •...•.••••. :,.• Gra~!lda..•. :.1,..•...,,; ,'" 1:. ..3 ídem •••,.; ::1.891: ldem. ¡(:.~ .. ; !d"m.
· Valladolid, .•. , Otro .••••.•• 8ebastlán ROdríguez Sánchez .••••. ,. Chlclana•••••.•••. Cád'lZ ..••. ,. l>' l> ·1. 9 íuem.... 1897:~ . .
, .I'ldlmtería Tarrngona Otro Domingo'R~vas Villa Poblado Lugo ;) ~) 1· »; 7 ídem ••• : '189'7:' :~ .
. , As!uI'ias , .• ,." Sal'.. geRto•• '.', :FellPe.;.~al,;Pomede ; ~ : Se ignora 8etgn,ora.:.. :): )'1.» i ';9 ídem ; '~S9'1:. -HfÍban~, .:•• ',:'" :.,I-Ha@alla.
, Ballén Soldado GregarIO Rodena Serrano Cobas Segovm..... ),) 1 »\.2 ídem 1897, _.
'Ge1101Yl. Otro Bernabé Ruiz\Di-sz ·..· : Santander : Santander.. " .)'. » 11 ¡:S ídem ; 189t¡!" '
Alf-onso·XTIL.; 0tl'O ' José RodríguelliLongo BaIla : •.• : .. :. OViedo. ....», 1 .) .) r .:1 ídem .. '." 18!iY7¡ Santa Clara Santa '(llalla••
Voluntarios San Antonio Otro iR-ioatdo Roddgtlez Oóllaza Al'temisa.~ .. : .. : .. P. 'del RÍ'o .• »;) " 1 :9 ídem 18·9~ San Antonio Bafioe. Habana.
'1 Infantería 'IMRrc~a " ". Otro" ;.:Ma~uel-l~odrígi1ezTaboada.. " ,' .. CoJ.-utia Corufia : ) ¡ » ,.:t .1 10 ídem· 1897'. 1dem Idem.
l/lem AmériCa Otro ·A'¡eJ(¡RoJo.Be~qéro " Moreanda ..•.•. '••. Zamora ..•...) .. ) .) ;1 1 ídem 189~ Cienfuegoe ,' .•. Santa Clara.
uuerrilla local 6. 0 tercio ,~; .G'nerdUero .. Oleto Roslido P~z. ~'.. :: : S.José las 'Lajas Habana..... ". »» '.1 ;7 ídem 1891·S. José' las Lajas:.. Habana•
. , ¡Toledo ; Soldado A:Ddt'éElR~vasPlflÍlo: ..· :.. , Allegoy.::.. : Corufia.:: .. );) ] ,):9ídem 1891SanCristóbal.. Pinar del Río.
1dem .. " i Otro lO' Juan· Rodrigo:Ba$a; Torre Ouadrllla: Gttadalajara. »;) »1 ·0 ídem l8g!( Idem 1dem.
Simancas ; <%00 ;. 'Francisco Ruberté Vidal: :,:. Valencia '•••• Vitlencia'.,.. »'» » 1 8 tlovvre 18~ Puerto Rico Puerto Rico.
IsabellaOatóiica Otro JUltn Bosado Ochado .- ,,',' .. Oáceres Cáceres ) » 1 29 ídem 1896 Habana ·.. .'.. Habana.
Idem , •.•. .-Otro., .Jus,n Rov-ir·a Cllst.eU'••. ,.-.:•••·•• : ,:. Vich ·•.• Ba:rcelona.· .. » ) » 1 1-6 enero.·••• 189"1 ldero ••••••.• :.,.',·Idem·.
Infante ~ Otro · SantiagO' Ruiz Orlo~ Jubera LogrO:llo.:.. »; l> 1 » 12 dlciem'bre 181m Han Diego: : Pinar dél RCo.
Sicilia Otro José Rodríguez Rodd.guez :.:.. , Quiroga Lugo....... 1:» ) :t 26 ídem 1896. Tunas ".' SantiagodeCuba
Idem Otro Bautista Reig Sá:!1chez ; Pedrique : Alicante:... 1. 1> » »i 26 ídem.: .. 1800: Idem ,'. Idem. '
Infantería (Idem " .. ". Otro José Relat Rabl!:sa 1Se ignora.. .. .. . .. Se ignora.... ):» 1 »' .~ e~ero .. " .18911 San Andrés ldem.
\CÓrd.o,ba Otro Mateo Rivera Rmcón, 0I , Corepe Sevilla...... ): ». 1 ..» 19 dlciembre 18'96· 81lgua Tánamo ldem.
. Aragón , Otro .:. José Roig Targo : Espluges Tarragona.. ; ~ I »,1 '» 16 ídem 189(-\; Regla Habana.
Asturi.as Otro ~. León ~ojo Moral ¡ Quintana Opio Burgos...... ), :9. 1. » 2 enero 1897 Habana" ", 1~em.
CanarIas .. l Otro ,.• Agushn Román Cabezas j Se ignora : Se' ignora •.• ")' ».\ » 4.ídem 1897 Bahía HORda , Pmar del Río.
ldem Otro Juan Ramírez Guzmán ¡ Conil ; Cádiz ::. ') »1 20lídem ••.. 1897 Regla .•••...••... ,Habana.
Espafia." .. ~,. Otro ~. Jusé Relg Malet ¡ Gracia Barcelona.. ~r.) .. yj . .-1>"1 8:ídeIh, ' 1897,ldem ldem.
Otumba Otro ,. Braulio Ramos López Jorquera, , , Albacete »,;1) 1 » l·ídem ., •• 1897 Idem IOflro. ,















.~~?-'.~:;:.;.:., .,.;>:.. :;.:~:.~\~, ..,.,.
Infanter'ia. •.••• 'Ller~lDa. • . • • . .• Soldado..... J~sé"~~vas ¡fU~g;l'O~. -. •.••..•.~ 'lM?~b.. u~:y .: : Ba.!,~el!l!1a .
Idem. , •• , •• , ., Ménda........ Otro~ •.•••.. DlOnISIo. ltodJ'lgUIllI M ,il1ZSrrone.•••• " Burgo de Osma..••. Sona ••...•.
7.0 ter' ~io de gu:errillas .• ,~ .•...•• Cab(l) ..•.. ,. PabJo.Rodriguez..Rod Ílgoez Sant& Cruz:"..: .•.• Ciuiárfas ••..Infa~¡¡eria Marina ••..•..• Sollllada, Mal;'lllel ~o~to López S.;·Mirf,a· B~t?ngo. : Lu~ó::·•.~ •.•.
C~ba ¡J.erla.•.. ~~ .. Sagunto, , Cabo , FelIpe f¡llerIa. Sanhe~ , VIUa del CIervo•• ,. Salamanca ..
Infa' Ateda•..~ .,. Canarias.· ..••.• Spldado ...•. !';1anoeUluát~z,Lóp 6:.•••••••••.••••• ~Iejó Bajo .•.•. , Cariilrlas~::.·.
Ider n Aragón •••••••• Otra•........ Francisco Soriente ·Ruíz IlUárte ';'.. ;. ~.; •••. Tatüér. '. ~': ••
Gu aMia 'ONU quardia2.0 : EustaquiQ.&l.ntll,J..4arla .. ~ : Basamó:...••... : •• Alavll;'~••••.
. , tIsabellaCatólica ~ld&dO;.. ,.:.. Ml;l.tJ:ue~'SÚár.ez,I1;,Lguoez ~e,ViíI.a.,: •• ;. '.~': ••. Sá~il1a. ~ •••.
11~; Lleren::.•..•.•. Otro ••.•.. ". JUllll1.~I\ll'l'Ij. GIl;l.l' lel'll '" RQ)c~~~rt...•.••..• , Bl\~!lelo~a .
Vale~Cla Otro l." José Sabltll·qabl~lL)~ BáÍ'celona Idem .
. Gatellano •••..• Qtra~·••.' .. ,. J:oltnSard,Q,n .el :i1ldo,s .•••• : ..••. : .•. Cáleros:::· Salaiíianca .•
. .&ilm'bllJ!eB ¡Habana•.•.•..• Cabo••...... DiegoSUá~z:L·óPW;: : Cóiü!ia·.••.••:••.••• Corntra.::':.
.ll'lfa·:ntería•.•••• Princesa '. Soldada; Francisca &u;1. Jua'n 'Tórrillas &l'i¡iñ(>l~a .•.••••• '. Se ignora. "
G1il6l'rn~a locaL :.:. Guenillera .. J:ulio Silva Pé r~.~ : S.(Jo!ié de laB Lijas ¡ráb!lna:; ..
. In',fantffría...••. \Toledo , :.': Soldado••.•. Mamael Spler .Pérel: ••••.•••••••• ' AoodÍ'inos: •... _.... Teruel..:. '..
V~}1iT1tal'iID'sde Madrid Otro :.: •. Juan Sánchj3[ > Sánchez : Santli·:Marta'..•••.• Badajaz:...•
Infante •.•. : .. : Otro N.SabatéB(Jrráfl · Etiliáori ~· Alava.. : .
Córdoba ..... :. Otro Miguel&jo Llanas ; ~ . : .. ; : Caeariche sevilla: ..
MaIlorc& •••.••• Otro•••••••• PasC\leL¡:lpl Jit '!'olres' .. " •.•..•.. :.. SirtgÍÍo~a.. · ·. Se ignora.•••
CantabrIa" .. :. Otro« JOMJ.u.ín. Sf,mpa' Yid-al. ..••...••••• , Cil.spé:. ' ,.. Zaragoza ...•
Idem Otro ~N(ll0 S'.¡\nta$da Ibáliez Barces ·• Logrotío ..
~SaE.Matcial.'" Otro ;;. 1<»'ellzo S.a.lvadpr·Pando : •.. Robl,euilJ¡i,. PalencIa ' .anQuintfn •... Otr{)•••.•••• Antan\O-'Sants.Uestra Mestre : •. EI;Grado: ••. ·•...•. Huef!c~ ;'; •.•Jl¡Jffanterfa .••••• And1l1ucla .••••• Ot;,,o••••. ;.;· Jal:!é..Sán.«;héz .Mu!1i?Z••••••• ~: .• ~ •~.: S~il§~?r~: •..••••• Se'i~n,or~.~ . ;A:mtequera.•••.. Qtro.~· S~d91rStlbua VIllaespoS1l. GIlrJp Léndá ..
. Llerena : Ob:o~ · Jo¡:l.6.Sá:nch'er.·~írElJ'l : Blmaojátt '. Cádiz.: .
lIMana P•..... Otro MigueL..Tejédoi:J3GBca, : .••. Bl\rhetá}la· Gerona •••••
GerOB11o •••••••• 01lJI'0 ••••••• ;· JOBé, ~orrénsCQ).~inas Móiítéaguaz·•.••••. Idem ;. ;'••. ,
:19olóEi. .•••••••• Ot-llG· ·.' Esteban .T.rive HetJ;iáw;lez•.. : .• :.: •. ~teguln .•.•••.. Vizcaya ..•..
'có!"doba "•....• Otl'G.•.. _••• Jt9séTrJÍ¡scost:t6 RiJ,ya Aiháfiia~.; ••.•••.. Granada:: ••
if'rincesa •..•.•• Cabo ....... ' 3"Jl,ime TorJ:€f! Mall,Oss : Sábaaelf .... :.: •. : Barceloná'; •.
'Guerrilla. de Ila·Salad •.•.•..•...• Gl,Mi'rillero.. JUaIj.TraYi~O':Rodríp:uez..••..••• : •. Sant:aICruz•••••.. Ca'tlanali: ..•
; Ñcilia•••..•••• ' SoiMado .••... ' Mauricio Torrés.Alvaréz .•.. : ; ••••• : Má;dríd .'•.•••• '••• , Madrid."::;
, .A:tagón Carnetq. José,Tjeza Cau1eó.* , : : f1Ió '"; ~ .. : oo. Coi'lIfiil. :
:Sevilla. , So·ldado.••... 'Francisco Teruel Romero Caberno • .. . .. • Almería ..
Extrem3dum. , .. ' 0tr0...... ~ ••.•. Luis Tnrbión -Fraile•.••..••••.••••.•. Espadafia......... Salamanca.'.
:.Aragón oo •. ·(j)tro....••••..• Guillermo Tejedor López Ayerbe : Huesca .••••
G6J1.ona · Otro...•••.••• Pedro Tl;l.rruella Caba•••.•..•.••.•.. Bosta Gerona ••••.
,Colón : Oabo Francisco Torres Ruiz••••••..•••••. Elche, .• :'o'••' •••••• Alicante'; •.•
Gerona : S@ldadG:~ ••• 'I'omás Ugarte Ve'itiR'!':' Se ignora 8e ignora .
Infantería;. o, ••rPuerto Rico .••.:'Otro •••••••• Rosendo Ubiena Gonz~lez••.•..••••. Soto.Palacio ••••••• B1;lrgos.•••••
Gerona ••• 0•• 0.' Cabo ••••••• Juan Usaola Donabestlz.•..••.•.•.•. Eérrlz Vlzcava •••.••
,I-sabel n ;Soldado•••.• Emilio Vicente Rodríguez ...••••.••• CúuífiO 6~~ii8e:·.; .
María Cristina.. ' Corneta Ricl;l.rdo Vázquez Miranda.. .. • .. .. •. Villaoscano Lugo .
'Pr1noosa Soldado•••.• José Venturat'~ns ;-:::-::-;·::.-;::"": 'Prel:-::-',"';'::-:': . . . •• Bárcelóna•• :-
Rey Otro JOBé Vila Pont., Tordel'l;l. Idem .
G~OD8.. j ••.••• ,. Otro" •••••. Aqlllljno.Yil~a~~\l•.: : ~' ;':;. M"t1lJ:eI't{f!l.;·:.·•... : N~Vár'r"ra ;.'
A'[ag6n ...•.••• Otro ..•...•• Domingo VendreU Bafia, .....• , , ••. Villar de AlaUa.••. Cuenca •.•.•
SimancaB ..•••. Otro .•.••••• Guillermo Vázquez OBuna .•••••.••• Breneo., ••.••••.•• Sevilla.•.•.•































1 eÍIero. . •. 11897 Bramales,:.: ..••.• 'Pinar' del RíOI
6 octübr'e·.. f89\) Ailemisá:: Id'éi:íi: " .: .
geliero: .~; 181)7' }btiniz'iij,¡·~''' ,,''. Ha1J'ána.
12 ídem '.'.:. 1'897' Hab'"aná:: : .. : :. Idem.
4. diCbre':.. 1896 Mj¡ljárágna·:. ::.•.• SantaDlara.
7 febreflb:·.. 189~~ .'I..c . "';.' • !""". ,.;,
9' ~d~ih' :... 1697" .
7 #:létii : 1897;' .:
9 t~~~ : li8!i7\'I:Iáb,aIl~ ~." ¡Hl,\bana.,
31dem .••. 1.89 . ,-'" .....,.;.' '.J .'.
s ~ae'iii'. .,. 1181)'7\:: . .. .
7 ldetO.': ISI1'7\'; .,
10 tdlfffi '.' l's!l't ~ariel. Binar del Río•5 rIHiHíI:. lS9'1' Nueva Gerona •.••• Isla de Pino.
7 ldl,Jili': 189'7':8. José Las Lajas •. Habana.
91.dli:ifi' 189't,SanCrlstól:iáC.':::. PfÍHlr'dél Río.
2' {Gam·: 1897' Nuevitas Puerto Príncipe•
» Se'lgnorá.»· San Diego ..••••••• Pinl;l.r del Río,
21' ~iCbi:e'... 1896' Sagua Tánamo.••.• SinitiligodeCuba
16 ~J1'8tó·:.'.. 189'7' 'Regla: ..~. ;·:,¡;r: Hii'itá'na.
29: ¡lí~bÍ'e.:. 18:96' Gfitdie' ;. PiIÍáT:.~~},R~~~.
19 ldem .... 1896 Idem.oo •· ' oo. Mem'." .'
í' íd~bi'·~·... 1896 PiIfB,'i' del Río ..•••• Pfna'fllel Rfo.
19 ~n:er/) .... Ull17 San'Luis : Idem~I:·.J( ,.:,
12' ídem... .. f8!J¡<Güll!lá;'. : Santiagode Cuba
18 ídim:í\. ... l'S!J7 Na'Vájits· : Mlitánz8s. '
10 ídem :":. 189'1 Regllj,~' :.:.~ Habana.
9' febr-ero •• '189'1 Bltbánll. Idefu:
5 íl'filírl':.... 189'1 {deñi: •.,'; ••••.••... Id~m'.
ó ídllrlí': .. , 189l¡I~a1\zll.nmo •...••.•. SaJitiagodeCuba
1 tdem;~ ... 18'97 :Sagú\llTáriá:ip.o... oo ICI®1i¡J"
1 fife'ii:í-:•.. , 189'7' Sa.'Iffiá~o 'litl:!' Vegas. Halfát:la.
5ldení' .... rS9'l~Idliliir:.. · '.· ~~ Idem'"
g I@ili':.... 189''/' :Máúiübón : SMitrligodeCuba
7 ltleD'i'J\; ... '. 189''7 San Dri'iltobal. '•.•.. Pinar dél RíÓ~
20 dicbre... 1896 Santa Clara •••.• ,. Santa Clara.
10 ídem."••• '1896 Rosario. ; ..- Pinar·deI·Rio.
4: enero.... 1897 Candelaria oo Idem.
1 ídem .•.• 1897 fIabana ••.•••••••• Habana.
27 octubre.. 1896 Jibacoa:' h: . ...••. SantiagodeCnba
J Se ignora. »Candelaria ..••.•.• Pinar del Río.
8 febrero.. 18i7 L
. 9 (d,~m •. " 1897
S ídl!m:'~"~.: 1897
. 3 ídeIh)~#';;; 1897' .
'4 ídéñl::"... 1897\Habana.•••.•••••• /Habana.
8 fdem .... 18971
'2 fd6fu·\·;f,,·: 1l3§.'1·~ '.'2 ídem.... 189'1 .. . ' .
ó ídem 11897 Guantánamo ...•.• /smtiagodecubA
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, . NA TURALEZA BAJAS FECHA ., F ALLECIIdlENTO
. ~ , . .. DEL FALLECJMIENTO
... .. h>;! ti d ti.
o'l:l oC!> ~ Oop,CD
Clases ~e. O:P' <l ~~~Armas Cuerpos NOMBRES .. IllO o:§. S ~.g~Pueblo Provincia :=:" ~~ Dia Mes.. Año' Pueblo Provincia"'S ~ ""Ss... ;"" • m O ~¡:jc!>
'0 : ...
.. :"" ~I:l ""• c!> "''''l''~ • 1 mm.
-- -
..
IluntariQs de la Habana•••..•. Soldado••.•. Evaristo Valdés........ n ••••••••••• Habana........... Habana.. " ' » » » 1 6 febrero ..• 1897 Santiago las Vegas. Habana.
Baleares· ••••.•. Otro........ Martín Vicent Vicens Ferrer •••••..• PoIlensll ..•.••.... Baleares .... ) » 1 ) 3 ídem .••. 1897 Idém............. Idem.
Bailén ......... Otro ..••.... Félix Vives Estemar ••..••• ' ....... Sarnes ...••.•.••. , Huesca ..... I , I 1 2 ídem.'... 1897 Colón............. Matanzas. .
Zamora ••••.•. , Otro ........ Manuel Vázquez Páramo............ San Saturnino.~.•• Lugo ....•.. » » » 1 8 ídem •••. 1897 Güines ...•.•.••.• Habana.
María Cristina.. Otro .•·...... José Vázquez Caldentey............. Manacor •••••.•.... Baleares... , .. » » 1 » 20 junio ...• 1896 Matanzas ......•.• Matanzas.
Infante ..•.•••• Otro ........ Andrés Vilardell Pujol.. ••••. -••.••. Llovera .•.....•... Lérida .•.... J » » 1 11 enero .... 1897 San Antonio, .•. " . Pinar del Río.
Saboya, •.•.••.•. Otro ........ Juan Valencia Diaz ................ Berlanga.......... Badajoz ..... l. I
"
I 16 novbre ..• 1896 Bahía Honda". • .. Idera .
Zamora ••....• Otro. 01> .... Angel Vello Palaned . .. . .. ... .. ... Noceda ...•••••.•. Coruña .••. » • J 1 11 flnero .... 1897 Regla•..•.••...... Habana.
Córdoba .....•. Otro.••••••• Antonio Vega García .••..•••...•... Saucejo ....•...•.•. Sevilla.•••.• » » 1 ) 1 ídem .... 1897 Yumurí. ...• , ..••. Matanzas.
fantería: ••• :' • ExtremadUl'a, : J Otro .••.•... Rieardo Verde Lavedo .•••• , .•.•..•. Los Santos ..••.... Badajoz ..... , » » 1 . 31 diciembre 1896 Bramales •••..•..• Pinar del Río.
Guadalajara.... Otro ..•.•.•• Saturnino Vidal Ruria .••...•...•••. Se ignora .... : .•.. Se ignora •.. 1 » I » 5 enero .••. 1897 Jibacoa.~ .•.•...•. Habana.
Garel1ano ...•.. Otro........ Pedro Villodre Quesada...••.•••.•.. Jaén.. , ........•••. Jaén.....•.. » » 1 » 28 diciem'bre 1891\ Guanájay .•.....•.. Pinar del Río.
Espafia ..•.••.. Otro ..••••.• José Ventosa Mane.•••••.•.•••••••• Castillet •.•....••• Barcelona ... » 1 I J> 10 novbre.•. 1896 Rubí ••.••...••.•. Idem.
Idem .•••..•... Otro ...••••• A,gustín Verdeguer Romaguera .••.•. Masanet, .•...•.•. Gerona .•. ',' » ., » 1 7 enero.•.. 1897 Bramales ..•..••. , Idem. -
. . ~. Pavía.......... Otro ........ Juan Villalobos Florián............. Marbella .......... Málaga ..... » » 1 ,.. 24 agosto ... 1896 Yaguajay .......•• Santa Clara.
Vergara .••....• Otro ........ Rafael Villena Parra ...•..•.....•.. Hellín ............. Albacete, •. ' » » 1 I 10 enero•... 1897IRegla....••..•.•.. Habana.
Simancas••••.•• Otro•.••••.. Cristóbal Zamora Robles•.••••.•.••. Jerez ..:........... Cádiz....... » » 1 » 13 ídem:.••. 1897 Jamaica ........... Santiago de Cuba
.' _. Cataluf'ia .•••.•• Otro........ Pedro Arcadio Fernández........... Torrejoncillo....•. Cáceres ..••. » » » 1 14 febreJ:q ;.' 1897
lostadero ..•.•••••...•.•.•••• Otro ........ José Aranda Garcís................. San Fernando ..... Cádiz .....•• » 1 » » 12 ídem, .. " 1897rn"' ••••.••• Otro•••.•••• Rafaél Atienza Cabrera •••••••••••.. El Gastor ......... Idem •..•... » ) » 1 10 ídem •.•. 1897 Habana.....•.•..• Habana.Simancas •••.•• Otro .•.•••.• Benito Abecha...•••••••..•••.....• Orozco ..•.....•., .. Vizcaya .....
"
1 11. ídem ••.• 1897
fantería...... a~ Marcial •.'•. » »Otro •••••••• Félix Aubín Gofii. ..•...•••...••.. Velascoín ..•..•.•. NavalTa.••.. ~ » » 1 12 ídem .... 1897
. PrIncesa ...... ; Otro .•.••... Santiago Alemán Sancho............ Alicante .•.•.•.••. Alicante .••• » » » 1 14 ídem .... 1897
lerrilla de Guanajay.•••••.••. Otro•.•.•.•• Bartolomé Acosta Hernández•...•... Se ignora. .. . . • • .. Se ignora •.. I >, » 1 19 ídem ••.. 1897 Guanajay••••••.•• Pinar del Río.
Rabana..••••.. Qtro •.•••••• Mannel Antonio Uranga ............ Cimaya....••.•.• : S. Sebastián. » » » 1 1-1 ídem ..•. 1897 Holguín .... '...... Santiago deCuba
Marina.. , .•.... Otro .••••••• Pedro Astor L1adó •••.........•••.. S. C. Tames....... GeroD,a ..... » t 1 » 17 ídem ..•. 1897 Puerto Padre ...... Idem,
. Alfonso XIII. .. Otro ........ Juan Albalat Nevot ................ Villar del Arzobispo Valencia... , » » » 1 17 diciembre 1896 Habana ....••..••• Habana.
. . Tarragona..•... Otro ••••.••. Pedro Alvarez Costado..••.•.•••.... Meigirs. . • . •. .•.. Orenss...... » t » 1 29 novbre .. 1896 Vapor Don Alvaro de Bazán.
Infante .•.•.•.•• Otro ••••••.• Ceferino Arenal Zunzunegui ....••.• Pedredo. . .• . • . . . •. Santander ... » • » » 1 16 enero .... 1897 Candelaria..... , .. Pinar del Río.
Córdoba .•••.•• Otro ..••.•.• Juan Alcántara Jiménez '" ....• '" . Rambla. . . . . • • . . .. Córdob.a .... I )} 1 » 5 ídem .... 1897 yumurí ........... Santiago de Cuba
. Idem ••. ·•••••.. Otro ...•..•• Antonio Albalat Jiménez ........... Zapateros .... '. • • •. Idem •...•.. » » » 1 6 ídem .... 1897 Idem •.....•...•... Idem.
fantería...... Guadalajara.••. Sargento ..•. Francisco Alvarez Gutiél'lez ......... Escorial ... " ... , . ,Madrid...... » » » 1 19 ídem .... 189'7 Bainoa..••.....•.. Habana.
Gerona., ...... Soldado..•... Ignacio Alcorta Lezcano.•..•...•... Se ignora.......... ,Se ignora .. , , » 1 » 30 ídem ...• 189'7 Marie!. ........•.. Pinar del Río•.
. Idem ...•....•.. Otro........ Pedro Abascal Ruiz ................ Barcelona..•.••.•• Barcelona ... » » t 1 4 ídem .•.. 1897 Regla ....•...•.• , . Habana.
San Quintín..• '. Otro ..•.... Inocencio Andreu Zabala •. ' ......•. Rafales .•.••.: •••. , Ternel ...•.. . I » 1 ) 14 ídem .... 1897 San Luis ........•. Pinar del Río.
. Otumba....•.•. Otro ........ Elias Agustín Pió .................. Quinto .••...••.. , Zaragoza ..... » 1 , » 20 ídem .... 1897 SanCristóbaI. ...•. Idem.
Asia..•..•••••• Otro•••.•.•. Jenaro ArIlones García•.•...••.•. , . Caspe . . . . . • • •• ••. Idem ....... 1 » » » 18 ídem .... 1897 Lomas del Mamon. Santiago de Cuba
. Ver~ara........ Otro ..•.•...• Gumersindo Alcalde Cardum, .•.••.• Se ignora •.•..••. , Se ignora.... l) 1 » ». 13 ídem .,~ .• 1897 Mariel. ........... Pinar del Río.
Bar astro·.... ·•.. Otro ..•. ~ ..... Isidro Espelda García .....••.....••. Villamediana.•... , Logr"'fio •... » » 1 » 17 julio ..... 1896 Cienfuegos ..••...• Santa Clara.
Puerto Rico .. ,. Otro ..•.•... Martín Amat Giralt •••. , .••..•...... Sarriá .' ...... ". . •. Barcelona ',' • » » 1 » 15 enero ••.. 1897 Ingenio Caridad ..• Santiago de Cuba
, Tercio de Guerrillas .•..•...• Otr0••.••.•. Ramón Aivarez Hernández ....••.... Se ignora ......... Se ignora... 1 \) » » 23 ídem •..• 1897 Guamifico ......... Santa Clara.
eI¡1 .•.•••• , ••.....••.•.•• , •.•' Otro.••.. .' .. Ramón Alonso Rebayo.......•...... Idem •....•.•.•••• Idem ....••. t » ) » 23 ídem .... 1897 Idem ..•.••.••.•• • Idem.
) Idem ••••••...•...•.••••.•• Cabo. • . • . .. Agustín Alcorta Garazabal .••..•.... San Sebastián .... , GuipÚZCOIlf .. \) » » 1 11 diciembre 1896 Güines...........'. Habana.
fantería .••••. fAlava ••••.•••• Soldado•••.• Hilario Brabo Rifión ., .•...••..••.. Medina del Campo. Valladolid •. ) , » ) 1 18 febrero .. 189'7
Garellano. : •••• Otro •.•••••• Manuel Bustamante Díaz ...••..•••. Perne .'. .•....... , Santander ••• » » » 1 10 ídem .... 1897
·tilIeda de Plaza ............. Otro........ Silbano Bosque Sanz.•. : .••.....•••. Horcajo las Torres. Avila •...•.. » » ) 1 14 ídem .••• 1897
Vergara........ Otro........ JURn Barceló Palomar.••....... , •.. Oruz.............. Gerona ..... ) » » 1 17 ídem .... 1897 Habana........... Habana.Mérida.•••.•••• Otro ........ Manuel Banga Izquierdo ............ Rubielo.•....••.• , Ternel .••..• » » » 1 18 ídem .••• 1897
Eantería...... Espafia ........ Otro••..••• , José Barberá Pamíes ..........•.•.. Alcober .... , ..... , Tarragona ... \) » » 1 13 ídem .... 1897
Gerona ........ Otro ......... Aquilino Berijas Marzo ......... : ... Monibe ..•.••••.•• LOgl'ofio .•.. » » » 1 16 ídem ..•• 1897



















































» 10 febrero•.. 1897 San Cristóbal...... Pinar del Río.
1 12 ídem •••• 1897 Bahía Honda ..••.. Idem.
l) 15 ídem •.•• 1897 Trinidad••..•..••. Santa Clara.
l 17 ídem.... 1897 Manzanillo, ...•.. , Santiago Cuba.
1 14 ídem. •.. 1897 Idem.. ..:.... " Idem
1 11 ídem, .• , 1897 Guanajay ..•..... o Pinar del Río.
1 19 ídem. . .. 1897 S. Antonio Bafiofl .. Habana.
». 14 enero .... 1897 Matanzas. . ....•. Matanz/ls.
» 25 ídem .. ;. 1897 Habana Habana.
» 23 ídem.... 1897 Regla : ldem.
1 23 ídem 1897 ldem Idem.
» 24 dici~mbre 1896 Guanajay , Pinar del Río.
1 18 febrero... 1897'
1 17 ídem ..•. 1897
1 13 ídem .. •. 18'g7
1 13 ídem .... 1897>H b IH b1 12 ídem. . .. 189.1 a' ana, ..... , .. . . a ana.
) 14 ídem. . .. 1897
1 13 ídem.. .. 1897
1 10 ídem. . .. 1897
1 18 ídem.. •. 1897 San Cristóbal. ....• Pinar del Río.
1 17, ídem. . .. 1897 Trinidad ..••.•.•.. Santa Clara.
1 19 ídem .... 1897 Manzanillo ......•. Santiago Cuba.
1 19 ídem .• :. 1897 Guanajay .•• , ..... Pinar del Río.
~ 15 ídel.O . . •. 1897 Matanzas .••....•. Matanzas.
1 12 ídem •.•. 1897 Santiago Vegas .... Habana.
H ,11 ídem .... 1897 Colón..........•.. Matanzas.
1 30 enel'o .. " 1897 Morón .•......••.• Puerto Príncipe.
1 16 diciembre 1896 Habana Habaria.
1 17 ídem 1896 Guasa Santiago Cuba.
» ·18 enero. . .. 1897 Yumurf.. . .. . .. o' Idem.
» 51~deUl 1897 Idem Idem.
1 17,ldem 1897 Regla Habana.
1 311diciembre 1896 Idem.: Idem.
» 4 novbre..• 1896 Batabanó .....•... Idem.
1 15 febrero. .. 1897 Haban&. ...•. , ...• , Idem.
1 17 ídem .•.. 1897 S. José Lajas:. o••. ldemo
1 16 ídem.... 18\17 Matanzas ..... , ... MataJ,lllas.
» 20 enero. ••. 1897 Sagua••.....•.... , Santa Clara.
» 19 julio.. . .. 1896 Oienfuegos ..••..• Idem.
1 21 enero ..•. 18IJ7 Habana Habana.
» . 28 diciembre 1896 Matanzas .•......• Matanzas.
1 16 febrero. " 189'7 Habana......• , .•. Habana.
1, 14 ídem. . .. 1897 Idem. . . . . .. . ..•• Idem.
» 13 ídem. . .. 1897 Idem.•. ' Idem.
1 15 ídem. . .. 1897 Idem....••....... ldero.
1 11 ídem. . .. 1897 San Antonio....•.• Idem.
~ 2 enero ..•. 1897 Habana•••....•..• Idem.
1 22 ídem.... 1897 Gibara.••.•.. : .,. Santiago Cuba.
:t 6 novbre... 1896 Nuevitas... . . . . . .. Puerto Príncipe:
1 11 febrero•.• 1897 Habana....•.••.•. Habana.






























































, ~''TOledo.••••••.• Soldado.•••• Francisco Bairebelo VUs. .... , ..••.•. Almán.•••••••.•.• Orense...•.• I »
Baleares •.•.•.• Otro••.•••.• Silverio Bezares Seret•.••..•. , ••.... Ventosa Logroño. . .. »
Infantería...... Alava •...••••. Otro •••.•.•• Rafael.Beltrán Ortega .••.•.•.•••.. , Se ignora .••..•.•. Se ignora.,... l)¡Andalucía.•••.• Otro •.•••••. 'Andrés Bendrell Blanc.•.•..••...... Piada.••••...••..• Tarragona )
, Navas Otro •••••••. Esteban Batine Pairet ••••.. , ....• ,. Camprodón••....• Gerona. »
Guerrilla de Guanajay••••.•.•.. Otro•••••••. Cristóbal Benítez Cruz.•.•.......••• Se ignora ........• Se ignora, .' l)
Batallón Urbano Habana .. ,' Voluntario .• Gregario Bacha Portilla , Flulecha Santander... "
. ¡aria Cristina.• Soldado•.•.. Juan Bierceli Sola •••.•••. , ..• , .•.. , Se ignora ...•.•... Se ignora.... "
Princesa Otro Rafael Belmonte Catalá Idem , Idem .. ,.... l) »
Infantería•••••• España •••....• Otro .••••••. Francisco Barca Rodríguez. " Gastó.••••.....•.. Oádiz,...... » l)
avas Otro•.••.•.. Serafín Blanco Blanco••.•••....•..• Filgueiras Orense...... » »
Habana P Otro .••...•. Sebastián Barrero Cano.•......••. ,. Se ignora, .•...•.. Se ignora .. ·. l) l)
Artillería db Plaza Otro Armando Betancour Seco Arias Canarias.. " l) l)
. ·E!lpaña••.••••• Otro ..•••••• Pedro Cortina Roca Sender ..•..•••.•.. Lérida...... l) l)
•Idem •.••..•... Otro Jaime Clara Gilabert Sanchus Idem....... » »
María Cristina.. Otro ••.••••• Felipe Camaño García .•••.••••••••• Puentes•..•••.•.•• Corufia..... » »
1 f te í <Bailén••.....•. Otro Pedro Comillas Prevot " Gerona ; Gerona..... » "
n an r a Infante .••.••• ; Otro Ignacio Coll Jaime Pezonada Lérida...... » »
Extrem!ldura •• Otro •.•••••• Antonio Cuenca Campos•...•.•••••• Almería.•...•.••.• Almeda. ... " »
AragÓn Otro Tomás Carbó Expósito Ambindeu Gerona..... » »
Infante Otro Andrés Castro Urtorio TafaUa ~ .. Navarra..... ) »
Artillería de Montaña Otro José Codina Tornet Se ignora .• " ~ Se ignora. •. » »
kIfantería Oolón Otro Jaime Costa Puig••••••••.•..••.••. Barcelona•••••••.• Barcelona,.. » »
Caballería••••• Iberia Otro Cornelio Costa Se ignora••..•...• Se ignora.... » »
Infanteda María Cr~stina. Otro lldefonso Capdepón Bardají.. ; Idem ..... o Idem. ... .. » »
Caballería VilIaviciosa Otro .••. , .•. Antonio Cano Robles Vélez-Blanco Almeda, .•. » »
Ballén .•. o Otro Francisco Costa Guisa Aranzas Lérida...... » »
Alfonso XIII. •. Otro Luis Cervet.Bedo.................. Se ignom .•• ; .••.. Se ignora .. ; 1 »
Idem Otro Vicente Casares Albiach •• ; Alboraya Valencia.... » '»
\Simancas.•• t •• Otro ..••••.• Francisco Clanes Colina •••• o•••• ~ •. Oonguyont ....•... Francia..... »' ~
1 f tri' • -¡$'órdoba H Otro José Oonejo Cruces Olcera ; Cádiz.. , » l)
n an e a...... Idem , .•.• Otro ••••.••. Antonio Cantor Jiménez••..•••••••. Granada , •..• Granada.... ~ »
Vergara •• o.•.. Otro•••••••• Romualdo Cuevas Díaz.••....••..•. Barmelo Burgos.. ,... ~ »
Idem.•••••••.• Otro .••••••• Tomás Cruz Canciller••••..••..••.. Portel! o, ...• Cltstel!ón .•. 'b ~
Navas Otro Lázaro Oastro Vázquez Dombríos , León........ » »
Luchana••...•• Otro ..•••••. José Domínguez Pinto La Palma••••..••. Huelva .•..• ~ »
Oaballería /Numancia Otro Emiliano Díaz Gutiérrez••.....•.... Villaverde Burgos..... » »
Movilizado de Pando••••••••... Otro•••••••• Ignacio Díaz Pérez.•..•...... , ..•.. Matamas .•.••••.• ·Matanzas.... » ~
I
LllZón Otro Tomás Docampo Varela o Pombeira o Lugo.. ,..... » »
Barbastro Otro Restituto Díez Pascual Treguajantes Logroño. ••. » »
Infantería Llerena Otro Ramón Dabó Botella , Hondón Alicante .. ,. » ~
Habana P•••••. Otro Martín Durán Herra ..••.......•.•.. Ontatiares..•.••... Segovia. » »
Guipúzcoa••... Otro ••.•••.• Pedro Espín Valencia..•.........•.• Puebla de Híjar..• Ternel. ...•. ~ »
Crucero (Reina .Mercedes) •.. . •• Otro........ Bernardo Expósito Ventura......... San Andrés. •..•.• Gerona " . •• » )
. ¡anarias Otro Marcelino Elordí Realdeasma Bilbao Vizcaya..... l) l)
Gerona.. • • • • . •• Otro........ Ramón Escuel Orio.. • . • . . . . . • . . . • •. Pica. • . . • • . • . • . . .. Sevilla. . . " » » »
I!~spafia Otro Sebastián Estéves:: Delgado AIgeciras. .. Cádiz....... » »' l)
Infantería Simanca8 Otro Silve8t.re Endida Ee8quilas ..•......• Esquerisa Alava....... » »/1
abana Otro AntoniO FraUe Orespo Duego Cuenca..... » ».
Tu.rru.gona. ••••• Otro•••••••• Félix Fernández López .••..••....•. Aroche...••..••. ,. Hne1va. .•.. • 1
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· Tarragona ·•• Cabo ••.•••. Luis Femández Melíndez ...•.•..•.. CanUo .•••••.•.'•.. Corufia . . . • . » » » 1 14 febrero.. 1897 Habana" ••••..•. , Habana.
l ~oldado Antonio Felices Alvarez oo oo .. Afarrare oo .. Málaga..... » » » 1 12 ídem . ~oo 1897 Idemoo Idem.
. ICastilla Otro Francisco Fernández Hernánde7J Morafuelo Madrid..... » » » 1 13 Idem '. 1807 San CrlstóbaJ.. .. '. Pinar del Rlo.
· Toledo Otro Constantino Fernández Maana Carrera Oviedo...... » » » 1 10 ídem, 1897 Idem...........•. Idem.
'errocarriles Otro.; José Fernández Sebastián•.. : Madrid Madrid » ) » 1 11 ídem .•.• 1897 ~rorón , .• , ..• Puerto Príncipe.
.¡AlbUera Otro •• ; Jesús Fuentes González Bellnchón Cuenc~ » • • 1 1~ídem , , 1897 Cárdenas Matanzas., .
· Sevilla Otro .•.....• Amador Frabregat Martínez Bón Almena.. . .. » » 1 • 11 ídem.... 1897 Morón Puerto PnllClpe.
.~najay o •••••••• Otro ..•... ;. Francisco Francés González ..•...••. Se ignora ..•..•... Se ignora.... » » • 1 13 ídem , 1897 Guauajay Pinar del Río.
Sicllia •... " Otro Antonio FeJíu Verdes Veforet••......•• Lérida... . •. » ) » 1 17 í 1em , 1897 Holguín ....•..... Santiago deCuba
Mérida Otro Agustín Gil Vicente ...•..... ' Castro Nuevo '" Zamora..... » » » 1 19 ídem ..• '. 18971
Guipúzcoa Otro Slaturnino Gil González .. oo.oo Mula Murcia...... » » » 1 17 ídem 1897
Murcia Otro Manuel García Pazos Frías o •• Orense...... » » 1 J 14 ídem 1897
IsabellaCatólicll Otro .....•• Juan García Muñoz • o ••••••••••••• Robledo ..•••.••.• Guadalajara.» J » 1 18 ídem .•.. 1897
Canarias•.' Otro , Jacinto Guerrero Regueredo Guadalupe Cáceres..... » » » 1 16 ídem 1897 H b· Habana
• Rer , Otro.~ .•.••• Santiago. González de la Calle ....•.• Barco de Avila .•.. Avi!a....... J » » 1 20 ídem 1897\ a IIna ·... •
Bal1én Otro Tomás JunénezFernández Vallevar Lénda ) » J 1 20ídem 1897
Idem Otro Benito Jiménez Fernández Avila Avila....... ~ l> » 1 16 ídem 1897
Guadalajara Otro .•.•.••• José Grau Fúster Palop o' Alicante.. J » » 1 14 ídem ..•. ' 1897
IsabellaCat6lica Otro ..•.••.• Bernardo González Femández..•.••. Aldelau....•.....• Lugo....... » » » 1 19 ídem .... 1897/
Canarias Otro , Félix González Cabrera , Fuerte Ventu·m.•.. Canarias.... 1) J J . 1 16 ídem •..". 1897 Aan José Lajas " Habana.
'ntaña ..•.•••••.. Otro , José Guillemet Morera...•...•...... San Martín......• Gerona '," ., J » » 1 14 ídem 1897 Candelaria .••.... Pinar del Río,
Cárdenas ••.• o •• Otro.....•.. Alfredo González Galbán.•. , ...••.•. S. José Bafios •.•.. Matanzas. " J J }) 1 13 ídem ...•... 1897 Cárdenas........•. Matanzas.
................ Otro Pascual Garcé!! Rau ..•.......•.•... San Martín Pontevedra.. » ) » 1 19 ídem •... 1897 Clenfuegos ....•. :. Santa Clara..
................. Otro José Gómez Gutiérrez , Pegonero Santander . '» J » 1 19 ídem 1897 Santa Clara Idem.
Iros Habana o Otro Juan Guerrero Guerrero Se ignora Se ignora... » J » 1 14 ídem 1897(
................. Otro Atilano González Idem ldem....... J )l J 1 11 ídem 1897~Guanajay Pinar del Río.
l1anajay Bombero Valentín Galindo Idem o Idem.... J J J 1 13 ídem.... 1897, . . .
'1 Alfo~so XIII•.. Soldado••••• Segnndo García González .....•....• Villaviciosa ...•.. ' León........ » }) J 1 17 enero '" 1897 Júcaro•.......••.. Puerto Príncipe.
.. Araplles •••.•.. Otro .••••••• Ildefonso García •. o •••••••••••••••• Estepona ....•••.. Málaga .... • J » 1 16 febrero .• 1897 Santiago las Vegas. Habana.
IImete : Guerrillero.. Joaquín González Fernández San Pelayo Oviedo...... » • J 1 12 ídem 1897 Colón Matanzas.
IsabellaCatólica Soldado••••• Agustín Jiménez Escudero ....•. ; Tarragona•...••.•. Tarragona... » » J 1 19 ídem .. ,. 1897 Marie!. ..•...••.•. Pinar del Río.
Mallorca ,. Otro Tomás Jiménez Hernández Quesada Jaén » » » 1 11 ídem 1897 Habana Habana,
Alfonso XII Otro José García Sánchez•......•....•..• Aldurín Málaga..... » » » 1 21 enero •. ' 1897 Morón Puerto Príncipe.
Simancas ••...• Sargento .••• Norberto García López••....... , •.•• Daimiel : .. Ciudad Real. 1 J » » Z3 ídem •... 1897 Campo....•....•.. SantiagodeCuba
Isabel la Católica Soldado••• ,. Tomás García Cobos.....•.•..•..•.. Loranca ..••...... Madrid ..... » • ~ 1 12novbre.•. 1896 Mariel .•...•.•..•. Pinar del Río.
· Idem ..••••••.. Otro •.••••.• Ventura García Ranz••..........••• Villoslada ..•..... Logrofio .. o. J » » 1 .20 enero ' 1897 Guanajay•......... Idem.
Saboya Cabo Atanasia Gutiérrez López
o
Navalhermosa Toledo...... » 1 » }) 24 ídem ·. 1897 BahÍl\ Honda Idem ..
• Zaragoza Soldado Valentín GrimaldmJ Vidal Madrid Madrid .'. •.. 1 J »,» 4 ídem 1897 L@ma Bonita Santa Clal'lto,
Guadalajara Otro Miguel Guirao García Orihuela Alicante.... 1 » J » 26 ídem 1897 San Javier ..••.... Babana.
Vad-Rás ••.••••• Otro•••.•..• Norberto Gutiérrez Pozo........•... Vinaderos ....•.•. Avila , » 1 » }) 26 ídem 1897 La Fé .......•...• Pinar del Río.
Unión •.••••••• Cabo ...•... Francisco Gaminde Gaminde., Bilbao.......•.... Vizcaya..... }) J » 1 19 octubre .• 1896 Bueyecito......•.. SantiagodeCuha
Barbastro Soldado Ramón Grande Rodríguez San Pedro León....... » » 1 J 16 julio 1896 OIenfuegos .•...•.. Santa Olara.
Navas ••••...•• Otro•.•.. ; .• Francisco Gestero AlIares .......•••. Carregal .. , .•....• Pontevedra. » J » 1 20 enero 11'97 Guanabllcoll •.• " Habana.
'Mérida : .. Otro José Guart Zamuy Tamarlte Huesca..... p • 1 » 27 ídem 1897 Regla Idem.
¡arrilla.,••••••••. Guerrillero .. Roqu~ ·García '" ...•..... Sabanilla., .....•. Matanzas... 1 » 1) » ó ídem •..• 1897~COIÓJl""'" .••. Matanzas ,
,/Baza Sargento FranCISCO Garcés de Al'és Palma Baleares.... » JI, 6 ídem 1897 .
................ Soldado Manuel Hurtado Martínez Málaga Málaga...... J » ) 1 11 febrero.. 1897 Habana , • Habana.
[arina Otro Emeterio Huertas Mier Madrid ....•...•.. Madrid..... J » » 1 20 ídem ..•. 1897 .
t
Asia Otro ; Domingo Hernández Gregorio Terret Zaragoza » » J 1 20ídem 1897jSantiagOdecuba.. S~ntiagodeCuba
· Saboya Otro Paulino Hías Burgos•....•••....... Cotar Burgos J » 1 J 6 enero 1897 Bahía Honda•..... Pmar del Río.
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24 enero .. ,. 1897{Sagua, ..••..••.... ¡Santa Clara.
8 diciembre 1896 Marianao ••.••..• Habana.
10 febrero... 1897]
17 ídem.... 189716 ídem 1897 Habana IIdem.
21 enero. .•. 1897
30. ídem .. ,. 1897 Guantánamo•...•• Santiago de Cuba
12 febrero ..• lS97 Ingenio Isabel ..... Cuba.
18 ídem . . .. 1897 Remedios. . . • . . . •. Santa Clara.
24 ídem .... 1897 Madruga ..•....•.• Habana.
15 enero .••. 1897 Santiago de Cuba .. SantiagodeCuba
30 ídem. • .. 1897 Ingenio Isabel. .•.. Idem.
15 febrero... 1897
16 ídem.. .. 1897
15 ídem. . .• 1897>Habana '.' .••.•.... IHaban~.
19 ídem· .... 1897
11 ídem.. •. 1897
16 ídem ••. , 1897 Artemisa....• ; , Pinar del Río.
21 ídem. ".. 1897 Candelaria .. , Idem.
11 ídem ...• 1897 Cárdenas •••.... ,. Matanzas.
19 ídem 1897 Idem Idem.
17 ídem' •.•. 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
14 enero. . •• 1897 Guanajay ....••••• Pinar del Río.
10 ídem ••.. 1897 San Diego .••...•.• Idem.
4 ídem •..• 1897 Loma Bonita Santa ClarR.
27 novbre 1896 Aguacate Habana.
24 enero ...• 1897 Mariel. .•....•.••. Pinar del Río.
22 ídem. • •. 1897 Matanzas...... . . .• Matanzas.
27 ídem.. • 1897 8. Juan y Martinez. Pinar del Río.
16 ídem .... 1897 Manzanillo ......•. SantlagodeOuba
23 diciembre 1896 Guanajay•....•.•• Pinar del Río.
21 enero ...• , 1897 Lajas ••.•..•.•.••. Santa CIara.
9 ídem .••• 1897 Güines•.•.......•. Habana.
25 ídem ••.. 1897 San Juan•.•...•..• Pinar del Río.
12 febrero... 1897
19 íde.ID . • •. 1897
19 ídem. • .• 1897
12 ídem .••. 1897\H b IH b13 ídem .•.. 1897' a ana........... a ana.
10 ídem. . .. 1897
10 ídem.. .• 11397
14 ídem. • .• 1897
17 ídem.... 1897 Oárdenas .....•...• Matanzas.
12 ídem ••.• 1897 Arroyo Blanco ....• Pinar del Río.
14 ídem .•.. 1897 !rIanzanillo•...•.• , $antiagodeCuba
17 ídem.... 1897 Remedios. O" ••••• Santa Clara.
17 ídem. ••. 1897 NuevitaR .••.••••.. Puerto Príncipe.
15 ídem ••.. 1897 Nueva Gerona ..•.. Isla de Pinos.
14 ídem ., •. 1897 Ciego de Avila.. . •• Puerto Príncipe.
11 ídem ... 'j1891 San Antonio Ba.floso' Habana.
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5.° Tercio de Guerrillas Soldado Juan Harta Hernández ' , •..•. Santa Cruz •.. , Canarias. .. I )
6.0 ídem íd Otro Felipe Hernández Soto Se ignora Se ignora •.. l »
(
Gerona....... Otro •• '•••••• Anastasio Ibáfiez Maceiro...•••.••.. Torrecilla ..••.••.. Logrofio ..• ; I »
1 fant í Idem , Otro José lriarte Alcaide , Ibanes Vizcaya: '1' »
n er a Castilla Otro Francisco Izana Zendegui. Jarrió ,•....•.. AlIIva, •..... »
. Simancas ••••.• Otro .•••...• Timoteo Inza Marcos •••...••....... Zaragoza•.......•. Zaragoza •••• ! »
2.0 Tercio de Guerrillas Otro Manuel Iglesias Fernández Lugo Lugo ·.···.·1 1
(IsabellaCatólica Cabo, •••••. Manuel Jodar Agut•....•..•...•.••.• Alcañiz ..•. , ...•.. Teruel ...••. , )
i f . t rí ~Pavía Otro '. Miguel Juárez Morales ," Madrid Madrid..... )
u an e a ·(Mallorca.: Soldado Constantino Jordá Molla Be~afaber Va~enc.ia.... »
ConstituCión.;. Otro Santos Julio Martfnez Se Ignora Se Ignora. .. »
2.0 Tercio de Guerrillas..•....•. Otro José Jacinto Oduardo Manzanillo S.O de Cuba. 1
J.nfantería ¡Reiná Otro Antonio Lingrés Bafios PorrapidaoI. t Alican.te..... "
Voluntarios de Artemisa•.• ,•.••• Otro .•••••.. Jacobo Larosa Gonzáiez.•••........ ' Consolación..•.•.. Pinar del Río »¡Gerona Otro Pedro Lascol Panadis Ohinchilla , .. AlbaQete.... ». Puerto Rico, •.. Otro •.••••.• Domingo López Arrogante.•.....•.•• Toledo•......•.••. Toledo...... )Infantería Extremadura •.• Cabo Nicolá~ López Rechicha Cáceres•.•..••..•. Cáceres..... í>Vergan ,. Soldado•••.• AntonIO Lagas Campos ••..•........ Izan.•....•••.•...• Pontevedra.. »
Mérida 'Otro Ramón López Grafiella · : .. Bailo ' Huesca ·•• '.
, Movilizados de Cárdenas Voluntario .. Fernando Laredo Zanfier ..•. " .•..•. San Martín ......•. Oviedo...... )
Idem , Otro ••••.••• Augusto Lizarte Castino .....•... "'. Garellano......... » »
Garellano •••• ,. Soldado ••.•. Ramón Landas Meríguez•......•..•. Sabadell........... BarceloJ;la... )
IsabellaCatólica Otro Victoriano López López Villar Matacalbos•. Avila....... )
Infante ••••••. , Otro•..•••.. Teodoro Lamazain Elioro ....•....•. Elgueta Guip]izcoa.. »
¡Zaragoza... . . •. Otro ....•.•. Dámaso López Rey , , Palou ..••• , Toledo...... 1
nfanteria ••••. ~(Burgos, Otro •••••••• Manuel LópezYíctor •••••..... o ••• • Remesar ••..•••... Lugo ,.•.. ~
Murcia Otro.·••••.•. Juan Lamas Mlguez ...•.•••..•.•.•• Montemayor•., ..••. Corufia. .•.. 1
'Garel1ano.•.. " Corneta.•••• Eusebio Larratu Risano .•..••..•.••• Caparrosa •••.•.... Navarra..... )
San Quintín."" Soldado•.•.• Julio LalanaSeguen Polefiino Huesca »
Chiclana.. . . • .• Otro........ Francisco Leval Rodríguez. . . . . • . • .. Alranda........... Burgos ," • • . »
.LHllobana Otro' José' López González Se ignora .••••...•.. Se ignOl;a . .. »
6.0 Tercio de Guerrillas Otro.- Modesto López Carderoso.; Lajas Santa Clara. 1 )
6.o ídem íd •• . • • . • . • . • • . • • . • • •. Otro........ José López Durán..•••.. , . . . • . • . • . .. Grandón •. '.••... '" Corufia . . • . . ) 1 »
8.° ídem íd ' Otro :. Juan Lascano Alemán San Luis Pinar del Río» 1 II
Valencia,.; Otro Antonio Mateo SaL oO ' Población Oádiz ..•.. '.' í> ) »
Habana P Otro Nicolás Mellado Hidalgo Alcalá Real. Jaén........ • ) »
Sabaya.. ·••••••• Otro .•••.•• '. Zacarfas Monte Rubio Nieto,: •.•.. ·• !tuem.•••.•••.•.•. Segovia..... ) » )
Infanterfa lÁlmansa., Otro.·.. · Miguel MondagroaSoles Chob~r _ Caste~lón » » ~
·SaOOya.. , Corneta Santiago Moreno Bllnedic Madrid•...•••.... Madrid...... J »
Bailén Soldado•••• ; Antonio Milles Lledó .••.••.•.. , ...• Arens Lérida. ..•. » » »
Llerena Otro José Mulgo López , · Almeida Zamora..... " » »
Bailén..· O'tro Jorge Martínez Linera , Gijón Oviedo . •••. ) » "
Voluntarios de la Habana Voluntario .• Juan Martínez López .•••....•.. ··•· Habana , •.••. Habana..... ) ) .)
Infantería /Pavía Soldado Antonio Martinez Martínaz ·· Se ignora Se ignora.... 1; 'l »
Artillería montafia " Cabo Constantino Méndez AlvarezoO' ...•.. Lugo Lugo....... ) » »¡Pavía Soldado••••• Antonio Mufioz Huertas ..••.. " Peza Granada....» » »Infantería Tarragona Otro Vicente Manzanet Burguera ··· Semat. ...•..•..•. Valencia.... í> » 1...... Cantabria Otro...•... o Pedro Mauret Serra · Nueva Geron.a ..•.. Isla Pinos... » » »
Sevilla. • .. . . Otro....... • José Maldon~doEscobar.. . . • . . . • . •• Almería........ ... Almería ..... '» » »
Voluntari.os de la Habana .•.•.•• Voluntario •. Juan Martínez Cordobés .••...•.... 'ISan Cristóbal;; •. " Pinar del Río I », II
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Madrid 8 de junio de 1S~8.
.Armas
. li.A.~URALEZA·· ...": 'j BAjAs' 'l DIPL '~~~~IJ!,l\'~O I .: ~:: :lr4~~Íilcnn;EN;ó. --
'f ." ~ Id':?~ . . . i .
• •. • fllol:! ¡¡."'.... Po.
• ... a> ~ O' 4 $O CD (D.'( '. :a ~á ~o- ··2~~
l'rovineta . '.s I:_:S p;g~¡J)i¡"I:!l", • - ,., <>pS 't
; , ¡f : ~ :!5 ca ¡:l "', l'
,. '! ¡. (, i ,~~:~: ~~~!
•. ¡'. .. ., ¡ ,l, (. J ¡ .-, -:¡ -' -··..........1 .l--'7,
'1.0 Tercio de llilerdlhs ;!S01dado••••• ~iJct,o P.ed,ros.o Pedl'Ollo .•••••• '•• ~ ..•. ;. Guamnta.:.' ·•• ::··i\1:~t.ailZl\s.,.. 11; :J: IJ »1 lIÓ '6l'l'l:E1ro '.1:8~7IP~trero D.eleite••• :·Matan~alil.
, 1B:!lba~a atro ~ .. l Juan RJp.oU Melmero.· '•• ~ Arbeu :.'¡ ahcante • "••' \>). ,J ~ 'J 1 , 14 ídem .•.• 1:89'1 Habana •."" ..:: ••• Habana.
·Inknterla.• h" A.m~: O~O""H" Epiti&~e,Rlval!lOeballol!l Santander Sa.ntander: ..· :) ~ 'J .. '» 1 ;17 -ídem 1~g7 Idem:: Idem.
. ias.bel.l!I. Obo PLaUdlO Rodríguez Más Casaseca Zamor.a. .....J J .•) 1 .22 ide1Il. :1897 ReinedlOS Santa Olara.
A,T~plles Otro ~-oodoro.Rodrigu~Plooin '. ' ( G&Btafiw.a ¡ Orense ,";.J ;J 1 '11 febtero .. '1'8g71 .
V,g¡untarioedeJ.a<Hab&ne .••••.. Otro .•. ".;.,:José.RodrfguezJJabañas ~ •..,' SantaOataltna Lugo .•.•.•• ' ·t" 'J ¡t 1 18 ideín .••. il'897
'Ma~a:r~ ..•••. ; Otro ••••••••. :M~litón ~amiro.Ba.rque ; ; 8abaio ~.'" .,. Barcelona.... 'J .J .» 1 115'~deín ·1897 Uabana•.,' ~ IHabana.
:Ménda .. ~ Otro ,·Mlguel·ltIe116Vld:al ~ .. {Laguar · Alicante ·ll 1) 'll 1 15fdeín 1891 .,
A,lbuen••· Otro..... ••• antiago.RamónSainz Estrill.o ....•.. · Zaragoza ,. .• 1 ) 18 i\:t-em ,18~7
001Ó1l.~, ~ ; Otro : .. Benito Rodríguez Pito •• ó ; ;, Marcelí. ¡'.': Orense...... .J JI .) 1 16 ídem ..•• ,1'8097 Manzanillo SantiagodeOuba
Borb~ ; .• Otro Hermen13gildo Rive.s·Ment ~ •.• ; 'T0sa Ó". Gerona ·••. }) .) ) 1 1-9 ·íd6}lll '•..• .:1:&97 Remedio! SlllÜa'OlaM•
. Bailén otro Miguel Eusquet Puola ; San Antonio·Bafi'OB. Habana. ) ,» 1,.H) ídem •..• 1819.'1 San :A:ntoníoBaños. Habana.
• San;Quil'ltín.; •. Qtro., .Bernardo Riera Planiri. : ¡. San Lorenzo : .~ .• ;)rense .. · ,. '. ,. l> 1 '18 ídoem '.•.• ;100.7' Idem•.•••. , .. ~, •• '. Ident.. . . •
,cl~ IdeIri.,,~....... Otro Ftanclsco Rivera 'Val1'ejo•• ; , : , Se· iguarl\' Se ignora'. ~ .. 1lI',. 1 l> 'H ídem. .. .1897 Pinar del Rio• .' Pinar del Río•
. Mll.rfa-Gristina.• Otro ..· Seblliltián Reiner;Pons ;.: Idem. ; ;. Mero. » 1 » • ;,18 ídem ••. ; 100.~ Matatl12I1IL : .•.•. 'Matanzas: '
. MallGrC&_ Otro :Juan Rui~Rom0ro :.; .• f Albandón Granada.... 1) II 1 » :28 enero.'•.• 1801 M.a'dr.uga .. ; •• .o'•• : Habana.
t COnstita-eión...• Otro ••.•.•.•• IldefoRso Ruiz 'sr;rom . : o' •••• Se ignora ~. ~e ignora'.... ~ 1 • »1'9 ídem.·... 18'1l'~ 0amll,rones. , ' .• ,santiagodeCublt;
San MarciaL Otro ~ Melquiades Rojo :Alonso :.; i Lorca ,.. L MureÍ'a .. ;.... » • J 1 20 ídem ..... 1897 Pmar dél Río Fiñar dellHo.
Idem Otro Leopoldo Ruiz MiartÚlez ..•.• ; •• ; f Sorloro : •• ~. Burgos...... » » )' . 1 20 idem; .:•• 1S:9~ Habana " ..••. Habana.
San Quintín Otro Mateo Roddguer;M",¡.mtesinos •. : .. :.'¡ Sagunto ; Valencia;... J' » 1 )} 28 dicbre •. ¡ '18~ San;Ji,uis Pitlar doel.Ría.
,Ohicll>.na Otro.· Juli~n Royo Gil .-: , :.;Murillo ;;,.:.Bogrofio ..•• ) :t 1 »21 enero~ 18097 S&D:cti·Spiritus t;á:llta:O.Lal!a•.
.~.°Teroio de GuerrillaS " Otro ·.. Igna:cio .Rodríguez Palenzueia , Lugo : .• ~. Lugo .. : ; 1 • » :. 80 ídem. ; • ¡ 16~7 Ingenio liabel Í!l!l'D.titl.go de Cu1?a
3.o ídeaníd ·••..•· Otro · JaimeRoboredoCantons.-. : : Silén : .• :. Barcelona ) >} 1 » 4> ídem .•.• ;18e~ GibMa {dero.
o (l.o·!4em íd " Otro BerntlrdIno Rojas R-emedios :, 81lnta Clara.. 1 » ) ) 22 ídem ,189'1 Encrucija:da ', 'Santa Clara.
·.ldeJiUiÍd " Otro .. · J1lJSn·Ro~ero Sebolongo : j Se.igJ?-0ra .-. ,.,SeignQra.; .. '» J J 1'21 i~em .; .. '1Se.7: San .Juan·.· ' Id-em: .
. 'ó;o.];d.ilm id•......•.••••.... "" Oabo, OarlasRlco ~raIlg()................ •'.l Iclem: .-.,' •• Idem ) 1 • >} ;26 dtcbre •• , 18f}6 ·Ootorro ·Habana.
. . ~Onb8' Sargento Angel Sevilla Preval ' ; Santiago de Cuba•. Cuba .•. ,' 'J ) ) 1 '24: eonero; • ..18íl'J. Sántia.go dé Cuba ..' Santip,go,deCuba.
: GareBanl)•.•••. Seldado .•.•• ,Viceute,Sán'Chez Lezano.. · '...•.•.••. Ateca : Zaragoza ..•.. » .» » 1 2'6 ídem • . •• 189" 8antá Clara ~ . '•••• ;. ~lIiDta, OI~VIl"'. ;.
.. WadRG.s Otro Manuel'SaJidafi& PInto · Osuna Sevilla : •• ' J J » 1 "14 'Ídem'.;: • .18pZ Regla · : •• ; Ha~ana.
1 fantería ni6n~ Otro Fr.oi1áu S. 'Miguel Incógnito ••••.•••• san. Salvador ••. : .• L-ugo •• ,'.... » '>} )' : 1 . ,lIO octubre ..• ,.189-$ VeguÍllali ••••.. '..••• SáutiagodeCuba.
n , Vergara•• '•.•..• Otro .••..••• Emilio Sáez Sátlil •••••••••••••••.•••• Oarcado Burgofll•• ;... •. ~ » 14enero .••..:1897· R~Ia Habana.
JO d6!Il ~ Otro .. ; Hermenegildo Sainl;amaría Puig C9ceniJaina: ~ .. Alicante.... J J :. 1 16 íd-em 1897 Idem ·ldem.
.' .Llerena.' Otro .• ó; ••• , Ma.nuel!SiLvestre ·Oliver : Mequinenza: :. zaragoza..... » ) ~ . 1 ,25 ídem .. :. :1-89'1 San AntorlÍQ·.".:." I:dem:'
J~ell6_· ·.• Otro Aurelio Sn¡á.reIlEstévez ; Viren OFense...... II ':, » 1, '27 idem' •••. !1!89:'T Giego de AYUa:; •• Fuerto P:r;lncipe.
Ingenieros Zapl.ld,eres " Otro.;; lJ'rancisco;Sánohez,Munieio ' Aloov-endas ,' ".M,adrid .:.... 1 .» » '» 24 íd-elll :18911 Puerto StlÍll. ; ianta Clara.
Artillena P ~J."'" • Otro .. ; ó. ,José Sáncaez Macf~ ' QonU · Málaga..... " • » 120 febrero ,1897,' , .
\
Yergara" , Otro ; .. MsnuelSOlía,Pérez : Oviedo............ Ooftedo.:.; .. ·' » » . 118 ídem :189z'
'; :Es?aila.~ :. Otro ~ntonioSufiiDB..Lman picamiseno:.• -: TarragOn~ ..• ·>} ,) » :1 16fdelíJ:;~". ,189~
Pllooesa Otro ,iT.osé Saobater Vila., Olesa B~elona... » • » 1 11 ídem •••• 189~
.., Ha..l,1ana · Otro .. , .. , .. ,Manuel Sánchez Mora · Valverde '; auenca .: '" >} )' • 1 lllídem 18970t . '"
!nran<OOiri& COvlIdooga ' otro .. ; RamÓ3l Silvestre Ventura , Arse-nete : Cas~eUón;:.. J JI 1 '»18 ídem ~ 18~7';RÍibfl¡nll. ·IJ;labana.
. ,Oanarlas••••••• Otro Juan Sánchez Vaca ; El Gastor Oádlz....... J, » )' ·1 12 ídem .•.• 1897
·.fvergara; .•••••..Otro ••.•.••..: fascual &villa.•.•••.••••••••••••••..• SOtas••••• r .,,, ••.•.~UQilca •. "". '." >} 'lI.' 1 15 ídem 1897
Habana Otro Jua.n Sánchez Suar Reboredo '. Oorufia ! J': i.) .~ 11 14 ídem 18117
IsabellaCatól1ca Otro ••••.• , '. José Solar Orl\laguet••.••••.•..••••1. Vilimatel .••••..• jo Alicante....);·. » »: ;1 i14 ídem. • •• 1B~7
Lealtad " '.' Otro José Sllontibáfiez Sainz \. Bárceoo. Vizcaya...... .) .\. >} '11~1 :,» 17 ídem ••• ;·.18Jl7 .
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D. o. Btmi. 127, 11. junio 1895 '1887
•
SECCIÓN DE AN'UN'CIOS
OBRAS EN VENTA [N lA' ·AOMIKISTRACmf DEL e mARln OfiCIAL) Y e COUCCION tEmllATtYl'
'1 ouyes pedidos ~ de dirigIráe al.ld.minlstrador.
. .. .' ; :, . r.....otxls:r....A.¿~ ",
Del a:f1o 1875, tomo 3.°, á 2'50 pese_~.,-: ,,~'
Del afio 1885, tomos 1." y 2.°, lÍo 51d.fd. ' ,
. De los. afioe 1876, 1879, 1880, JS87, 18\)6 yl~97 á ~ pesetas uno, ,
, L9s !*lfior~ j~fes, oficiales ó individuos de tropa. que desean adquirir toda é parte de la ugisl4Ciótl publicada,
podran hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.' , " '" ,
Se admiten muncios, relacionadoo con el Ejército, lÍo 50 céntimos la línea por insercióIi. A lós anÜllci~nteS qúe
del!l6en figuren sus anuncios por tempGrada que e~eeda de tres:mesesí se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Ojicirl.l ó pliego -de Legis'tacifm que '8e uompre suelto;, siendo ,d:&Id1a, 25, 'Céntifilos. Los atrasaios, á 50 íd..
Las Iqbscri¡)ciones particUlares podrán hacerse tnJa fO:gBa siguiente: ,
~.- A la Oo'letción Legislo,ti'l1a" al precio de 2pesetastriínestre., Y8U alta se:rá p~ecisamen~ en primero de afio.
,.a AllJiario O.fiéi:Ql, al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en plimero de cualquier trimestre. '
j.- Al Diari() Oficial Y aoleCti~ LeUislatWá, al íd'étll de'5 íd. fd., YBU alta al D·iarió Ojieial en enalquier tri..
mestre y tU4~ legtslatitHJ en primero de afio. .' ; " , .
Todas 1M l!1ib!etipeiones darári. comienzó en principio 'de triJn.6!trenatural, '!en cuatqüi~ra li rooM de m alt~ j
dentro de este período.
. Con ~a Le!Ñ~,Wlt:l'i,eilte se di~buirá la corr6sp,ondiente á ~, afio de la atrasada.
En. UltraliUir 1<$ -pféd~ dé só.1~SérlpeióD.-~dIie1 doble que eh li-Pe~la.' ""
Loe pagos liaii$V~:p6i;aaelánta.do~ 0_, ' " "




" ~;.".~ '~ ?.. - . ::'. '. . . .. .
a. Ini'a.nteri&,;CAballm.,;; Artlllerfá, IngeDlero. '1-A~tráO!611 K1Ut&l'.
Aprobado por t'Ba~ . '1'1 da octubre de 189'1.
" Se~a á la venta, al' precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de Maria Cristina para huérfanos de I8. Infantería,
;,;: _Metido en ToMdói'Y' eH. l. Séceién ie~ói1 'yroolutámiefito de eife MillístMio. -" " '
.... $'-.'" .. ~. as . ,.c
ESCALAFÓN
(-" .. t'· ).... 3 ·'s·~·
ESTADO'MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
t ¡dh
. ,
Terminada 1m impresión, se halla á la venta en, ei!ta Administración y en,(lMlil. de los eefl.ores Hijos de Fernández
{glesiae, Carrera. de San'Jerónimo núm. 101 almacén de papel y objetos de el!!Critorio, y habilitados de los Cuartilesgenerales. . !
, , El Esca1afén eo.ti&Jle, además de las dos secciones del Estado MAyor General, '1M de loe n:floree Oorauelel, 1GB
tepara,ción por armasJ y cuerpOl!l, y de.pués la ElICftla general por el orden de antiltledad que cada tillO u..ue.. la
empleo, y v.a.precedidode la. reee~ histériea y organiución actual del Estado Mayor General y dé 'u extraeto cel!B-
,.t.eto de 1M disposiciOIlel5,qne se hal1aB en vi¡Ol' liIQbre las _tedas que afeeiaD. en toda 1M IUaaei••• '1.8 teDpD
":~" ." .', l840reI Gmeral8/i1.
:s-
l~ © Ministerio de Defensa
-... h? .. , ,
DEPOSITO DE LA ',GUERRA
"1........r ....ea" EllialtlecDdeB~se laaeleD üt1a clas••e lapre..., M'a••• T t.....I...... para l•• cDel'f'•• '1 ••pell.ellcta
.el EjércU., á precl•• ec••o"co.. "
CATALo.GO; DE~ I1AS~ OBRAS;:QUE. SE HALLkN'~:JjE'''.:vENr A~EN ~:EL~mSMO.
ANUARIO EJTAR'DEESPANA
PARA 1898
Oon~ APÉNOIe E que contiene todas las'Yai'iacione¡fóéUirldalrhaietS. ~O dé'ina:rztj iíltimo•...!.:.Etí(}Uadmnado
en ,tela.."! Sa'~:récio:en Mitdridf 6 'Pesetas.....:..-büS'pedidos-'que se' sirvmf á 'p'tciViii(li'as .te:b.litátiuti·'ñléaI'go dé50-,cón
.imo~ por gastos de franqueo. '
·DESCRIPCIÓN, :'~MANEJO 'Y :USO
'DEL
FUSILMAUSER :ESPAlNOL
SEGÚN EL. NUEVO REGLAMENTO "TÁCTICO 'DE '.mFANTÉRÍA
-iDl precio de cada éjemph~rdé esM :folleto(il~istl'ado crn gran ~~:amerdd~ ZárJiin'a'sK e§'dettn~'~eseta
en J\{adrid. Los pedidos para. fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado, que e~jan.
MANUAL REGLAMENTARIO PiRA· LAS CLASES DE TROPA '~
OBRA 'DECLA'RA'DA" DE' TrXlO' P'Of{ REAL ORD'EN~ DE '2f' DE JUNIO DE 'ja9a; 'PARA 'LAS "AéADEMIAS" ['REGIMEN1Aus ~ÓEL AlltA
- : 'DE IN'FANTER!A, AS! EN I.A:PEN!N8ULA.COMO EN: ULf'RAM'AB '
TOMOS I Y II
~'
Segund~edÍción cuidadosatnente'corIfegida y a~ine~tada coneuaÍlto;se refi-eré',ar:R~O
, 'provisional para el detall y régimen inte.rior de los cuerpos, y al fusil Mauser, .modelo 1893. d
Este Man't~aZ se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 50 oéntimos, el primer tomo; yal e
3 pGsétu50 céntimos, el segundo. 'DOS "tdritos !éncatton.ad"'os ltleil'en un aumento de 50 céntimos ~ pe-
seta cada uno. '
Se remiten certificados á provincias enviando 5,0 oéntimos más.
,<OR,DEN~N~AS .f'DIL :JEJERclFt.O
ARMONIZADAS CON LA"LEGISLACION VIGENTE
2,- EDfCION, ~~BR,E~ID~"~Y AUMENTA-DA
OOilPB1DND:m: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes. generales para oiloiales,Bonores l t":t.~leDtoi
m.1Utare8, Servicio de guaraioióll y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de ~er1*.
, ~~_._~... , , ";"~~~';
b'Lan,brti tiMle.<ftmna ade(,tútdlt"'PMaéervir de texto. dEl co:L.!til~l'i9i.FtC(\~lJS¡rM·:&i.~!!ÚM tn1(~1~~
de gran utiJ.idad para el ingreeo en 108 Oolegios de la Guardia Oivil y de Oaral?inerol!l. ',~ c,a.......da í
Su precia: 'eJ!.' Madrid,'en~i • de" S peéetaSéjempwf y:caD ,q60":etSatiIltolll mált'ee"tedtEt"«ile:rwa-
•provmmu,.,. , " ',,' .,' _ ". ',r_
" '''lUPA "Dm LA NUEVA DIVISIÓN' TERRITORIAL 'DE"ESPni~;~o~'l~ de~éá~tJh~',~~¿~~·
&are¡¡ 6 indieaciones de la Bituació1;l de los Ouarteles generales.de Ouerpo de, ~ército, DiviBioneli f'~,'UCwce­
,INI de las.~onl\B y Belimientoi"de<-Bvsefi8.,,,:"::,Preciot;\u1a·~.
© Ministerio de Defensa
